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 1/ ايجاد بانك ژن ماهيان خليج فارس و درياي عمان
 
 
 
 چکیذُ
، ٝیي ٕبهشبٍ ػٞقیز س٢٤ؿ ٣ ٙ٢بٕبیی س٤ا١ي ٍ٧٢ٞ٤ى٧بیی ثَای ث٨ج٤ى ٝی٣ ایؼبى ثب١ِ ّٟ ٝغبٙقبر ّ١شیِ 
اٍائ٦ ١ٞبیي . ىٍ ای٠ سلَیٌ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍی اُ ٝ٢بعٌ سٚویٜ ٝیِاٟ ٧ٜ ه٤١ی ٣ عجَ٦ ث٢يی ّ١شیْی ػب١٤ٍاٟ  ٍبؿبً،
، َٕث٦ ٝب٧ی ثٍِٓ ثب   ittenneb sitaysaDِٕ١ي٥ ثب ١بٛ فٚٞی  دُ٤ ٝب١٢ي ُیـٖشٖـب٥ ٧بی ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٝ٨ٜ
١ٞب  ى١ياٟ ٙج٦ ٝب٧ی ، ّ٤ٕ٦  ataenilib amuteNَِٕى ثب ١بٛ فٚٞی  د٤ُ٥ ٝب٧ی ، َٕث٦  anissalaht amuteN١بٛ فٚٞی 
ىٍاُ ثب ١بٛ  د٤ُ٥ ، ٕی٘ sutsubor nodoreohCاٍُیت ثب ١بٛ فٚٞی  ١٤اٍ ، َُٝىٝب٧ی  sacuel sunihrahcraCثب ١بٛ فٚٞی 
، ٧٤٣ٍ ٝقٞ٤ٙی ثب ١بٛ  suisra submohroduesPٍُم ثب ١بٛ فٚٞی  د٨٠ ؿخ ، ّيِٚ syrhposyrhc sediognaraCفٚٞی 
 suruihcirT٣ ىٍ ١٨بیز یبٗ إجی ثب ١بٛ فٚٞی  siniffa sunnyhtuE، ٍُى٥ ثب ١بٛ فٚٞی   loggnot sunnuhTفٚٞی 
إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ى٢٘ َّٚ٣ى٤ٍٛ ا١ؼبٛ َٕىیي.  –ثب إشيبى٥ اُ ى٢٘  latoT ANDا١ؼبٛ َٕىز. إشوَاع   surutpel
٣  یثب ٣ُٟ ٝ٤ْٙ٤ٙ ANDث٦  یبثیىٍ ػ٨ز ىٕش یٝ٤ْٙ٤ٙ ٚبریٍ٣ٙ٨ب ىٍ اّظَ آُٝب ٠یَّٚ٣ىَٛ اُ ٝشيا٣ٗ سَ
٣ ٍ٣ی٦  tsalB٣ اثِاٍ ٍيٍسٞ٢ي  tidEoiB یبثی ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍدٔ اُ س٤اٙی. یجبٙيثب١ِ ّٟ ٝ ٦یثبلا ىٍ س٨ زیيیّ
٧بی ثيٕز آٝي٥ ٕ٢ؼیي٥ ٙي ٣ ٣ ٍٕٜ ىٍهز ىبیٚ٤ّ١ی ٣ ٝیِاٟ ٝیِاٟ ٧ٞ٤ٙ٤ّی س٤اٙی IBCNىٍ دبیٖب٥  netsalB
ث٦  062ػٌة ع٤ٗ ٝ٤ع ١ٖجز ٕبٓ ١شبیغ ث٦ ىٕز آٝي٥، ثَ ا ىبٝٚ٦ ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ٍى ١ؾَا١ؼبٛ َٕىیي.
ث٨ی٢٦  .١ٞ٤١٦ ٧ب ث٤ى ANDٍَاٍ ىاٙز ّ٦ ١ٚب١َٖ ّیيیز ه٤ة  2/1 –1/8١ب١٤ٝشَ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثی٠  082ع٤ٗ ٝ٤ع 
ىٍػ٦ ٕب١شیَٖاى ١ٚبٟ ىاى  84 -06ثب إشيبى٥ اُ َٕاىیب١ز ىٝبیی ANRrS61ػ٨ز سْظیَ ّٟ  RCPٕبُی ٣اّ٢٘ 
ٝلبٕج٦ ثَای ١ٞ٤١٦ ٧بی ٝوشٚو ىٍػ٦ ٕب١شیَٖاى  45-85ی٧بسَی٠ ىٝب ثَای اسٞبٗ آمبَُٕ، ىٝب ّ٦ ٝ٢بٕت
 َٕىیي.
،   s61ای٠ عَف ثب ا٧ياىی اُ ػٞٚ٦ ٙ٢بٕبئی ٕبهشبٍ ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧ب، ٣ ٍٕٜ ىٍهز ىبیٚ٤ّ١ی آ١٨ب ثب إشيبى٥ اُ ّٟ 
ٝ٢بثـ ثَ ٕبهشبٍ ٣ سَِّٞ ٝيیَیز ٣ ٕبٝب١ي٧ی  س٨ی٦ ٙ٢بٕ٢بٝ٦ ٣ طجز ّبٝذی٤سَی ٝٚوٞبر ٕٚ٤ٙ٨بی ًهیَ٥ ٙي٥
ایؼبى یِ ٙجْ٦ ٝ٢ٖؼٜ ًهبیَ اُ عَیٌ  ٝ٢غَ٦ هٚیغ ىبٍٓ ٝب٧یبٟاُ ٣ ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ٕ٤١٦ ٝ٨ٜ  01ّ١شیْی 
 آثِیبٟ ای٠ ٝ٢غَ٦ ٕقی ىٍ ٙ٢بٕبیی ًهبیَ ّ١شیْی ٣ ایؼبى ثب١ِ ّٟ آثِیبٟ ثب ا٧ياه ًَّ ٙي٥ ىاٍى. ّ١شیْی
ٝیجبٙي ّ٦ ث٦ ٝ٤ٍر یِ  sumlahthpotnep submohroduesP٧ٞـ٢ی٠ ٙ٢بٕبیی ٕ٤١٦ ای اُ ّيِٚ ٝب٧یبٟ ث٦ ١بٛ 
ىٍٝيی اُ ىیَٖ ١ٞ٤١٦ ٧بی طجز ٙي٥ ىٍ ثب١ِ ػ٨ب١ی ّٟ ٝشٞبیِ ٙي٥  7٧بدٚ٤سبیخ ػيیي ثب اهشلاه ّ١شیْی 
 إز اُ ىٕشب٣ٍى٧بی ٝ٨ٜ ای٠ سلَیٌ ٝیجبٙي.
 : کلیذی ّبی ٍاصُ 
 هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ، ANRr s61،ًهبیَ ّ١شیْی ، ANDtm،  ٝب٧یثب١ِ ّٟ 
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 هقذهِ-1
 ٍا ٝلیغی َٙایظ سنییَار ثب ٕبُٕبٍی س٤اٟ ّ٦ ٧بیی ٕ٤١٦ ا١ََاٟ ١یِ ٣ ػيیي ٧بی ٕ٤١٦ سْبٝ٘ ٣ سَّیت ٍ٣١ي
 اٍُٙٞ٢يسَی٠ ّ٦ آٝي ٣ػ٤ى ث٦ ُٝی٠ َّ٥ ث٦ ٝ٤ٕ٤ٛ َٕا١ؼبٛ سب ا١ؼبٝیي ع٤ٗ ث٦ ٕبٗ ٝیٚیبٍى ؿ٢ي اُ ثی٘ ١ياٙش٢ي،
 ٣ إز ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی اُ افٜ ُ١ي٥، ٝ٤ػ٤ىار ٧ٞ٦ اُ ای ٙجْ٦ ُیٖشی س٢٤ؿ.  إز ُیٖشی س٢٤ؿ آٟ ٝ٢جـ
 اَٝ٣ُ٥ ٝب ّ٦ س٢٤فی. ٕیَى ٝی ثَ ىٍ ٍا ٕٚ٤ٙی سِ ػب١ياٍاٟ ٕبیَ ٣ ٍبٍؽ ٧ب ٕیب٧بٟ، ػب١٤ٍاٟ، ا١ٖب١ی، ١ْاى٧بی
 آٟ ث٦ ّبٝلا ٣ ٧ٖشیٜ آٟ اُ لای٢يِ ػِئی ٝب ٣ ثبٙي ٝی سْبٝ٘ ٕبٗ ثیٚی٤ٟ ٧ب ٝی٤٥ ّ٦ إز كیبسی ٙجْ٦ ثی٢یٜ ٝی
 .َٕىى ٝی ثَ آٟ عجیقی اٖٙ٤٧بی ٣ ُٝی٠ ٍ٣ی ثَ كیبر س٢٤ؿ ث٦ ُیٖشی س٢٤ؿ كَیَز ىٍ.  ایٜ ٣اثٖش٦
ُیٖشی فجبٍر إز اُ اْٙبٗ ٝوشٚو كیبر ثَ ٍ٣ی ٕیبٍ٥ ُٝی٠ ٣ ٝي٨٤ٝی إز ّ٦ اَٝ٣ُ٥ ىٍ ٕ٦ ٕغق س٢٤ؿ 
سَ ث٤ى٥ ٣ ّبٍثَى ثیٚشَی ىاٍى. ىٍ اّ٤ٕیٖشٜ ثٍَٕی ٝی ٙ٤ى. اٝب ای٠ ٣اّ٥ ىٍ ٕغق ٕ٤١٦ ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ّٟ، ٕ٤١٦ ٣ 
َٙایظ ّ٢٤١ی، ٕیبٍ٥ ٝب ُیٖشٖب٥ ؿ٢يی٠ ٝیٚی٤ٟ ٕ٤١٦ ىٍ ٍبٙت كي٣ى یْٞي ٙبه٦ إز؛ سََیجب یِ ٝیٚی٤ٟ ٣ 
ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ د٢غ سب دب١ِى٥ ٧ٚشٞي ٧ِاٍ ٕ٤١٦ س٤ٕظ ىا١ٚٞ٢ياٟ ٙ٢بٕبیی ٙي٥ إز ٣ٙی ثَآ٣ٍى٧بی ٝ٤ػ٤ى ١
ٝیٚی٤ٟ ٕ٤١٦ ُ١ي٥ ىٍ كبٗ كبضَ ىٍ ُیٖز َّ٥ ُ١يٕی ٝی ّ٢٢ي، ُیَا ثٖیبٍی اُ َٕ٣٧٨بی ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ ٧٢٤ُ 
ث٦ ع٤ٍ ىٍیٌ ٙ٢بٕبیی ٣ ٝغبٙق٦ ١ٚي٥ ا١ي. ٧ٞـ٢ی٠، ٕبلا١٦ ثی٘ اُ دب١ِى٥ ٧ِاٍ ٕ٤١٦ ػيیي س٤ٕظ ىا١ٚٞ٢ياٟ ٝقَىی 
 ىٍ ع٤ٗ ُ١يٕی ٝب ا١ٖبٟ ٧ب سْبٝ٘ ٝی یبث٢ي. ٝی ٙ٤ى ٣ ٕ٤١٦ ٧بی ىیَٖی ١یِ
ثو٘ كٖبٕی اُ َٕٝبی٦ ٧بی عجیقی إز ّ٦ ه٤ٍاُ، د٤ٙبُ ٣ ْٖٝ٠ ٣ ثٖیبٍی اُ ىاٙش٦ ٧بی ٝب اُ ای٠ 
َٕٝبی٦ سبٝی٠ ٝی ٙ٤ى ٣ ٍ٣١ي آٟ ثب َٕاُیَ ٙيٟ ٝیٚیبٍى٧ب ىلاٍ ٕ٤ى ث٦ ثبُاٍ٧بی اٍشٞبىی ػ٨بٟ، ٧ٞـ٢بٟ اىاٝ٦ 
ثَ آٟ ّ٦ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٍا ْٝٞ٠ ٝی ٕبُى، اْٝبٟ ٕبُٕبٍی ثب َٙایظ ػيیي ٍا ثَای ىاٍى. س٢٤ؿ ُیٖشی فلا٣٥ 
ّٚ٤ٍ ػٞ٨٤ٍی إلاٝی ایَاٟ فَٝ٦ ای ثبٙل ثَ كي٣ى ٕ٤١٦ ٧بیی ّ٦ ىبٍي ؿ٢ی٠ اْٝب١بسی ٧ٖش٢ي، ىَا٧ٜ ٝی آ٣ٍى. 
بٙی ىٍ ثَ ٝی یْٞي ٣ ٙٞز ٣ د٢غ ٝیٚی٤ٟ ٧ْشبٍ ٍا اُ ثیٖز ٣ د٢غ ىٍػ٦ سب ؿ٨٘ ىٍػ٦ فَٟ ػنَاىیبیی ٙٞ
ٕیَى ٣ ىٍ ١بكی٦ ای ّ٦ ٕ٦ ُ٣ٟ اٍٚیٞی ٙبٝ٘ ُ٣ٟ ٝيیشَا١٦ ای، ُ٣ٟ هِٚ إٓیبی مَثی ٣ ُ٣ٟ ٝقشيٗ ١یٞ٦ 
َٝع٤ة ٣ َٝع٤ة ّبٕذی٠ ثب یْيیَٖ سلاٍی ٝی ّ٢٢ي ٣اٍـ ٙي٥ إز. ث٦ ع٤ٍی ّ٦ ّٚ٤ٍٝبٟ ْٝب١ی ثَای سلاٍی 
ة ٧ب ٣ س٢٤ؿ ُیٖشی إز. اُ ٝؼٞ٤ؿ ّ٘ اٍاضی ثٖیبٍی اُ ىَ٧٢ٔ ٧ب ٣ ٧ٞـ٢ی٠، اٍٚیٜ ٧بی ٝش٢٤ؿ، اٍاضی، آ
ایَاٟ، كي٣ى د٢ؼب٥ ٣ ى٣ ٣ ١یٜ ىٍٝي اُ آٟ ٍا َٝاسـ، ٧ٚز ٣ ١یٜ ىٍٝي اُ آٟ ٍا ػ٢ٖ٘ ٧ب ٣ ١٤ُى٥ ٣ ١یٜ ىٍٝي 
اُ آٟ ٍا ثیبثبٟ ٧بی ٝغَٚب ٣اػي هبُ ٧بی ٙ٤ٍ سْٚی٘ ٝی ى٧ي. ث٦ ىٙی٘ ٣اٍـ ث٤ىٟ ثیٚشَ ٝ٢بعٌ ّٚ٤ٍ ىٍ ُ٣ٟ 
سََیجب ٧ٚشبى ٣ د٢غ ىٍٝي اُ اٍاضی ّٚب٣ٍُی آٟ ىٍ ١٤اكی هِٚ ٣ ١یٞ٦ هِٚ ٍَاٍ  ٝلیظ ُیٖشی هِٚ،
َٕىش٦ إز؛ كي٣ى ٧ٚز ىٍٝي اُ فَٝ٦ ّٚ٤ٍ ٍا ٙ٨َ٧ب، ٙ٨َُ ٧ب، ٍ٣ٕشب٧ب، ١٤اكی ٝ٢قشی ٣ ػبى٥ ٧ب 
٣اكي اّ٤ٙ٤ّیِ  52س٢٤ؿ ُیٖز ث٤ٛ ٧بی ىٍیبیی ٣ ٕبكٚی ىٍ ٙٞبٗ ٣ ػ٢٤ة ّٚ٤ٍ، ٙبٝ٘ سْٚی٘ ىاى٥ إز. 
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ى٥ ّ٦ ىٍ ٍبٙت ٝوَ٥ ٧بی َٝػب١ی، هٚیغ ٧ب ٣ ػِایَ ّ٤ؿِ إز.إَ ؿ٦ امٚت ٝ٢بعٌ ایَاٟ ىاٍای اٍٚیٜ ث٤
 ثٖیبٍ هِٚ إز، ٣ٙی سبلاة ٧بی ّٚ٤ٍ ىاٍای ا٧ٞیز ػ٨ب١ی ٧ٖش٢ي. 
١٤ؿ سبلاة سقَیو ٙي٥ ثَإبٓ ّ٢٤ا١ٖی٤ٟ ٍاَٖٝ، ٧ٖٞی ث٦ ػِ یِ ٝ٤ٍى (سبلاة ٧بی س٤١يٍا)، ىٍ  24اُ سقياى 
 ٣ػ٤ى ىاٍى. ایَاٟ 
ٝیٚی٤ٟ ٕبٗ ٍج٘ إز ٣ ثَآ٣ٍى ٝی ٙ٤ى ّ٦  56ثَاثَ ثیٚشَ اُ  005سب  05٧ٜ اّ٢٤ٟ ا١ََاٟ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ػ٤ى 
ىٍ ٝقَٟ هغَ ا١ََاٟ ٍَاٍ ىاٍ١ي . اٙجش٦ ىٙی٘ ثٖیبٍی اُ ای٠ ٖٝبئ٘ ث٦ ىٍٕشی  0502ٝیٚی٤ٟ ٕ٤١٦ سب ٕبٗ  1كي٣ى 
ّ٦ ٧ٜ ای٢ِ ٣ضقیز دَ سلاعٜ ٣ ثلَا١ی ُیٖشٖب٥ ٧بفٞيسبً كبٝ٘ ىهبٙش٨بی ٝوَة ا١ٖب١ی  .ٙ٢بهش٦ ١ٚي٥ ا١ي
٣  ٣ سنییَار ٙيیي آة ٣ ٧٤ایی ٕبٙیبٟ اهیََٕیجب١ٖیَ ٝلي٣ى٥ آث٨بی هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ٙي٥ إز 
َ ثٖیبٍ ٧ٞـ٢ی٠ آٙ٤ىٕی ٧بی ١يشی دیبٝي ػ٢ٔ ىٍ هٚیغ ىبٍٓ ٣ فج٤ٍ ٣ َٝ٣ٍ ّٚشی ٧بی ١يشْ٘ ّ٦ َٝبىی
ُیبىی ١يز ٍا ث٦ ف٢٤اٟ آة س٤اُٟ ث٦ ىٍ٣ٟ هٚیغ ىبٍٓ ٝیَیِ١ي ٣ ٧ٞـ٢ی٠  ٣ػ٤ى ١یَ٣ٕب ٧بی ثًَ ٣ آة ٙیَی٠ 
ث٦  ثَى٥ثٖیبٍثبلا ٍا  َٕفز اى٤ٗ ٣ ا١ََاٟ إٍب١یٖٞ٨بی ُ١ي٥ ّ٠ ٧ب ٣ دٖبة ِٝاٍؿ دَ٣ٍٗ ٝیٖ٤ ٣ ٕبیَ اثِیبٟ 
ىٍ ای٠ َ٣ إٍب١یٖٞ٨ب َٕىش٦ سبػب١٤ٍاٟ ٣ ٕیب٧بٟ دَ ٕٚ٤ٙی ْٝی ٕ٤١٦ ای ّ٦ ٧َ ٍ٣ُ سقياى ىَا٣ا١ی اُ ٝ٤ػ٤ىار اُ
 ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى س٨يیي ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ٕ٤١٦ ای ٝ٨ٜ ٍا ىٍ هغَ ا١ََاٟ ٍَاٍ ىاى٥ إز.
اُ ٝ٤طَسَی٠ ٍا٥ ٧بی كيؼ ًهبیَ ّ١شیْی إز. ایؼبى ثب١ِ ٧بی ّ١شیْی ٙبٝ٘ ١ٞ٤١٦ ػ٢ٖی ٣  ANDثب١ِ ّٟ 
ی ثٖیبٍ دبیی٠ ٝ٢ؼٞي ٙي٥ ا١ي اُ اٍياٝبر ا٣ٙی٦ ثَای كيؼ س٢٤ؿ ُیٖشی ثب ٕ٤ٝبسیِ ، ثبىز ٣ ... ّ٦ ىٍ ىٝب٧ب
إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٧بی ُیٖز ى٠ آ٣ٍی إز ، ّ٦ ٙبٝ٘ سَٚیق ٝٞ٢٤فی ، َٙبف هبٍع ٍكٞی ، ٙجی٦ ٕبُی ٣... 
اُ ای٠  إز.ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٢ْ٦ س٢٤ؿ ّ١شیْی ا١٤اؿ ٕ٤١٦ ٧بی ى١یب ثب َٕفشی ُیبى ٍ٣ ث٦ ّب٧٘ إز، ثَای ػٚ٤ٕیَی
ٍ٣١ي ّب٧ٚی ١یبُ ث٦ اٍائ٦ یِ ٍا٧ْبٍ ى٤ٍی إز . ای٠ ١َٖا١ی ىٍػ٨بٟ ٝ٢ؼَ ث٦ دیٚ٢٨بى سْٚی٘ ثب١ِ ٧بی ّ١ی 
ٕٚ٤ٗ ٧بی ٕ٤ٝبسیِ ٙي٥ إز ّ٦ ث٦ فٚز اْٝبٟ ٙجی٦ ٕبُی ثب إشيبى٥ اُ ای٠ ٕٚ٤ٙ٨ب ٣ اْٝبٟ س٨ی٦ إٓبٟ آ١٨ب ، 
إز. ػٞـ آ٣ٍی ٣ ًهیَ٥ ٕٚ٤ٗ ٧بی ٕ٤ٝبسیِ ىٍ  ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ث٦ َٕفز ىٍ كبٗ ٣ٕقز یبىش٠ ٝ٤ٍى س٤ػ٦
اّظَ ٕ٤١٦ ٧ب ثَفْٔ ٍ٣ٗ ٧بی ىیَٖ ًهیَ٥ ٕبُی ٝب١٢ي ًهیَ٥ ٕبُیبٕذَٛ ، ػ٢ی٠ ٣ سوِٞ، ٧ٜ ٧ِی٢٦ ّٞشَی 
ىاٍى ٣ ٧ٜ َٕیقشَ ٣ ٍاكز سَ ٍبث٘ ا١ؼبٛ إز .ا٣ٙ٤یز كيبؽز س٢٤ؿ ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧ب ىٍ ػ٨بٟ ثَ ٝج٢بی ایؼبى 
ٌٙا ایؼبى ثب١ْ٨بی ٍ ىاه٘ ٧َ ّٚ٤ٍ ٣ ٕذٔ سبٕیٔ ٙجْ٦ ًهیَ٥ ٕبُی ػ٨ب١ی إز.ثب١ِ ٧بی ّ١ی ث٤ٝی ى
ػ٨بٟ اُ ػٞٚ٦ ٝ٢غَ٦ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی  ّٚ٤ٍ٧بی اُ ىٍثٖیبٍی ُ١ي٥ ٝ٤ػ٤ىار اُ ّ١٤ٝی ANDثٍِٓ ثبىز ٣ 
. ٝشبٕيب١٦ ىٍ ٣ضقیز ٝ٤ػ٤ى  ٝ٨ٜ ٝیجبٙيىٍٍإشبی ١ٖ٦ ىاٍی ١ٖو٦ ٧بیی اُ ّ١٤ٛ ًهبیَ اٍُٙٞ٢ي ّ١شیْی  فٞبٟ 
ایؼبى یِ اُ عَیٌ  آثِیبٟ ك٤ُ٥ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟٝ٢بثـ ّ١شیْی ثَ ٕبٝب١ي٧ی ٕبهشبٍ ٣ سَِّٞ ٝيیَیز 
ٟ ّ١شیْی ٣ ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ ٝقَآثِیبٟ ای٠ ٝ٢غَ٦ ٣ػ٤ى ١ياٍى ٣ ٙ٢بٕ٢بٝ٦ ای اُ ًهبیَ  ٙجْ٦ ٝ٢ٖؼٜ ًهبیَ ّ١شیْی
ًهبیَ ث٦ ف٢٤اٟ ٣اكي ٧بی ای٠ اَٝ ٝ٨ٜ ٣ إبٕی إز ّ٦  ٦ ایؼبى ١ٚي٥ إز .هغَ ٕیب٧ی ٣ ػب١٤ٍی ىٍ ای٠ ٝ٢غَ
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ٝیب١ز ٍب١٤١ی اُ ىاٍ١ي ٣ هيبؽز ٣ ٙشَاُ ٣ َٝٓ ٣ٝیَ ا ٝيیَیشی إبٕی ٝی ثبٙي ّ٦ ىٍ دبٍاٝشَ٧بی ٍٙي
 آثِیبٟ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ اَٝی اػش٢بة ١بدٌیَ إز.كَ٤ً ٝٚی ثَ ٝ٢بثـ ّ١شیْی 
آمبُ َّى٥ إز ٣  0891ُٝی٢٦ ّ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ىٍ آثِیبٟ ٍٙي دی٤ٕش٦ ه٤ى ٍا اُ ا٣إظ ى٧٦ سلَیَبر ىٍ 
٧بی ىقبٙیز سلَیَبر ّ١شیِ ىٍ كبٗ كبضَ سلَیَبر ىٍ ای٠ ُٝی٢٦ ثٖیبٍ ىقبٗ إز. اُ ػٞٚ٦ ٝ٨ٞشَی٠ ُٝی٢٦
لاسی ٣ ٝلََبٟ ػ٨ز اىِای٘ س٤اٟ ث٦ إشيبى٥ اُ اٝ٤ٗ ّ١شیِ ٣ ُیٖز ى٢ب٣ٍی ث٦ ٣ٕیٚ٦ ٝيیَاٟ ٙیآثِیبٟ ٝی
ٝیِاٟ ٝیي عجیقی، ٝيیَیز ٝلیق ًهبیَ آثِیبٟ، ٝيیَیز سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ىٍ ٍئ ٣ یب ٝلیظ ٝٞ٢٤فی، 
ثبُٕبُی ػٞقیز ٧بی ث٤ٝی ٣ كيبؽز اُ ًهیَ٥ ّ١ی ٣ س٢٤ؿ ّ١شیْی ىٍ ٝ٢بثـ عجیقی ٣ ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ ٝقَٟ 
 ). 4002mahnuDا١ََاٟ اٙبٍ٥ ١ٞ٤ى (
٧بی ٝٚی ثب إشيبى٥ اُ  َٕٝبی٦ ًهبیَ ّ١شیْی ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی ٣ كيؼ س٢٤ؿ ُیٖشی ث٦ ف٢٤اٟ١ٖ٨ياٍی ٝغٚ٤ة اُ 
ػٞـ آ٣ٍی ١ٞ٤١٦ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ٕ٤١٦ ٧بی .ّٟ إز ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی اُ ٝ٨ٞشَی٠ ا٧ياه ایؼبى ثب١ِ سْ٢یِ
كبٗ ا١ََاٟ ٣  ثٚ٢ي ٝير آٟ، طجز ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ٣ ىٍ ٝوشٚو، آٝبى٥ ٕبُی ٣ ١ٖ٨ياٍی
٣ؽبیو  سْ٢یِ ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثَای كيؼ، ثَب ٣ ٝيیَیز ٕ٤١٦ ٧بی ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی اُ ػٞٚ٦ إشيبى٥ اُ
ٝ٤ْٙ٤ٙی ثَای ٧َ ١٤ؿ ٝغبٙق٦  ٝی س٤اٟ ٕيز ػٞـ آ٣ٍی ١ٞ٤١٦ ، دبی٦ ٣ إبٓ اعلافبر.ثب١ِ ّٟ ٝی ثبٙي
ٝغبٙق٦، كيبؽز اُ ُیٖشٖب٥ إز ث٦ ع٤ٍی  ٧ب دٔ اُ یْی اُ ث٨شَی٠ سْ٢یِ.ٕیٖشٞبسیِ ٣ ّ١شیِ ػٞقیز إز
٧بی ىیَٖ ١یِ ػٚ٤ٕیَی  ٧بی ىٍ ٝقــَٟ هغَ ٣ ثٖیبٍی اُ ٕ٤١٦ ٕ٤١٦ ّ٦ إَ ُیٖشٖب٥ كيؼ ٙ٤ى اُ ا١ََاٟ
دْ٣٧٘ ٧ب  ٝغبٙقبر ّ١شیِ ػٞقیز ثَای كيؼ ٣ ٝيیَیز ػٞقیز ٧بی ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی ٣ ٕبٝب١ي٧ی.َٕىى ٝی
ث٦ ٣ٕیٚ٦ ثب١ِ ّٟ ا١ؼبٛ ٝی  بٙقبر ىٍ كيؼ عجیقز ٣ اّ٤ٕیٖشٜ ٧ب ١یِ٣ سلَیَبر ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ّبٍثَىی ٙيٟ ٝغ
ٝقَٟ س٨يیي ٣ ىٍ كبٗ ا١ََاٟ ٣ اٍُیبثــی آٙ٤ىٕی  ىٕشیبثی ث٦ ٍ٣ٙ٨بی سْظیَ ىٍ إبٍر ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ. ٙ٤ى
اُ  ىٍ اّ٤ٕیٖشٜ ٧ب ٣ ٍ٣١ي ا١ََاٟ ٕ٤١٦ ٧ب، اُ ٝ٨ٞشَی٠ ِٝایبی إشيبى٥ ٧بی ُیٖز ٝلیغی ٣ اطَار ١بٙی اُ آٟ
ٍ٤ا١ی٠ ٣ ض٤اثظ  ىٍ ثب١ِ ّٟ اْٝبٟ ثٍَٕی ٣ سي٣ی٠.ىٍكيبؽز اُ ٝلیظ ُیٖز ٣ اّ٤ٕیٖشٜ ٧ب إز ثب١ِ ّٟ
اْٝبٟ ٕبٝب١ــي٧ی ىٍه٤إز ٧بی اٍائ٦  .َٝث٤ط ث٦ ٣ٍ٣ى ٣ هَ٣ع میٍَب١٤١ی ١ٞ٤١٦ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ١یِ ٣ػ٤ى ىاٍى
ّ١شیْی ٣ ّٜ ٙيٟ س٢٤ؿ ُیٖشی ٝی  ٕب٧ی ثبفض ىَٕبی٘ ٙي٥ ثَای سْظیــَ ىٍ إبٍر ٕ٤١٦ ٧بی ٣كٚی ّ٦
 .ىَا٧ٜ ٙي٥ إز ٙ٤١ي،
 ّ٦ ثبٍُی ثٖیبٍ ١ٞ٤١٦. ٙي ه٤ا٧ي ُیٖشی ؽَیو ٍاثغ٦ ای٠ ه٤ٍىٟ ثَ٧ٜ ث٦ ٝ٢ؼَ ٕیٖشٜ ای٠ ىٍ سياه٘ ١٤ؿ ٧َ
 َٝسقی اّ٤ٕیٖشٜ ٧بی سجيی٘ ثب ا١ٖبٟ. إز عجیقی ٧بی اّ٤ٕیٖشٜ ىٍ ا١ٖبٟ سياه٘ ثََٙٞى ُٝی٢٦ ای٠ ىٍ س٤اٟ ٝی
. إز آ٣ٍى٥ ٣ػ٤ى ث٦ ٍا ثٖیبٍی اهشلالار ٣ ٙي٥ ٝ٤ػ٤ى ُیٖشی ٍ٣اثظ ه٤ٍىٟ ثَ٧ٜ ثبفض ِٝاٍؿ ث٦ ػ٢ٖٚی ٣
. ثَى ٝی ثی٠ اُ ٍا آٟ ًاسی س٤ا١بیی ٧بی ىاى٥ ّب٧٘ ٍا اّ٤ٕیٖشٜ ٧ب ىاه٘ س٢٤ؿ فٞ٘ ای٠ ثب ا١ٖبٟ ٝ٤ٍى ای٠ ىٍ
 ّب٧٘ ،) ٕٞی ٕبُ٧بی ٝظ٘(  ٝلیغی ٧بی آلای٢ي٥ ػٌة ىٍ اّ٤ٕیٖشٜ ٧ب ١َ٘ ّب٧٘ ثبفض س٢٤ؿ ّب٧٘
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 ثی٠ ٝشَبث٘ اطَ. ٝی ٙ٤ى كی٤ا١ی ٝ٤ػ٤ىار ثی٠ ْٙبٍؿی ٣ ْٙبٍ ٍ٣اثظ ه٤ٍىٟ ٧ٜ ،ث٦ هبُ كبٝ٘ هیِی
 ، مٌا% 89 ّٖت ػ٨ز ُٝی٠ اّ٤ٕیٖشٜ ٧بی ىٍٝي ٧يشبى كي٣ى.  إز ٝ٨ٜ ١یِ ُیٖشی س٢٤ؿ ٣ ّٚب٣ٍُی
 ْٕ٤١ز ٣ ٙ٨َٕبُی ث٦ ُٝی٠ ٕغق% 52 كي٣ى آٟ ثَ فلا٣٥.  إز ٙي٥ ىٕشْبٍی ا١ٖبٟ ثَای ؿ٤ة ٣ د٤ٙبُ
 . إز ىٍآ٣ٍى٥ ه٤ى سَٞه ث٦ ٍا هْٚی اّ٤ٕیٖشٜ ٧بی% 59 كي٣ى ا١ٖبٟ سَسیت ثيی٠ ٣ ىاٍى اهشٞبٛ ا١ٖبٟ
 ىٍ ٣. آ٣ٍى ٣ػ٤ى ث٦ اّ٤ٕیٖشٜ ٧ب ىٍ ٍا ٝياهٚ٦ كياٍ٘ َّى ٝی ٕقی عجیقز ثب ١ِىیْی ثب ا١ٖبٟ ٌٕٙش٦ اى٣اٍ ىٍ
 ا٧ٚی. ٙي َٙ٣ؿ عجیقز ىٍ ا١ٖبٟ ٝياهٚ٦ فٞلا ّٚب٣ٍُی َٙ٣ؿ ثب. َّى ٝی فٞ٘ ای ُ١ي٥ ػِ ف٢٤اٟ ث٦ كَیَز
 .ث٤ى س٢٤ؿ ّب٧٘ َٙ٣ؿ َٝكٚ٦ كی٤ا١بر ٣ ٕیب٧بٟ َّىٟ
 ٍ٣ٗ اُ إشيبى٥ ٙ٤ى ٝی ٝ٤اػ٦ ا١ََاٟ هغَ ثب ػٞقیز ٣ اىشي ٝی اسيبً ٧ب ٕ٤١٦ ػٞقیز ّب٧٘ ٝ٤اٍقی ّ٦ ىٍ
 ٝی ىَا٧ٜ اٝٚی ُیٖشٖب٥ ث٦ آٟ ا١شَبٗ ٕذٔ ٣ ٧ب ٕ٤١٦ ثبىز ٣ ٕٚ٤ٗ ّٚز ثب ى٢ب٣ٍی ٍا ُیٖز ٍجی٘ اُ ١٤ی٠ ٧بی
 ى٢ب٣ٍی، ُیٖز َٕ٣٥ ٧بی ٝؼٞ٤ف٦ ُیَ اُ یْی ف٢٤اٟ ث٦ ُیٖشٖب٧ی ّٟ هبٍع كيبؽز اْٝبٟ utis xE ثب١ِ .آ٣ٍى
 ىاٍى ف٨ي٥ ثَ ٍا ٝوشٚو ٧بی ٕ٤١٦ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ١ٞ٤١٦ ٝير ثٚ٢ي ١ٖ٨ياٍی ٣ ٕبُی آٝبى٥ ، آ٣ٍی ػٞـ ٣ؽیي٦
 ٧بی ١ٞ٤١٦ ّ١شیْی، سٚویٜ س٨يیيار ّ١شیْی، طجز ٣ ٙ٢بٕبیی ٍجی٘ اُ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝغبٙقبر ثَای ا٣ٙی٦ ٝ٤اى ّ٦
 ّب٧٘ ٣ ٧ب ٝبٝ٤ٍیز ٧ِی٢٦ ٣ ُٝبٟ ىٍ ػ٤یی َٝى٦ ثب ٍا ...٣ س٨يیي ٝقَٟ ىٍ ٧بی ٕ٤١٦ اكیبء ٍضبیی، ْٝٚ٤ُ
سقبٍیو ٝوشٚيی اُ ثب١ِ ّٟ آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز ّ٦ ٝیش٤اٟ ىٍ ای٠ اٍسجبط ث٦  ّ٢ي. ٝی سبٝی٠ ُیٖز ٝلیظ ث٦ إٓیت
ٕیب٧بٟ  ANDاعلافبر َٝث٤ط ث٦  آٟ ّ٦ ىا١ٚٞ٢ياٟ ىٍْٝب١ی إز ؿ٢ي ٝ٤ٍى اٙبٍ٥ َّى . ىٍ ٣اٍـ ثب١ِ ّٟ 
،ػب١٤ٍاٟ ٣ كشی ا١ٖبٟ ٍا ًهیَ٥ ٕبُی َّى٥، ث٦ ع٤ٍی ّ٦ ٝی س٤ا١٢ي ّٟ ٝ٤ٍى ١ؾَ ٍا ىٍ ُٝب١ی هبٛ ٝؼيىا 
) ّ٢٢ي ٣ یب ٧َ ْٝب١ی ٍا ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ یِ ًهیَ٥ ٕب٥ عجیقی اُ ػٞٚ٦  َٝاِّ ١ٖ٨ياٍی loop eneg(ّ١ی  هِا١٦٣اٍى 
آثِیبٟ ٧يه ّ٦ ىٍ آٟ ثَای ١ؾبٍر، ٝيیَیز ٣ كيبؽز اُ ٕ٤١بٕ٤١ی ّ١شیْی سلاٗ ٙي٥ إز ٝی س٤اٟ ث٦ ف٢٤اٟ 
 یِ ثب١ِ ّٟ ىٍ ١ؾَ َٕىز.
 
 اّن ٍظبیف ببًک صى آبشیبى  -1-1
 ث٦ ُیٖشی س٢٤ؿ كيؼ ٣ ٕیب٧ی ٣ ػب١٤ٍی ّ١شیْی ًهبیَ اُ ٝغٚ٤ة ١ٖ٨ياٍیّٟ ٝیش٤اٟ ث٦ ثب١ِ  ٣ؽبیو اُ ا٧ٜ 
 ٧بی ٕ٤١٦ ثی٤ٙ٤ّیِ ٧بی ١ٞ٤١٦ آ٣ٍی ،ػٞـ ى٢ب٣ٍی ُیٖز ٧بی سْ٢یِ اُ إشيبى٥ ثب ٝٚی ٧بی َٕٝبی٦ ف٢٤اٟ
 ٣ ا١ََاٟ كبٗ ىٍ ٣ س٨يیي ٝقَٟ ىٍ ٧بی ٕ٤١٦ ّ١شیْی طجز آٟ، ٝير ثٚ٢ي ١ٖ٨ياٍی ٣ ٕبُی آٝبى٥ ٝوشٚو،
 آ٣ٍی ٕیب٧ی ، ػٞـ ٣ ػب١٤ٍی ٧بی ٕ٤١٦ ٝيیَیز ٣ ثَب كيؼ، ثَای ى٢ب٣ٍی ُیٖز ٧بی سْ٢یِ اُ إشيبى٥
 ٝيیَیز ٣ ػٞقیز ٣ ١یِ كيؼ ّ١شیِ ٣ ٕیٖشٞبسیِ ٝغبٙق٦ ١٤ؿ ٧َ ثَای ٝ٤ْٙ٤ٙی اعلافبر إبٓ ٣ دبی٦ ١ٞ٤١٦،
 ٝغبٙقبر ٙيٟ ّبٍثَىی ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦ سلَیَبر ٣ ٧ب دْ٣٧٘ ٕبٝب١ي٧ی ٣ ٕیب٧ی ٣ ػب١٤ٍی ٧بی ػٞقیز ٝلَایی
 س٨يیي ٝقَٟ ىٍ ٧بی ٕ٤١٦ إبٍر ىٍ سْظیَ ٧بی ٍ٣ٗ ث٦ ٧ب ٣ ىٍ ١٨بیز ىٕشیبثی اّ٤ٕیٖشٜ ٣ عجیقز كيؼ ىٍ
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 ا١ََاٟ ٍ٣١ي ٣ ٧ب اّ٤ٕیٖشٜ ىٍ آٟ اُ ١بٙی اطَار ٣ ٝلیغی ُیٖز ٧بی آٙ٤ىٕی اٍُیبثــی ٣ ا١ََاٟ كبٗ ىٍ ٣
 ٧ب اٙبٍ٥ َّى. ٕ٤١٦
ثب١ِ ّٟ ای٠ اْٝبٟ ٍا ث٦ ٝب ٝیي٧ي ّ٦ ثب س٨ی٦ ٕٚ٤ٙ٨بی ١َ ٣ ٝبى٥ ث٦ ف٢٤اٟ دشب١ٖی٘ ثبَٙ٤٥ ایؼبى ٝؼيى ٕ٤١٦ ٧بی 
 ّ١شیْ٨بی ٝ٢ََٟ ٙي٥ ٍا ىاٙش٦ ثبٙیٜ ٣ ثب كيؼ ٕٚ٤ٙ٨بی ٝوشٚو ثيٟ ٕ٤١٦ ٧ب ىٍ ػ٨ز ثٍَٕی ٣ سقیی٠ ١َٚ٦ 
 ٝٚوٞبر ّبٝ٘ طجز ثب ٕذٔ ٣ ّ٢یٜ اٍياٛ ٝیجبٙي ٧ب ٕ٤١٦ ٕبیَ اُ ٕ٤١٦ یِ ٝجی٠ ّ٦ ٧ب ٕ٤١٦ ای٠ ٙ٤١ي٥ سَْاٍ
 .ثَىاٍیٜ ٕبٛ آی٢ي٥ ١ٖٚ٨بی ث٦ ٝقَىی ػ٨ز ىٍ ا١ََاٟ ٝ٤ٍر ىٍ آ١٨ب ثی٤َٕاىی ٣ ّ١٤سیذی ٣ ى٢٤سیذی
ث٦ ٍمٜ طجز سقياىی سبُ٥ اُ ٕ٤١٦ ٧بی ٕیب٧ی ٣ ػب١٤ٍی ىٍ ى٨َٕز ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ هغَ یب ١بث٤ى ٙي٥,ىقبٙیش٨بی 
 ثی٤سْ٢٤ٙ٤ّی ىٍ ثٖیبٍی اُ ١َبط ػ٨بٟ ٕجت س٤ٍو یب ّب٧٘ ٍ٣١ي ا١ََاٟ ٕ٤١٦ ٧بی ُیٖشی ٙي٥ إز.ػبٍی 
إَ ؿ٦ ٍ٣ٗ ٝغٚ٤ة كيبؽز ٕیب٧بٟ ١ٖ٨ياٍی ىٍ ٍ٣یٖٚب٥ عجیقی آ١٨ب ٝیجبٙي,٣ٙی ث٢بثَ ىلای٘ ٝشقيى اُ ػٞٚ٦ 
٣ ٝٞ٢٤فی,كيؼ ٕیب٥ ىٍ سنیَار ف٤اٝ٘ اٍٚیٞی,إشيبى٥ ثی ٍ٣ی٦,ؿَای ىاٛ ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ٣ٍ٤ؿ ك٤اىص عجیقی 
 ٍ٣یٖٚب٥ اٝٚی ٍا ثب ْٝٚ٘ ٝ٤اػ٦ ٝیْ٢ي.
ب ٨ایؼبى ثب١ِ ّٟ ٍا٧ی إز ّ٦ ضٞ٠ كيؼ ٕ٤١٦ ٧بی اٍُٙٞ٢ي ٣ یب ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ ٝقَٟ هغَ ثب ١ٖ٨ياٍی ى٧
ىٍ ػ٦  08ىٍ ىَیٍِ ٝ٢٨بی  ANDػيز اُ ٧َ ٕ٤١٦ ثٞ٤ٍر ُ١ي٥ ٣ ١یِ ثٞ٤ٍر ثبىز ٝ٢ؼٞي ٣ یب ١ٖ٨ياٍی 
َٝب٣ٝز ث٦  ، ْ٥ ثب ایؼبى ّشبثوب١٦ ّ١ی ٝغبٙق٦ ّ١٨بی ٝشقيى ٝظ٘ ّ١٨بی اٍشٞبىی ؿ٤ٟ ّ١٨بی ٍٙيٕب١شیَٖاى ٣ ث٤ی
ث٦ آ١بٟ ُیٖشی  ٣ كيؼ س٢٤ؿ آثِیبٟ١ٖ٨ياٍی ٝغٚ٤ة اُ ًهبیَ ّ١شیْی ،  َٝب٣ٝز ث٦ ١٤ٕب١بر ىٝبیی ، ثیٞبٍی
 ای٠ اَٝ .ایؼبى ثب١ِ ّٟ إز٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی اُٝ٨ٞشَی٠ ا٧ياه  ٧بی ٝٚی ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ف٢٤اٟ َٕٝبی٦
ٝیش٤ا١ي ىٍ كيؼ ٣ ثبُ ٕبُی ًهبیَ ای٠ ٕ٤١٦ ٧ب ىٍ آی٢ي٥ ٣ ٧ٞـ٢ی٠ إشيبى٥ ٝلََبٟ اُ ٕ٤١٦ ٧بی ًهیَ٥ ٙي٥ 
آثِیبٟ ٣اػَای ای٠ عَف ٕقی ىٍ س٨ی٦ ٙ٢بٕ٢بٝ٦ ب١ِ ّٟ ىٍ ای٠ دْ٣٧٘ ٣ ىٍ ٍإشبی ایؼبى ث ٝ٤طَ ثبٙي.٧ٞـ٢ی٠
٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ  ػٞـ آ٣ٍی ١ٞ٤١٦آث٨بی هٚیغ ىبٍٓ ىاٍى .   ٝ٨ٜ ٣ اٍشٞبىیٝیٖ٤٧بی  ٣ سقیی٠ اهشلاه ّ١شیْی
٧بی ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ٣ىٍ  ٕبُی ٣ ١ٖ٨ياٍی ثٚ٢يٝير آٟ، طجز ّ١شیْی ٕ٤١٦ ،آٝبى٥آثِیبٟ  ٧بی ٝوشٚو ٕ٤١٦
اُ ػٞٚ٦ ىیَٖ  آثِی٧بی  ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثَای كيؼ، ثَب ٣ٝيیَیز ٕ٤١٦ كبٗ ا١ََاٟ ٣إشيبى٥ اُ سْ٢یِ
 .  بیو ثب١ِ ّٟ إز٣ؽ
ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞیز ٝ٤ض٤ؿ كيبؽز ًهبیَ هياىاىی ٝٚی ٣ ٣ؽیي٦ ای ّ٦ ىٍ ای٠ هٞ٤ٛ ثَ ف٨ي٥ ىاٙز، 
. ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٖٝئ٤لاٟ ثی٘ اُ دی٘ ث٦ ١َ٘ ثب١ِ ّٟ ٣اٍو ٣ ٧ّٜ ه٤ى ٍا ىٍ س٤ٕق٦ ٣ سَ٤یز آٟ ث٦ ّبٍ َٕىش٢ي
ثی٤ٙ٤ّیْی افٜ اُ ثبىز،  ٧بی َ اُ عَیٌ ثٍَٕی ١ٞ٤١٦٧بی ىٍ ٝقَٟ هغ ث٢يی ٕ٤١٦ ا٣ٙ٤یز ٝ٢ؼَ ث٦ ٙي٥ ٍجٚی 
آثِیبٟ اُ ضَ٣ٍیبر كيؼ ثب١ِ ّٟ ٣ سْٚی٘ ٣ ٍا٥ ا١ياُی  إز ٙي٥٧بی ُایٚی  ه٤ٟ، د٤ٕز، فضٚ٦ ٣ ٕٚ٤ٗ
١ٖ٨ياٍی ٝغٚ٤ة اُ ًهبیَ ثٚٞبٍ ٝی ٍ٣ى. ٝیش٤اٟ ا١شؾبٍ ىاٙز ّ٦ ثب  ٧بی ٝٚی ، ث٦ ف٢٤اٟ َٕٝبی٦ًهبیَ ّ١شیْی
، ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی  ٧بی ٝٚی ثب إشيبى٥ اُ سْ٢یِ َٕٝبی٦ ٕیب٧ی ٣ كيؼ س٢٤ؿ ُیٖشی ث٦ ف٢٤اٟ ّ١شیْی ػب١٤ٍی ٣
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ثٚ٢ي ٝير آٟ، طجز ّ١شیْی ٕ٤١٦  ػٞـ آ٣ٍی ١ٞ٤١٦ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ٕ٤١٦ ٧بی ٝوشٚو، آٝبى٥ ٕبُی ٣ ١ٖ٨ياٍی
ؼ، ثَب ٣ ٝيیَیز ٕ٤١٦ سْ٢یِ ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثَای كي ٧بی ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ٣ ىٍ كبٗ ا١ََاٟ ٣ إشيبى٥ اُ
 ث٦ كيؼ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ٣ ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ِّٞ ١ٞبیي. ٧بی ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی 
ٕ٤١٦ آثِی ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ٣ هغَ ا١ََاٟ ٣ػ٤ى ىاٍى. ٝیش٤اٟ ا١شؾبٍ ىاٙز  09ٕ٤١٦ ٝب٧ی  01ي٣ى اّ٢٤ٟ ك ٧ٜ 
٧بی ٝٚی ثب  َٕٝبی٦ ف٢٤اٟ ١ٖ٨ياٍی ٝغٚ٤ة اُ ًهبیَ ّ١شیْی ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی ٣ كيؼ س٢٤ؿ ُیٖشی ث٦ّ٦ ثب 
ػٞـ آ٣ٍی ١ٞ٤١٦ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ٕ٤١٦ ٧بی ٝوشٚو، آٝبى٥ ٕبُی ٣ ، ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی  إشيبى٥ اُ سْ٢یِ
سْ٢یِ ٧بی  ثٚ٢ي ٝير آٟ، طجز ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ٣ ىٍ كبٗ ا١ََاٟ ٣ إشيبى٥ اُ ١ٖ٨ياٍی
ث٦ كيؼ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ٣ ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثَای كيؼ، ثَب ٣ ٝيیَیز ٕ٤١٦ ٧بی ػ
 ِّٞ ١ٞبیي. . 
ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ىٕشَٕی ػبٝق٦ فٚٞی ّٚ٤ٍ ث٦ ٍى٥  ىٍ ٝقَٟ هغَ ٝب٧یبٟاُ ػٞٚ٦ ثب١ِ ّٟ  آثِیبٟ ّٟ  ثب١ِ سبٕیٔ 
اُ ا٧ياه ای٠ سلَیَبر ث٢یبىی ٣ یب ّبٍثَىی  ٣اّٖی٢بٕی٤ٟ ٣  ٧بی ٕٚ٤ٙی ٣ ٧یجَیي٣ٝب٧بیی ّ٦ ّبٍثَى آ١٨ب ىٍ
َٝاِّ سلَیَبسی ىاه٘ ٣ هبٍع اُ ّٚ٤ٍ ١یِ ٝی س٤ا١٢ي  ثبىز یب ٕٚ٤ٗ ٧بی ٙبهٜ ٣ ثبٍُٗ  إز.دْ٣٧٘ 
ىٍ ىبُ ثقيی ای٠ . دی٘ ثی٢ی ٝیٚ٤ى ّ٦ ا٧يا ١ٞبی٢ي ّٟ آثِیبٟ ػٞ٨٤ٍی إلاٝی ایَاٟ ا ٍا ث٦ ثب١ِ ّ١شیْی ه٤ى
فلا٣٥ ثَ كيؼ ًهبیَ ّ١شیْی ، ثش٤اٟ ثب ىَ٣ٗ ٍى٥ ٧بی ٟ آثِیب ثب س٨ی٦ ٍى٥ ٧بی ٕٚ٤ٙی اُ ٕ٤١٦ ٧بی ٝوشٚودَ٣ّ٥ 
ای٠ دَ٣ّ٥ ١ٖجز ث٦ اٍسَبی اٟ ثو٘ ٍيٛ ٧بی ٙبیبٟ ثَىاٙش٦ ٙ٤ى.  َٝاِّ دْ٣٧ٚی ٣ ىا١ٖٚب٧ی ّٚ٤ٍٕٚ٤ٙی ث٦ 
ثب ا٧ياىی اُ ػٞٚ٦ ٙ٢بٕبئی ٕبهشبٍ ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧ب، آثِیبٟ ػٞ٨٤ٍی إلاٝی ایَاٟ  ّٟ  ثب١ِ ّ٦ ىٍ ٍبٙت عَف
ٝ٢بثـ ثَ ٕبهشبٍ ٣ سَِّٞ ٝيیَیز ٣ ٕبٝب١ي٧ی  ٙ٢بٕ٢بٝ٦ ٣ طجز ّبٝذی٤سَی ٝٚوٞبر ٕٚ٤ٙ٨بی ًهیَ٥ ٙي٥س٨ی٦ 
آثِیبٟ ای٠  ایؼبى یِ ٙجْ٦ ٝ٢ٖؼٜ ًهبیَ ّ١شیْیاُ عَیٌ  آثِیبٟ ك٤ُ٥ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبّٟ١شیْی 
بیَ ّ١شیْی ٣ ایؼبى ثب١ِ ٝ٢غَ٦ ثب ٧ْٞبٍی ّٚ٤ٍ ٧بی ك٤ُ٥ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ٕقی ىٍ ٙ٢بٕبیی ًه
 ّٟ آثِیبٟ ثب ا٧ياه ًَّ ٙي٥ ىاٍى.
 ١ٖ٨ياٍی ٝغٚ٤ة اُ ًهبیَ ّ١شیْی ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی ٣ كيؼ س٢٤ؿ ُیٖشی ث٦ ف٢٤اٟٝیش٤اٟ ا١شؾبٍ ىاٙز ّ٦ ثب 
ػٞـ آ٣ٍی ١ٞ٤١٦ ٧بی ثی٤ٙ٤ّیِ ٕ٤١٦ ٧بی ٝوشٚو، ، ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی  ٧بی ٝٚی ثب إشيبى٥ اُ سْ٢یِ َٕٝبی٦
 ثٚ٢ي ٝير آٟ، طجز ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ٣ ىٍ كبٗ ا١ََاٟ ٣ إشيبى٥ اُ ٕبُی ٣ ١ٖ٨ياٍیآٝبى٥ 
ث٦ كيؼ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ٣ ىٍ سْ٢یِ ٧بی ُیٖز ى٢ب٣ٍی ثَای كيؼ، ثَب ٣ ٝيیَیز ٕ٤١٦ ٧بی ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی 
 ٝقَٟ س٨يیي ِّٞ ١ٞبیي..
آثِیبٟ ك٤ُ٥ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ اُ ٝ٢بثـ ّ١شیْی ثَ ٕبٝب١ي٧ی ٕبهشبٍ ٣ سَِّٞ ٝيیَیز اُ عَه ىیَٖ 
آثِیبٟ ای٠ ٝ٢غَ٦ ثب ٧ْٞبٍی ّٚ٤ٍ ٧بی ك٤ُ٥ هٚیغ ىبٍٓ ٣  ایؼبى یِ ٙجْ٦ ٝ٢ٖؼٜ ًهبیَ ّ١شیْیعَیٌ 
٣ ٧ٞـ٢ی٠ ٝقَىی  آثِیبٟ ای٠ ٝ٢غَ٦ ٝیب١ز ٍب١٤١ی اُ كَ٤ً ٝٚی ثَ ٝ٢بثـ ّ١شیْی ٣ كيبؽز ىٍیبی فٞبٟ ٣ 
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ث٦ ف٢٤اٟ ى٤ّبٗ د٤ی٢ز ٝ٢غَ٦ هٚیغ ىبٍٓ ث٦ ١َ٘ ّٚ٤ٍٝبٟ ىٍ دی٘ ٍيٛ ث٤ىٟ ىٍ ای٠  ػٞ٨٤ٍی إلاٝی ایَاٟ
  فَٝ٦ ىٍ ثی٠ ىیَٖ ّٚ٤ٍ ٧بی ٝ٢غَ٦ اٙبٍ٥ ىاٍى ٣ ٝیش٤ا١ي ىٕشب٣ٍى ٝ٨ٞی ىٍ ٝ٢غَ٦ ثَای ّٚ٤ٍ ثبٙي.
 
 در تْیِ ببًک صى گًَِ ّبی هَرد هطبلعِ -1-2
 
   ittenneb sitaysaD  )1481 ,elneH & rellüM( علویگشًذُ بب ًبم  )پَُسفزُ هبّی ( – 1-2-1
 
 
 
 
 
 
 
 گشًذُ ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ : سفزُ هبّی (پَُ) 1ضکل 
 
 د٨٢بی ٝيل٦ ثيٟ سََیجبً ثَاثَ ع٤ٗ آٟ. 
 ثَاثَ ع٤ٗ ٝيل٦ ثيٟ. 3ع٤ٗ ىٛ  
 ثبٙي.  ىٛ ىاٍای یِ ؿی٠ د٤ٕشی ّ٤ؿِ ىٍ ع٤ٗ ٕغق ُیَی٠ ه٤ى ٝی 
 ىاٍ. د٤ُ٥ ّٞی ١٤ُ 
 سَ١ي سب ث٦ ا١ش٨بی د٤ُ٥. ٧ب ث٦ ٧ٞيیَٖ ١ِىیِ ؿٜٚ 
َٕىى؛ ىٛ، ىٍ  ىاٍای یِ ٍ١ٔ ٍَِٝ ٕ٤ٙشی َّٞ١ٔ إز ّ٦ ىٍ ثقضی ٍٖٞش٨ب سََیجبً ٕيیي ٍ١ٔ ٝی 
 ٙ٤ى.  ١ِىیْی ا١ش٨بی آٟ، سیَ٥ ٝی
 ٝشَ.  ٕب١شی 58ثیٚی٢٦ فَٟ ٝيل٦ ثيٟ:  
 ٞبٟىٍ َٕإَ ٝلي٣ى٥ ایَا١ی آث٨بی هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی ف پزاکٌص:
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 )7381 ,lleppüR( anissalaht amuteNگزبِ هبّی بشرگ بب ًبم علوی  - 1-2-2
 گزبِ هبّی بشرگ ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ : 2ضکل 
 
 ٧بی ثبلا ٣ دبیی٠ سََیجبً ٖٝب٣ی. ثيٟ ّٚیي٥. د٤ُ٥ ١٤ُ سیِ، آٍ٣اٍ٥ 
ى٧٢ي  ٧بی ّبٝی دَُ ٝب١٢ي ث٤ى٥ ٣ ثَ ٍ٣ی ٕ٦ ٍغق٦ ّ٦ ٝؼٞ٤فبً یِ ٕ٦ ٕ٤ٗ ٍا ىٍ ٧َ عَه سْٚی٘ ٝی ى١ياٟ 
ای ٣ ا٣ٙی٠ ثبٙ٦ دٚشی  ٧بی ٕی٢٦ ٦یِ هبٍ ٍ٤ی ىٍ اثشيای ثبٍٙغق٦ فَجی ع٤یٚشَ إز. ىاٍای ٝؼشٞـ ٧ٖش٢ي، 
 ٝیجبٙي.
 فيى. 81سب  51٧بی ثبٙ٦ ٝوَػی  سقياى ّ٘ ٙقبؿ 
ای (ٍَِٝ) سیَ٥ سب هبّٖشَی ٝبی٘ ث٦ آثی ّ٦ ىٍ ٍٖٞز ْٙٞی ٙبٝ٘  ٍ١ٔ ثيٟ ىٍ ١َ٧ب ىٍ ٍٖٞز دٚز ٍ٨٤٥ 
 ٧ب ثغ٤ٍ یْيٕز هبّٖشَی یب سیَ٥ ٧ٖش٢ي.  ٧بی ٝشَاّٜ إز؛ ٝبى٥ ٍ١ٖيا١٦
 ٝشَ. ٕب١شی 581ثیٚی٢٦ ىٍاُای ثيٟ:  
 هشٜ. ثبٙي ٝی ىا١٦ ٍیِ َٕ ٤ٙ٨َ. ٕذَىٍ َٕسبَٕ ىٍیبی فٞبٟ ٣ ىٍ ٍٖٞز ٍَٙی هٚیغ ىبٍٓ سب ث٢يٍ ث پزاکٌص:
 ثب ٕٖشَى٥ ٝظٚض یِ latipiccoarpus ٍ٣١ي ؛slatnorf س٤ٕظ ٙي٥ سْٚی٘ "V" س٤ٕظ ٝبٍػی٠  laidemosrod َٕ ٙیبٍ
 ٕبك٘ اُ ١ِىیِ ٕبكٚی آث٨بی: ُیٖشٖب٥.ٝشَ 3.1 إشب١ياٍى ع٤ٗ كياّظَ: ا١ياُ٥. إز ٝلية یب ٣ ٍإز عَه
 ٣ َّٝت، ٝب٧ی د٤ٕشبٟ، ٕوز اُ ٕ٤ٙشو٤اٍ، ٣ عٚت ىَٝز فٞي٥ ث٦ ع٤ٍ مٌایی ٍّیٜ. ٍبٍ٥ ىلار كبٙی٦ ث٦
 .لای ٣ ٕ٘٣  ٝبٕ٦ ٣ ٙ٠ ،sdopihpma هبٍد٤ٕشبٟ، ٍیِ٥، ث٦ ٝب٧ی
 ث٦ ثیٚشَ.. ٝیٚ٤١ي ٙیَی٠ آة ٣اٍى ١يٍر ث٦ اٝب إز، ٙي٥ دیياٍ٣ىهب١٦ ٧ب  ٝٞت ىٍ امٚت ىٍیبیی ٧بی ٕ٤١٦
 .ٝیٚ٤١ي فَض٦ ثبُاٍث٦  ٙي٥ هِٚ ٝ٤ٍر
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 )0481 ,senneicnelaV( ataenilib amuteNگِزد بب ًبم علوی  پَسُ هبّی گزبِ -  1-2-3
 
 
 
 گِزد ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ پَسُ هبّی گزبِ : 3ضکل 
 
 ٧بی ثبلا ٣ دبیی٠ سََیجبً ٖٝب٣ی. ثيٟ ّٚیي٥. د٤ُ٥ َِٕى، آٍ٣اٍ٥ 
ي ى٧٢ ّ٦ ٝؼٞ٤فبً یِ ٕ٦ ٕ٤ٗ ٍا ىٍ ٧َ عَه سْٚی٘ ٝی ٧بی ّبٝی دَُ ٝب١٢ي ث٤ى٥ ٣ ثَ ٍ٣ی ٕ٦ ٍغق٦ ى١ياٟ 
٣ػ٤ى  ای ٣ ا٣ٙی٠ ثبٙ٦ دٚشی ٧بی ٕی٢٦ یِ هبٍ ٍ٤ی ىٍ اثشيای ثبٙ٦ٝؼشٞـ ٧ٖش٢ي، ٍغق٦ فَجی ع٤یٚشَ ٝیجبٙي. 
 فيى. 81سب  51٧بی ثبٙ٦ ٝوَػی  سقياى ّ٘ ٙقبؿىاٍى.
بی٘ ث٦ آثی ّ٦ ىٍ ٍٖٞز ْٙٞی ٙبٝ٘ ای (ٍَِٝ) سیَ٥ سب هبّٖشَی ٝ ٍ١ٔ ثيٟ ىٍ ١َ٧ب ىٍ ٍٖٞز دٚز ٍ٨٤٥ 
 ٧ب ثغ٤ٍ یْيٕز هبّٖشَی یب سیَ٥ ٧ٖش٢ي.  ٧بی ٝشَاّٜ إز؛ ٝبى٥ ٍ١ٖيا١٦
 ٝشَ. ٕب١شی 581ثیٚی٢٦ ىٍاُای ثيٟ:  
 ىٍ َٕسبَٕ ىٍیبی فٞبٟ ٣ ىٍ ٍٖٞز ٍَٙی هٚیغ ىبٍٓ سب ث٢يٍ ث٤ٙ٨َ. پزاکٌص:
عٚت ٣ ٕ٤ٙشو٤اٍ؛ سنٌی٦ ىٍ ػ٤ػ٦ سینی ٧بی ٕبّ٠ آث٨بی ٕبكٚی، اُ ٝٞت ثَ ٍ٣ی ىلار ٍبٍ٥. فٞيسب ىَٝز 
  ىا١٦، یب ٕذَ ؿَ٣ُ ٣ ؿی٠ َٕىٍیبیی، ٕوز د٤ٕشبٟ، ٝب٧ی، ٝیٖ٤، 
 .سیَ٥ ای ٍ٨٤٥ثبٙ٦  عَه ى٣ ٣ دٚز ثی٘ ثَ١ِ ّٞبٟ ٍ١ٖی٠ ثب آثی، ث٦ ٝبی٘ یب ثيٟ ای ٍ٨٤٥ ث٦ ٝبی٘ ٍَِٝ ٍ١ٔ
. ثیَ٣١ی ٍبٍ٥ ىلار ٍ٣ی ثَ ٝٞت اُ ٕبكٚی آث٨بی ُیٖشٖب٥ .إز ٝشَ ٕب١شی 26 إشب١ياٍى ع٤ٗ كياّظَ :اًذاسُ
 ٝب٧ی، د٤ٕشبٟ، ٕوز ىٍیبیی، ٧بی سینی ػ٤ػ٦ ػٞٚ٦ اُ ٕ٤ٙشو٤اٍ، ٣ عٚت ىَٝز فٞي٥ ع٤ٍ ث٦ مٌایی ٍّیٜ
 .ٝیٖ٤
 
 
 
 
 11/ ايجاد بانك ژن ماهيان خليج فارس و درياي عمان
 
 
 
 )9381 ,elneH & rellüM( sacuel sunihrahcraCًوب بب ًبم علوی  دًذاى ضبِ هبّی کَسِ  - 1-2-4
 
 
 
 
 ًوب ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ دًذاى ضبِ هبّی کَسِ : 4ضکل 
 
 
، ٣ فيٛ هظ اَٙآ ىاٍ د٤ُ٥ ّ٤سب٥، ٕٖشَى٥ ٣ ثی دَى٥، ؿٜٚ ّ٤ؿِ ٣ ٝظٚظی ى١ياٟ ٧بی ثبلایی ٙج٦ تطخیص:
 dinihrahcrac) ّبىی إز. س٤ضیلبر: 839،62، ٙوٞیز ٧بی ّ٦ ث٦ سٚویٜ ای٠ ٕ٤١٦ (ّي فْٔ lasrodretni
ى١ياٟ ٧ب ىٍ ىِ ى٤ٍب١ی ٍإز ٍبٝز، ث٦ . ثٍِٓ إز ّ٦ ثب ثيٟ فؾیٜ ه٤ى، د٤ُ٥ ثٖیبٍ ّ٤سب٥ ٣ َٕى ٣ ّ٤ؿِ
 ٝیجبٙ٢ي. ٙير ى١يا١٦ ىاٍ، ٝظٚظی 
 ، ٝیجبٙي ثبٙ٦ دٚشی ى٣ٛ ثٖیبٍ ّ٤ؿْشَ اُ ا٣ٗ٣ هٚيی ثب ٧ٜ سياه٘ ىاٍ١ي ٣ ػب١جی ْٙبه آثٚ٘ 
 ُیَی٠ ٕيیي إز. ٘ ٣ ثوٍ١ٔ دَیي٥ هبّٖشَی ٍ١ٔ ثيٟ فٞيسب  رًگ:
مَثی ٝبٕبؿ٤ٕز، ایبلار ٝشلي٥ ث٦ اٍیب١٤ٓ اعٚٔ  ٣آة ٧بی َٕٖٝیَی ٣ ١یٞ٦ َٕٖٝیَی  ىٍ  :پزاکٌص
آٍّا١شی٠. ّ٤ٕ٦ ٕبكٚی ٣ آة ٙیَی٠ ٕبّ٠ آث٨بی ّٜ فٌٞ ث٦ ٣یْ٥ ىٍ هٚیغ، ٝٞت ٍ٣ىهب١٦ ٧ب ٣ سبلاة ٧بی 
امٚت ىٍ ١ِىیْی ٝٞج٨ب ٣  ثبٙنی٠ٕبفز)،  42ّیٚ٤ٝشَ ىٍ  081ىبٝٚ٦ ٧بی ثٖیبٍ ى٣ٍ (سب  كَّز ث٦ٕبكٚی  ٍبىٍ ث٦ 
 ػَیبٟ ٧بی آة ٙیَی٠ ث٦ ىٍیب دیيا ٙي٥ إز. 
ٝب٧یبٟ إشو٤ا١ی، ىیَٖ ّ٤ٕ٦ ٧ب، ٝیٖ٤ آه٤١يُ، هَؿ٢ٔ، ٝب٧ی َّٝت، كِٚ٣ٟ ىٍیبیی، ػ٤ػ٦ اُ  :تغذیِ
 ثبٙي.ٝیسینی ٧بی ىٍیبیی، َٝىاٍ دٖشب١ياٍاٟ، لاُ دٚز ٧بی ىٍیبیی، ثـ٦ ُا 
إشيبى٥ سبُ٥، ثبٙ٦ سبُ٥ ٝ٢ؼٞي ٣ یب ى٣ىی ثَای َٝٞه ا١ٖبٟ، ثَای س٨ی٦ ٕ٤ح، ؿَٛ، ثٖیبٍ َٝب٣ٛ ٣ ىٍ إبٍر 
ی ٝی ّ٢ي ای٠ ّ٤ٕ٦ ثٍِٓ ث٦ ع٤ٍ ثبَٙ٤٥ ثَای ا١ٖبٟ هغَ١بُ إز، اكشٞبلا ٕ٤١٦ هغَ١بُ سَی٠ ّ٤ٕ٦ ُ١يٕ
 ث٤ى٥ ا١ي.٧بی َٕٖٝیَی ثبٍ٧ب ٣ ثبٍ٧ب ىٍ كٞٚ٦ ث٦ ا١ٖبٟ ىهی٘ 
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 )2681 ,rehtnüG( sutsubor nodoreohCاُریب بب ًبم علوی  ًَار سهزدهبّی -  1-2-5
 
 
 
 اُریب ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ ًَار سهزدهبّی : 5ضکل 
 
 ثَاثَ اٍسيبؿ آٟ. 2/6سب  2/4ثيٟ ى٣ّی ْٙ٘ ٣ َٝسيـ، ّٞی اُ عَىی٠ ىَٚى٥؛ ع٤ٗ إشب١ياٍى ثيٟ  
 فيى. 8٧بی ١َٛ آٟ  ٣ ٙقبؿ 31ٝؼٞ٤ؿ هبٍ٧بی ثبٙ٦ دٚشی  
 فيى ٙقبؿ ١َٛ. 01هبٍ، ٣  3ثبٙ٦ ٝوَػی ٣اػي  
ای ٍ٣ٙ٠ سب هَٝبیی، ١٤اٍی اٍیت ّ٦ اُ ٍبفي٥  ای سیَ٥، ١بكی٦ ْٙٞی ٣ فَجی ٍ٨٤٥ َٕ ٣ ١بكی٦ دٚشی ثيٟ، ٍ٨٤٥ 
ّ٢ي؛ ای٠ ١٤اٍ ىٍ  یبثي، ١٤اكی دٚشی ٣ ْٙٞی ٍا اُ ٧ٜ ٝؼِا ٝی ای َٙ٣ؿ ٙي٥ ٣ سب ٕبٍ٦ ىٝی اٝشياى ٝی ثبٙ٦ ٕی٢٦
 ٧ب ٕيیي ٍ١ٔ إز.  ١َ٧ب ٍُى ٍ١ٔ ٣ ىٍ ٝبى٥
 ٝشَ.  ٕب١شی 82ای ثيٟ ثیٚی٢٦ ىٍاُ 
ای ٣ َٝػب١ی هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی  ٝشَی ُیٖز َّى٥ ٣ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوَ٥ 07سب  04ثٞ٤ٍر ا١يَاىی ىٍ افٞبً  
د٤ٕشبٟ، ١َٝش٢بٟ ٣ س٤سیبی ىٍیبیی  ٧بی ىاٍای د٤ٙ٘ ٕوز ٙبٝ٘ ٕوز ٙ٤ى. ثیٚشَ اُ عقٞ٦ فٞبٟ یبىز ٝی
 َٕىى. ّیيیز ٕ٤ٙز آٟ فبٙی إز. فَض٦ ٝی ّ٢ي. ٝقٞ٤لا ثب ٍلاة ٝیي ٙي٥ ٣ ثٞ٤ٍر سبُ٥ سنٌی٦ ٝی
. ٙ٤ى ٝشَ) یبىز ٝی 07سب  04( سَ فٞیٌ ٣ َٝػب١ی ای ُ١يٕی َّى٥ ٣ ىٍ ٝ٢بعٌ ٝوَ٥ ثٞ٤ٍر ا١يَاىی ٝقٞ٤لا 
 .ّ٢ي سنٌی٦ ٝی س٤سیب٧بی ىٍیبیی ٣ س٢بٟ ١َٛ د٤ٕشبٟ، ٕوز ٝب١٢ي ٕوز د٤ٕش٦ ٧بی ىاٍای عقٞ٦ اُ فٞي٥ ع٤ٍ ث٦
 سب ث٦ ٕٞز ػ٢٤ة ىبٍٓ هٚیغ َٕم، آٍاٛ ٙبٝ٘ ىٍیبی اٍیب١٤ٓ مَة ٣ ب١٤ٓ ٧٢يا١شٚبٍ آٟ ىٍ آث٨بی اٍی 
 ٙ٤ى. ّاد٠ ٝی ػ٢٤ة ٣ ا١ي٣١ِی ٧ٞـ٢ی٠ ػِیَ٥ ٝ٤ٍیٔ ٣ ٣ ٝ٤ُاٝجیِ
 
  
 31/ ايجاد بانك ژن ماهيان خليج فارس و درياي عمان
 
 
 
  sumlahthpotnep submohroduesP ًبم علوی  پز لکِ  کفطک  -  1-2-6
 
 
 
 
 
 
 
 ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِپز لکِ   کفطک : 6ضکل 
 
ثيٟ ثیضی ْٙ٘ ٣ ١ٖجشب ّ٤سب٥ ٣ ؿٜٚ ىٍ عَه ٍإز ثيٟ ٍَاٍ ىاٍى.ٍ١ٔ ثيٟ هبّٖشَی   :فزم ٍ رًگ بذى
یب ٍ٨٤٥ ای ثب ْٙ٦ ٧بی ىٍٙز ٣ ١بٝٚوٜ ىٍ عَه ؿٜٚ ىاٍ ،عَه ثي٣ٟ ؿٜٚ ٍُى ٣ هیٚی َّٞ١ٔ إز ٣ 
 ٍ١ٔ ثبٙ٦ ٕی٢٦ ای ّ٦ ىٍ عَه ؿٜٚ ىاٍ ٍَاٍ ىاٍى ٕیب٥ ٍ١ٔ ٝی ثبٙي.
٧بی دٚشی ،ىٝی ٣ ٝوَػی ث٦ ٧ٜ ٝٚلٌ ٙي٥ ا١ي .ثبٙ٦ ٧بی ٕی٢٦ ای ث٦ ه٤ثی ٍٙي َّى٥ ا١ي ،ثبٙ٦ دٚشی ثبٙ٦  :ببلِ ّب
 ٙقبؿ ١َٛ إز. 35ٙقبؿ ١َٛ ٣ ثبٙ٦ ٝوَػی ىاٍای  56ىاٍای 
 فيى ىٚٔ ٣ ىٖٚ٨بی ٧َ ى٣ عَه ثيٟ اُ ١٤ؿ ٙب١٦ ای إز. 57هظ ػب١جی ٖٝشَیٜ ٣ ىاٍای  : فلس
ٝي٥ ،ى٧بٟ ّ٤ؿِ ،ا١ش٨بیی ٣ ا١يّی سلشب١ی ّ٦ مبٙجب ث٦ ٣ٕیٚ٦ ُ٣ائي ٕ٤ٙشی ىِ ثبلایی ّٞی ػٚ٤ آ : دًذاى
د٤ُ٥ اكبع٦ ٝی ٙ٤ى. ىْ٨ب ٣ سْٚیلار ى١يا١ی ث٦ ٙير ثَ ٍ٣ی د٨ٚ٤ی ثي٣ٟ ؿٜٚ س٤ٕق٦ یبىش٦ ا١ي،ى١يا١٨ب ىٍ ٧َ 
 ى٣ ىِ ّ٤ؿِ ٣ ٍٙش٦ ای ْٙ٘ ٧ٖش٢ي.
 ٝی ٍٕيmc42كياّظَ ا١ياُ٥ ث٦ : طَل
٧بی آثٚٚی ٝلي٣ى ٣ دَى٥ ٧بی آثٚٚی ىٍ ُیَ ْٜٙ ث٦ ٧ٜ ٝشٞ٘ إز ٣ ث٦ َّٞث٢ي ى٧ب١٦  : سبیز هطخصبت
 ّشيی ىٍ ٕغق دٚشی ٝشٞ٘ ٝی ٙ٤١ي ٙج٦ دی٘ َٕد٤ٗ آثٚٚی ث٦ ٣ٕیٚ٦ د٤ٕز ٣ ىٖٚ٨ب د٤ٙیي٥ ٙي٥ إز.
 ٝٚوٞبر ثی٤ٙ٤ّی
ا١٢ي اٖٙ٤ی ّيِی ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٕ٤اك٘ ثب ثٖشَ ٙ٢ی یب ٕٚی ُیٖز ٝی ّ٢ي ٣ ای٠ ٝب٧ی٨ب ٝی س٤: هکبى سًذگی
ٍ١ٔ ه٤ى ٍا سنییَ ثي٧٢ي ٣ ثب ٍ١ٔ ٝلیظ اعَاه ه٤ى ٍا سغجیٌ ١ٞبی٢ي ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ٝؼيىا ث٦ كبٙز ا٣ٙی٦ ه٤ى ثَ 
 َٕى١ي.
 سنٌی٦ اُ ثی ٝ٨َ٥ ٕبٟ ّيِی إز ٣ ای٠ ٝب٧ی٨ب ٍبىٍ١ي اُ ٕوز د٤ٕشبٟ ٍیِ ٣ ٝیٖ٤٧ب سنٌی٦ ١ٞبی٢ي. :تغذیِ 
 ٢ي.ػِءَٕ٣٥ ٝب٧یبٟ سوٌٖٞاٍ ٝی ثبٙ :تَلیذ هثل
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 )2281 ,notlimaH( suisra submohroduesPرُخ بب ًبم علوی  پْي چپ کفطک -  1-2-7
 
 رُخ ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ پْي چپ کفطک : 7ضکل 
 
هظ ث٤ى٥ ٣  اٙق٦ 35. ثبٙ٦ ٝوَػی ثب ثی٘ اُ .ْٙ٘ ثيٟ ثیضی ٣ ٖٝغق إز. ٧َ ى٣ ؿٜٚ ىٍ ٕٞز ؿخ 
 ىٍ ثبٙ٦ ٕی٢٦ ای.ػب١جی ٝ٢ل٢ی ثبلا 
ٕٞز ؿٜٚ ثب یِ اٖٙ٤ی ٝشيب٣ر اُ ْٙ٦ ٧بی ٍ٨٤٥ ای اٝب ٧ٞیٚ٦ یِ هبٗ ثٍِٕشَ ىٍ ا١ش٨بی ْٙ٦  رًگ: 
 .َٕ ٝیجبٙيٍياٝی 
ٍ٤ی ٣ى١ياٟ ٙشَاٗ ىٍ ىِ دبیی٠ سَ 31سب  6ثَهی ػيز ى١ياٟ ١ی٘ ١ٖجشب ثٍِٓ ىٍ ٍٖٞز ٍياٝی ٧َ ى٣ ىِ،  
 سَ ٣ ثٖیبٍ ٕٖشَى٥ اُ ىِ ثبلا. 
  ُ١يٕی ٝیْ٢٢ي  .١یِ ٝشَ  002فٌٞ  ٣ سب ، ىٍ ٕ٘ ٣ لای ٣ ٙ٠ ٣ ٝبٕ٦، ٍ٣ىهب١٦ ٧ب  ىٍ آث٨بی ّٜ فٌٞ ٣ ٝٞت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 51/ ايجاد بانك ژن ماهيان خليج فارس و درياي عمان
 
 
 
   loggnot sunnuhT ) 1581 ,rekeelB( ٍَّر هعوَلی بب ًبم علوی –  1-2-8
 
 ٍَّر هعوَلی ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ : 8ضکل 
 
فيى إز ٣ ى٣ ثبٙ٦ دٚشی اُ یْيیَٖ ػيا ث٤ى٥ ٣ ىبٝٚ٦  72سب  91سقياى هبٍ٧بی آثٚٚی ٍ٣ی ا٣ٙی٠ ّٞبٟ آثٚٚی 
ٙقبؿ  41دٚشی ىاٍای  ثبٙ٦ٕوز ٣ ى٣ٝی٠  ٙقبؿ 31سب  21ّٞی اُ یْيیَٖ ىاٍ١ي. ا٣ٙی٠ ثبٙ٦ دٚشی ای٠ آثِی ىاٍای 
ٙ٤١ي،  ٧بی ا٣ٗ ّ٤سب٥ ث٤ى٥ ٣ ثشيٍیغ ىٍ ا١ش٨ب ىٍاُ ٝی ثبٙي ّ٦ ٙقبؿ ٙقبؿ ١َٛ ٝی 53سب  03ای ىاٍای  ١َٛ، ثبٙ٦ ٕی٢٦
٣ػ٤ى ىاٍى. ٕبٍ٦ ىٝی ثبٍیِ ٣  ثبٙـ٦فيى  8ى١جبٙـ٦ ٣ ىٍ فَت ثبٙ٦ ٝوَػی  فيى 01ث٦ ى١جبٗ ثبٙ٦ دٚشی ى٣ٛ 
إز. ٍ١ٔ  ٙ٢بثبٙي. ىبٍي ّیٖ٦  فَضی ٍ٤ی ٣ ١یِ ىٍ ثی٠ آ١٨ب ى٣ ْٕبٟ فَضی ّ٤ؿْشَ ٝی ْٕبٟٝؼ٨ِ ث٦ یِ 
٧بی اىَی  ٧بی ثیض٤ی ّٚیي٥ ٣ ثی ٍ١ٔ ىٍ ٍىیو ثب هبٗ ای ١ََ٥، د٨ٚ٤٧ب ٣ ْٜٙ ٕیب٥سب  آثی سیَ٥ثيٟ ىٍ دٚز 
 ثبٙي. ٝی
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  siniffa sunnyhtuE     9481rotnaC( (  بب ًبم علوی سردُ -  1-2-9
 
 
 سردُ ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ : 9ضکل 
 
 ٍٕي. ٕب١شی ٝشَ ٝی 06٣ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ سب  001كياّظَ ا١ياُ٥ ثيٟ  : اًذاسُ
٧ب ىاٍای یِ ٍىیو ى١ياٟ سیِ ٝوٞ٤ٛ سنٌی٦  ثيٟ ٍ٤ی ٣ ّٚیي٥ ٣ ى٣ّی ْٙ٘، ىِ : هطخصبت
ثبٙ٢ي. ىبٝٚ٦ ثی٠ ى٣ ثبٙ٦ دٚشی ثیٚشَ اُ ٍغَ ؿٜٚ  ٧بیی ٝی ٕ٤ٙشو٤اٍی ٣ َٕو ى٧بٟ ٣ سین٦ ٣َٝ ١یِ ىاٍای ى١ياٟ
ٙقبؿ ١َٛ، ّٞبٟ آثٚٚی  31سب  01ٙقبؿ ٕوز ٣ ى٣ٝی٠ ثبٙ٦ دٚشی ىاٍای  41سب  11ٚشی ا٣ٗ ىاٍای ١یٖز، ثبٙ٦ د
ثبٙـ٦ ث٦ ى١جبٗ ثبٙ٦ ٝوَػی، ٕبٍ٦  6ى١جبٙـ٦ ث٦ ى١جبٗ ثبٙ٦ دٚشی ى٣ٛ ٣  01سب  8ميى هبٍ آثٚٚی،  43سب  92ا٣ٗ ىاٍای 
ثبٙي. ثيٟ ث٦ ػِىٍ ٍٖٞز  شَ ٝیىٝی ثبٍیِ ٣ىٍ ٧َ عَه ىاٍای یِ ْٕبٟ فَضی ثی٠ ى٣ ْٕبٟ فَضی ّ٤ؿْ
إز ٣ ای٠ ١َ٘  ای ٣ هظ ػب١جی ثي٣ٟ ىٚٔ إز. ٍ١ٔ ثيٟ ىٍ دٚز آثی سیَ٥ ثب ١َ٘ ٣ هغ٤ط دیـیي٥ ٍُ٥ ٕی٢٦
ای إز ؿ٢ي  ١ٞبیي، د٨ٚ٤٧ب ٣ ْٜٙ ٕيیي ١ََ٥ ٙ٤ى ّ٦ اُ آمبُ ٍبفي٥ ثبٙ٦ ا٣ٗ دٚشی سؼب٣ُ ١ٞی ای سٞبٛ ٝی ىٍ ىبٝٚ٦
 ٙ٤ى ّ٦ ٧ٞیٚ٦ ٣اضق ١یٖز. ای ٣ ٍبفي٥ ثبٙ٦ ْٙٞی ىیي٥ ٝی بٙ٦ ٕی٢٦ْٙ٦ سیَ٥ ٝٚوٜ ثی٠ ٍبفي٥ ث
ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى  02سب  81٧بیی ثب ىٍػ٦ كَاٍر  ای ادی دلاّیِ ١َیشیِ إز ٣ ىٍ آة ٕ٤١٦ : سیست ضٌبسی
 sixuA ,simalep sunowustaK ,seracabla sunnuhT٧بی ٝب٧یب١ی ؿ٤ٟ  ٞ٤لاً ىٍ ٕٚ٦ٝق ّ٢ي. ا١٤اؿ ای٠ ٕ٤١٦ ُیٖز ٝی
ٙ٤١ي، ای٠ ٕ٤١٦ یِ ٝب٧ی مبٍر َٕ إز ٣ اُ ٝب٧ی، ٝیٖ٤ ٣ َٕ دبیبٟ  ىیي٥ ٝی alydroc sipsalageM ,drazaht
١ٞبیي، ىٍ كبٙی ّ٦ ه٤ى عقٞ٦ ّ٤ٕ٦ ٣ ١یِ٥ ٝب٧ی إز. امٚت ث٦ ٝ٤ٍر ىٕشؼبر ثٍِٓ كَّز  سنٌی٦ ٝی
 ّ٢٢ي. ٝی
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 surutpel suruihcirTیبل اسبی بب ًبم علوی  - 1-2-11
 
 یبل اسبی ٍ ًقطِ پزاکٌص خْبًی ایي گًَِ : 11ضکل 
 
) یْی اُ ٝ٨ٞشَی٠ ًهبیَ آثِیبٟ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ٝی ثبٙي ّ٦ ١یبُ surutpel suruihcirTٝب٧ی یبٗ إجی (
 ث٦ ٙ٢بهز ثیٚشَ ىٍ ُٝی٢٦ ٧بی ُیٖشی ٣ ٝلیغی ىاٍى. 
ىٞ٘ ٝیي ىٞ٘ ٝیي ٝب٧ی یبٗ إجی ّ٦ ُیٖشٖب٥ ٣ ٝیي ٕب٥ آٟ ىٍ إشبٟ ث٤ٙ٨َ ٣ ٝ٢غَ٦ ٝغبه ٙ٨َٕشبٟ 
سَِّٞ دَاّ٢٘ ىٍ اٍیب١٤ٓ اعٚٔ ٣ آٍاٛ .ىیَإز اُ اٍىیج٨ٚز ٝب٥ َٙ٣ؿ ٝی ٙ٤ى ٣ سب ٙ٨َی٤ٍ ٝب٥ اىاٝ٦ ىاٍى 
یجب ىٍٙز ٝیجبٙي. إشو٤اٟ ىْی ٝیجبٙي . ثيٟ ای٠ ٕ٤١٦ ثٚير ّٚیي٥ ٣ ىَٚى٥ ٣ ىبٍي ىٚٔ ٝیجبٙي.ؿٚٞب سََ
 021٣ اٍ٣اٍ٥ ٧ب امٚت ىاٍای ى١يا١٨بی ١ی٘ ٝیجبٙ٢ي. ع٤ٗ ثيٟ ث٦  س٤ٕظ إشو٤اٟ دیٚی٠ ؿٚٞی د٤ٙیي٥ ٙي٥
ٕب١شیٞشَ ٝیَٕي ، ثبٙ٦ دٚشی ثٖیبٍ ّٚیي٥ ىٍ ع٤ٗ ثيٟ ّ٦ ثو٘ ىاٍای ٙقبؿ ١َٛ آٟ امٚت ثب١ي سَ اُ ثو٘ ٕوز 
سنٌی٦ آ١٨ب امٚت اُ  ٝشَ یبىز ٝیٚ٤١ي. 001ش٢ي ٣ ىٍ آث٨بی ٕبكٚی سب فٌٞ ٝ٨َ٥ ٧ٖ 901سب  85آٟ ٝیجبٙي٣ىاٍای 
ٕوز د٤ٕشب١٤ ٝب٧یبٟ ّ٤ؿِ ٝیجبٙي. ٝیي آ١٨ب اُ عَیٌ س٤ٍ ٧بی ّیٖ٦ ای ىٍ ٝٞت ٧ب٣ ثٞ٤ٍر س٤ٍ َٕىاٟ ٣ 
ى ٣ ث٦ ٝب٧ی یبٗ إجی ث٦ فٚز ١ياٙش٠ ىٚٔ َٝٞه ىاهٚی ١ياٍس٤ٍ سَاٗ ٝیبٟ آثی ىٍ آث٨بی ى٣ٍ اُ َّا١٦ ٝیجبٙي.
بی ػ٢٤ة ٍَٙی إٓیب ٝبىٍ ٝی ٝ٢ؾ٤ٍ إشيبى٥ ٝ٢قشی ٣ ه٤ٍاّی ث٦ ّٚ٤ٍ٧بی ؿی٠، َّ٥، ّاد٠ ٣ ىیَٖ ّٚ٤ٍ٧
 ٙ٤ى. 
٣ػ٤ى ًهبیَ ٍبث٘ س٤ػ٦ یبٗ إجی ىٍ آث٨بی ٧َِٕٝبٟ اٍُٗ ٝبىٍاسی ٣ اٍُآ٣ٍی ٍبث٘ س٤ػ٦ آٟ ٧يىٞ٢ي َّىٟ 
ٝیي سَاٗ ىٍ ػ٨ز ّب٧٘ ٝیي ضٞ٢ی اهشٞبٝی َّىٟ ٝیي یبٗ إجی ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ایؼبى اٙشنبٗ ىٍ ٝ٢غَ٦ ٍا اُ 
ٞشَی٠ ٝ٢بثـ دَ٣سی٢ی ىٍیبیی ىٍ سٞبٛ ٝ٨ٞشَی٠ ىلای٘ ٝیي ای٠ ٕ٤١٦ إز. ًهبیَ ٝب٧ی یبٗ إجی ثق٢٤اٟ یْی اُ ٝ٨
٧بی ّٞشَ ثَىاٙز ٙي٥ إز  . ٝب٧ی یبٗ إجی ػِ٣ ٕ٤١٦٣ ١یٞ٦ َٕٖٝیَی ػ٨بٟ دَاّ٢٘ ىاٍى٧بی َٕٖٝیَی  آة
ّ٦ ثٞ٢ؾ٤ٍ ّب٧٘ ىٚبٍ ثَ ًهبیَ ىیَٖ ٕ٤١٦ ٧بی آثِی ٝیي ٝی ٙ٤ى ّ٦ ٝی س٤ا١ي فلا٣٥ ثَ اٙشنبِٙایی اٍُآ٣ٍی 
 ٧ِاٍس٠ آثِی ٍسج٦ ا٣ٗ ٝیي ّٚ٤ٍ ٍا ىاٍى. 041ٝیي ٕبلا١٦ ١یِ ىاٙش٦ ثبٙي. ٧َِٕٝبٟ ثب 
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ّبٍثَى ٣ٕیـ سْ٢یْ٨بی ٝ٤ْٙ٤ٙی ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شیْی یب س٢٤ؿ ػٞقیشی ىٍ َٝبیٖ٦ ثب ٕبیَ ٍ٣ٙ٨بی ٝقٞ٤ٗ ٣ 
ثبٙي. ث٦ فٚز ١ٚبٟ ىاىٟ س٢٤ؿ ٣ سيب٣س٨بی ثیٚشَ ٣ ١یِ فيٛ سأطیَ  ِٝایبی ای٠ سْ٢یْ٨ب ٝیّلإیِ ١ٚبٟ ى٧٢ي٥ 
ف٤اٝ٘ ٝلیغی ثَ ١شبیغ ای٠ سْ٢یِ ای٠ ٍ٣ٗ ٣ سْ٢یِ ٍا ٝشٞبیِ ٕبهش٦ إز. ٍ٣ٙ٨بی ٝ٤ْٙ٤ٙی ثوبعَ ای٢ْ٦ 
ب ١ياٍى ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٝلََی٠ ٧ ىاٍای ٍيٍر سٞبیِ ثبلاسَ ث٤ى٥ ٣ ف٤اٝ٘ ٝلیغی سبطیَی ىٍ ١شبیغ ثْبٍٕیَی ای٠ ٙی٤٥
 ا١ي . ُیبىی ىٍ ى١یب ٍَاٍ َٕىش٦
فَْٞٚى ٣ ىق٘ ٣ ا١يقبلار عجیقی ٕٚ٤ٙی ىٍ ٝلیظ ُیٖز ْٝٞ٠ إز ىٍ ١شیؼ٦ ٝ٤سبٕی٤١٨ب یی ثبٙي ّ٦ ىٍ 
 إٍب١یٖٜ ٍم ٝیي٧ي ّ٦ ای٠ اَٝ ٝ٢ؼَ ث٦ ایؼبى اهشلاىبر ّ١شیْی یب ٧ٞبٟ دٚی ٝ٤ٍىیٖٜ ٝیَٖىى.
٤ػ٤ى ْٝٞ٠ إز ىٍ اطَ ا١شوبة یب ٍا١٘ ّ١شیْی ثبٙي. ای٠ ٕ٤١٦ س٢٤ؿ ٧بی ّ١شیْی س٢٤ؿ ىٍسَّیت ّ١شیْی ٝ
ٝیش٤ا١ي ىٍ ا١ياُ٥ ٧بی ٕ٤١بٕ٤١ی اُ ػٞٚ٦ ىٍ ثی٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب ، ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ٍى٥ ٧بی ثبلاسَىٍعجَ٦ ث٢يی ٝ٤ػ٤ى ٍم 
 ى٧ي.
٤اٍص ث٤ى٥ ٣ ث٦ ٍاكشی س٤ٕظ ثَای آ١ْ٦ ٍ٣١ي ایؼبى س٢٤ؿ كبٙشی ٕ٤ىٝ٢ي ثو٤ى ثٖیَى ، ٝیجبیٖز ای٠ س٢٤ؿ ٍبث٘ س
 ٝلٌَ اُ عَیٌ ٙ٢بهز س٢٤ؿ ى٢٤سیذی ٣ یب اُ عَیٌ إشيبى٥ اٍ سْ٢یْ٨بی ْٝٚ٤ٙی ٍبث٘ ٍىیبثی ثبٙي.
 )4002 ,sedroC dna uiL(
ىٍ ٝب٧ی ٣ ىیَٖ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ىٍ سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ ، ٝبٍَّ ٧بی آٙ٤ُایٞی ىٍ ػ٨ز ٙ٢بهز ٝ٤ٙيی٠ ثٞ٤ٍر 
).( اٙ٤ُایٜ ٧ب ىَٛ ٧بیی اُ آٙ٘ ٧بی اهشٞبٝی اُ .)7002 ,uiL & satkucuKاٍ ٝیَٖىز ٕٖشَى٥ ای ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَ
. ثب ای٠ ٣ػ٤ى، 3002 yaM ;8991 la te rekraP( آ١ِیٜ ٧بی ٝٚبث٦ ٧ٖش٢ي ّ٦ ىٍػبیٖب٥ ٧بی ّ١ی یْٖبٟ ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي.
بٍَّ ٧بی ىیَٖی ) ، ٝRCPثب دیَٚىز سْ٢یِ ٧بی ػيیي ، ٝوٞ٤ٝب سْ٢یِ ٣اّ٢٘ ُ١ؼیَ٥ ای دٚیَٞاُ (
ثٞ٤ٍر ّبٝ٘ ػبیِٖی٠ سْ٢یِ إشيبى٥ اُ ٝبٍَّ ٧بی آٙ٤ُایٞی َٕىیي. ای٠ ٝبٍَّ٧ب اعلافبر میَ ٍبث٘ سٞ٤ٍ٣ 
اٍُٙٞ٢يی ٍا ثَای إشيبى٥ ىٍ ػ٢ج٦ ٧بی ٝوشٚو سْظیَ ٣ دَ٣ٍٗ آثِیبٟ ىٍ اهشیبٍ ٝلََی٠ ٍَاٍ ىاى. ای٠ اعلافبر 
٦ ٧بی ث٦ ِٕی٢ی ٝ٤ٙيی٠ ٣ ا١ياُ٥ ٕیَی ٝیِاٟ سنییَار ٙبٝ٘ ٙ٢بٕبیی ٣ سيْیِ ّ١شیْی ًهبیَ ، ثَ١بٝ
 .)4991 ,nosugreF( َّ٣ٝ٤ُ٣ٝی ٣ ّ١شیْی ىٍ ُٝی٢٦ ٧بی اَٙبء دٚی دٚ٤ییيی ىٍ ٝ٤ٙيی٠ ث٤ى٥ إز 
ا١٤اؿ ٝوشٚيی اُ ٝبٍَّ٧بی ْٝٚ٤ٙی ٧ٜ ای٢ِ ثٞ٤ٍر ٕٖشَى٥ ىٍسققی٠ ّ١شیِ آثِیبٟ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ 
 ٝیٖیَ١ي.
 ، DPARیب         AND cihpromyloP deifilpmA ylmodnaR،  )ANDtm( AND lairdnohcotiMای٠ ٝبٍَّ ٧ب ٙبٝ٘   
٣  PLFRیب  msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR ،  PLFAیب  msihpromyloP htgneL tnemgarfF deifilpmA
 uiL( ٧ب س٢٤ؿ ٍا ثٞ٤ٍر ٕٖشَى٥ سَی ١ٚبٟ ٝیي٧٢ي.ىٍ آهَ ٝبٍَّ٧بی ٝیَْ٣ٕبسلایز ٍَاٍ ٝیٖیَ١ي ّ٦ ای٠ ٝبٍَّ
 .)4002 ,sedroC dna
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ٝبٍَّ ٧بی ْٝٚ٤ٙی ثٞ٤ٍر فٞي٥ ىٍ ى٣َٕ٣٥ ٍَاٍ ٝیٖیَ١ي. َٕ٣٥ ا٣ٗ ٙبٝ٘ ٝبٍَّ٧بیی ٧ٖش٢ي ّ٦ ١َبط هبٝی 
٨بیی ) ، ٣ىیَٖ ٝبٍَّ ٧ب آ١ 1اُ ّ١٤ٛ ٝ٤ػ٤ى ٍا ثب ىقبٙیز ٝٚوٜ د٤ٙ٘ ىاى٥ ٣ ٍىیبثی ٝیْ٢٢ي (ٝبٍَّ ٧بی ١٤ؿ 
٧ٖش٢ي ّ٦ ١َبعی اُ ّ١٤ٛ ٍا ثب ىقبٙیز ١بٝٚوٜ د٤ٙ٘ ٝیي٧٢ي ٣ ىٍ اٝغلاف ث٦ آ١٨ب ٝبٍَّ٧بی ٍا١يٛ ٝیٖ٤ی٢ي.( 
 .)4002 ,sedroC dna uiL( ) . 2ٝبٍَّ ٧بی ١٤ؿ 
ىٍ َٕ٣٥ ا٣ٗ ٍَاٍ ٝیٖیَ١ي ُیَا ١َبط هبٝی اُ ّ١٤ٛ ٝ٤ػ٤ى ٍا ثب إشيبى٥  PLFRثَ دبی٦ ای٠ عجَ٦ ث٢يی ،ٝبٍَّ ٧بی 
ُ آ١ِیٞ٨بی ٝلي٣ى الاطَ ٍا ٝیش٤اٟ ٍىیبثی َّى. ٝٚوٞب ٝبٍَّ ٧بی آٙ٤ُایٞی ٧ٜ ىٍ ای٠ َٕ٣٥ ٍَاٍ ٝیٖیَ١ي. ا
 .4002 ,sedroC dna uiL( ُیَا دَ٣سییی٠ ٧بیی ٍا ثب فَْٞٚى ٝٚوٜ ٍىیبثی ٝیْ٢٢ي (
اُ  RCPثب إشيبى٥ اُ فٞ٘  DPARىٍ َٕ٣٥ ى٣ٛ اُ ای٠ عجَ٦ ث٢يی ٍَاٍ ٝیٖیَ١ي ُیَا ثب١ي٧بی  DPARٝبٍَّ ٧بی 
١َبط میَ ٝٚوٜ اُ ّ١٤ٛ ٝ٤ػ٤ى ثيٕز آٝي٥ ٣ ثٞ٤ٍر اسيبٍی ٍىیبثی ٙي٥ ا١ي. ٝبٍَّ ٧بی ٝیَْ٣ٕبسلایز ٧ٜ 
ىٍ َٕ٣٥ ى٣ٛ اُ ای٠ عجَ٦ ث٢يی ٍَاٍ ٝیٖیَ١ي َٖٝ ای٢ْ٦ ّ١ی ٍا ثب فَْٞٚى ٝٚوٜ ٍىیبثی ١ٞبی٢ي. ٝبٍَّ ٧بی 
ُ ّ١٤ٛ ٝ٤ػ٤ى ٍا ٙ٢بٕبیی ٣ ٍىیبثی ٝیْ٢٢ي ىٍ َٕ٣٥ ى٣ٛ ٍَاٍ ٝیٖیَ١ي . ١یِ اُ ا١ؼب ّ٦ ١َبط میَ ٝٚوٞی ا PLFA
 )4002 ,sedroC dna uiL(
ٍيٍر ثبلاسَی ٍا ىٍ سيْیِ ّ١٤ٝی ٝ٤ػ٤ى اُ ه٤ى ١ٚبٟ  PLFA، ٝبٍَّ٧بی   DPARىٍ َٝبیٖ٦ ثب ٝبٍَّ٧بی 
ّ١شیِ ٝ٤ػ٤ى اكشیبع ١ياٙش٦  ث٦ ٧یؾ سبٍیوـ٦ ٣ اعلافبر ٍجٚی اُ  PLFAٝیي٧٢ي ُیَاىٍ سْ٢یِ إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ 
 ٣ّٞج٤ى ١شبع ىٍ ثٍَٕی ّ١٤ٝی ٝ٤ػ٤ى سبطیَ آ١ـ٢ب١ی ١ياٍى.
ٝ٤ٍى٤سبیخ اُ ٝب٧ی ٝوَ٥ ای ٕیب٥ ّ٦ اُ ٙلبػ ٍ١ٔ ثب ٧ٜ  3ػ٨ز سيْیِ  PLFAٝبٍَّ  41اُ  )2002( .la te iaK
 .اهشلاه ىاٙش٢ي ٕ٤ى ثَى
 
 ) 6831( ًَرٍسی ، م،  برایی آًْبخلاصِ ای اس ابشارّبی صًتیکی هَخَد ٍ قذرت ک-:  1ٍل خذ
 تکٌیک emyzollA etilletasorciM AND tm
 ٙ٢بٕبیی ىَىی ++ +++ +
 ه٤یٚب٣١يی ++ +++ +
 ّ١شیِ ػٞقیز +++ +++ ++
 ًهبیَ ++ +++ +++
 ثی٠ ٕ٤١٦ ٧بی ه٤یٚب٣١ي ١ِىیِ ++ + +++
 ٙ٢بٕبیی ٕ٤١٦ ٧ب ++ + +++
 ١ٖجش٨بی ىیٚ٤ّ١شیِ + - +++
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 )noitcaer niahc esaremyloP( RCPتکٌیک  - 1-3-1
ىٍ ىاه٘ ٙ٤ٙ٦ آُٝبی٘ ٣ ىٍ َٙایظ ّبٝلاً آُٝبیٖٚب٧ی  ANDٍ٣ٙی إز ّ٦ ىٍ آٟ یِ ٍغق٦ هبٝی اُ  RCP
 yraKس٤ٕظ َّی ٝ٤ٙیٔ ( 8991سْظیَ ٝی ٙ٤ى. ای٠ ٍ٣ٗ ّ٦ اُ ّبٍایی ثٖیبٍ ثبلایی ثَه٤ٍىاٍ ٝی ثبٙي ىٍ ٕبٗ 
ػ٨ز َٙ٣ؿ ٣ اىاٝ٦ ٕذی ثَىاٍی اُ  esaremylop AND٣ٗ ثْبٍٕیَی آ١ِیٞ٨بی) ٝقَىی ٙي. ىٍ ای٠ ٍsillum
ٍغقبر ٝقی٠ ٙي٥ ّ١٤ٛ ٣ یب ٍغقبر ١ب ٝقی٠ اُ ّ١٤ٛ ّ٦ ثٖشٖی ث٦ اهشٞبٝی ث٤ىٟ آمبُ َٕٝب ىاٍىضَ٣ٍی ٝی 
٧بی  ٕبهش٦ ٙي٥ ثٞ٤ٍر سٞبفيی اىِای٘ ٝی یبثي ثغ٤ٍی ّ٦ دٔ اُ سَْاٍ ى٣ٍ٥ ANDثبٙي. ثب ای٠ ٍ٣ٗ َٝياٍ 
 ٧بی سَْاٍ ٙي٥ اىِای٘ ٝییبثي. ثٖش٦ ث٦ سقياى ى٣ٍ٥ ANDكَاٍسی َٝياٍ 
 ٧بی كَاٍسی سَْاٍ ٙي٥ سقياى ى٣ٍ٥ -n
ى٣ ٍٙش٦ ای ٝشٞ٘ ٝی  AND٣ آمبَُٕ ثْبٍٝی ٍ٣ى ّ٦ اُ ى٣ ٍٖٞز ث٦ ى٣ ٍٙش٦ َٝبث٘ ٧ٜ ىٍ  ANDػ٨ز ٕ٢شِ 
ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى َٙ٣ؿ ٝی ٙ٤ى ثب ای٠  59ى٣ ٍٙش٦ ای سب كي٣ى  ANDثب كَاٍر ىاىٟ ١ٞ٤١٦  RCPٙ٤١ي. ٣اّ٢٘ 
٧بی ٝقی٠  اُ ٧ٞيیَٖ ػيا ٝی ٙ٤١ي. ٕذٔ ىٍػ٦ كَاٍر ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ اسٞبٗ آمبَُٕ٧ب ث٦ س٤اٙی ANDفٞ٘ ى٣ ٍٙش٦ 
٧بی  ػ٨ز ٕبهش٦ ٙيٟ ٍٙش٦ esaremylop ANDاُ ٍغق٦ ٝ٤ٍى سْظیَ ّب٧٘ دیيا ٝی ّ٢ي . دٔ اُ ای٠ فٞ٘ آ١ِیٜ 
اُ ٝ٤ْٙ٤ٗ  ANDٕیَى. كبٝ٘ یِ ى٣ٍ٥ اُ ىَای٢ي سْظیَ ٙبٝ٘ ى٣ ٝ٤ْٙ٤ٗ  ٤ٍى إشيبى٥ آمبَُٕ٧ب ٍَاٍ ٝیػيیي ٝ
٧بی كَاٍسی ٍغقبر  ثبٙي. ای٠ ىَای٢ي ٝی س٤ا١ي ؿ٢يی٠ ثبٍ سَْاٍ ٙ٤ى ٣ ىٍ ٧َ ثبٍ سَْاٍ ى٣ٍ٥ اٖٙ٤ ٝی AND
 .)7991 ,reppoCكبٝ٘ ى٣ ثَاثَ ٝ٤ْٙ٤ٙ٨بی ٝ٤ٍى سْظیَ ا٣ٙی٦ ه٤ا٧ي ث٤ى (
 
 RCPهزاحل اًدبم ٍاکٌص   -1-3-1-1
 ):noitarutaneD(هزحلِ ٍاسزضتِ سبسی  -
ثبیي ىٍ ٧َ ؿَه٦ ىٍ ىٍػ٦ كَاٍر ثبلا  AND٧بی ٝ٢يَى اٖٙ٤ ١یبُ ىاٍى، ٌٙا  ث٦ ٣ػ٤ى ٍٙش٦ ANDؿ٤ٟ ٕ٢شِ 
ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى). ای٠ ىٝب ثَای ىبیٌ آٝيٟ ثَ دی٤١ي٧بی ٧یيٍ٣ّ١ی ثی٠ ػيز ثبُ٧ب ىٍ  59٣إَٙش٦ ٙ٤ى (كي٣ى 
 .لاُٛ إز   ANDى٣ ٍٙش٦ 
 
 ):gnilaennA(هزحلِ اتصبل آغبسگزّب بِ رضتِ الگَ  -
٧َآمبُ  RCPؿ٢ب١ـ٦ ث٦ آٍاٝی َٕى ٙ٤١ي ٝؼيىاً ث٦ ٧ٞيیَٖ اسٞبٗ دیيا ٝی ّ٢٢ي. ىٍ ىَای٢ي  AND٧بی ٝ٢يَى  ٍٙش٦
 اٖٙ٤ ث٦ س٤اٙی ْٝٞ٘ ه٤ى ىٍ ٍٙش٦ ٝوبٙو ٝی ؿٖجي. ANDدٔ اُ ٣إَٙش٦ ٙيٟ 
سْظیَ ٙ٤ى. ىٍ ای٠  esaremylop ANDآمبَُٕ٧ب ع٤ٍی ػ٨ز ٕیَی ٝی ّ٢٢ي ّ٦ سٞبٛ ١بكی٦ ثی٠ آ١٨ب س٤ٕظ آ١ِیٜ 
ىٍ َٝبث٘  3΄ - Hoاٖٙ٤ ثٍََاٍ ٙ٤ى،  ANDٍشی اسٞبٗ ثبُی ثی٠ س٤اٙی آمبَُٕ ٣ س٤اٙی ْٝٞ٘ آٟ ىٍ ٝ٤ٍر ٣
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اُ ٕٞز ٧َ آمبَُٕی ثٖٞز   AND٧ٞيیَٖ ٍَاٍ ه٤ا٧٢ي َٕىز . ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ٝب ٍا ٝغٞئ٠ ٝی ٕبُى ّ٦ ٕ٢شِ 
 آمبَُٕ َٝبثٚ٘ ٝ٤ٍر ه٤ا٧ي َٕىز.
 ّ٢٢ي. سِ ٍٙش٦ ای ٍا سٖ٨ی٘ ٝی ANDبُ َٕ٧ب ث٦ ٣ مٚؾز ١ِٞ ىٍ ٝوٚ٤ط ٣اّ٢٘ دی٤ٕش٠ آم  Hpىٝب، 
 
 :)noitnetxE(هزحلِ بسط یب تکثیز  -
ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى  27ایؼبى ٍٙش٦ ٧بی ػيیي ٣اثٖش٦ ث٦ ٝیِاٟ ىقبٙیز آ١ِیٜ دٚی َٝاُ إز. ای٠ آ١ِیٜ ىٍ ىٝبی 
ز ای٠ آ١ِیٜ ثٖیبٍ ٝ٤طَ١ي. ) ىٍ ىقبٙی+2gMثیٚشَی٠ ىقبٙیز ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي. ف٤اٝٚی ٝظ٘ ّبسی٤١٨بی ى٣ ؽَىیشی (
َٝبىیَ ّٜ ای٠ ّبسی٤١٨ب ٝب١ـ ىقبٙیز ٝغٚ٤ة آ١ِیٜ ٝی ٙ٤ى ٣ اىِای٘ ثی٘ اُ كي آ١٨ب ٕجت اسٞبلار ١بثؼب ٣ 
ث٦ ْٙ٘  ANDٍا آمبُ ٝی ّ٢ي ّ٦  ANDٕب٧ی ا٣ٍبر فيٛ ىقبٙیز آ١ِیٜ ه٤ا٧ي ٙي. آ١ِیٜ دٚی َٝاُ ُٝب١ی ٕ٢شِ 
ٍ٣ى ٣  ٧بی ى٣ ٍٙش٦ ای ث٦ دی٘ ٝی آمبَُٕ٧ب). ثيی٠ سَسیت فٞ٘ ٕ٢شِ اُ ػبیٖب٥ثبٙي (ىٍ اٝشياى  ى٣ ٍٙش٦ ای
 ٧ٞب١٢ي ٕبُی ٝی ٙ٤١ي. ANDىٍ اٝشياى  ΄3ث٦ ٕٞز  5 ΄٧بی ػيیي اُ ػ٨ز ٍٙش٦
 ىٍ ٣ ٧ٖش٢ي ١٤ّٚئ٤سیيی دٚی ّ٤ؿِ ٍغقبر دَایَٞ٧ب. ىاٍى ٝ٢بٕت دَایَٞ ا١شوبة ث٦ ثٖشٖی RCP ١شبیغ ٝلز
 AND ٝ٤ْٙ٤ٗ ىٍ 3َ ١بكی٦ ثب ْٝٞ٘ ١٤ّٚئ٤سیيی س٤اٙی ىاٍای ّ٦ ا١يٙي٥ ٕ٢شِ ٣ عَاكی ایٕ٤١٦ ث٦ آُٝبیٖٚب٥
 ث٦ دٚیَٞاُ AND آ١ِیٜ ؿ٤ٟ. ٝی ٙ٤١ي ٝشٞ٘ ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧ب ای٠ ث٦ ىَظ اهشٞبٝی ثغ٤ٍ ای٠ث٢بثَ. ٧ٖش٢ي ١ؾَ ٝ٤ٍى
 افٞبٗ ثب. َٕىىٝی سْظیَ ٣ ٕبُی ٧ٞب١٢ي ٧يه AND ٝ٤ْٙ٤ٗ ىَظ ١شیؼ٦ ىٍ ٙ٤ى،ٝی ٝشٞ٘ دَایَٞ ٍغقبر
-ٝی ثَاثَ ى٣ AND َٝكٚ٦ ٧َ ىٍ ٣ َٕىیي٥ سَْاٍ RCP ٍ٣١ي ٙي٥، ٍیِی ثَ١بٝ٦ ٣ ٝش٤اٙی ث٦ ع٤ٍ ىٝبیی سنییَار
 ٧بیٕیْ٘ سقياى n ّ٦ یبثيٝی اىِای٘    ١ٖجز ث٦ ٣ سٞبفيی ثٞ٤ٍر AND ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧بی سقياى ث٢بثَای٠. ٙ٤ى
 ث٦ آٟ اُ ٣ كٖبثی سٞبفي ٕ٤ٛ ثٞ٤ٍر ٕیْ٘ سب ٣اّ٢٘ ٍ٣١ي ىٍ ػيیي ٧بیُ١ؼیَ٥ اىِای٘ ٣ س٤ٙیي. إز ىٝبیی
 685٫740٫1 ث٦ ٕیْ٘ 02 اُ دٔ ،AND ٝ٤ْٙ٤ٗ یِ إز. ٝظلا ٧٢يٕی سٞبفي ْٙ٘ آهَ ث٦ ٕیْ٘ سب ثقي
 .ٙ٤ىٝی سْظیَ ٝ٤ْٙ٤ٗ
 ١٤ؿ یِ اُ ث٢بثَای٠. ثبٙي ثبلا ٝلٚ٤ٗ ىٝبی ثبیي ،AND ٍٙش٦ ى٣ ١ٖ٦ ىاٙش٠ ػيا ثَای ٧ٞب١٢يٕبُی، َٝكٚ٦ ىٍ
 qaT َٕىز ٍَاٍ إشيبى٥ ٝ٤ٍى ٝ٢ؾ٤ٍ ثيی٠ ّ٦ آ١ِیٞی ا٣ٙی٠. ٙ٤ىٝی إشيبى٥ كَاٍر ث٦ َٝب٣ٛ دٚیَٞاُ AND آ١ِیٜ
 ٝی ٙ٤ى ای٠ إز ّ٦ ثبفض دٚیَٞاُ qaTِٝیز . آیيٝی ث٦ ىٕز sucitauqa sumrehT ثبّشَی اُ ّ٦ ث٤ى esaremylop
. ١جبٙي آٟ ٝؼيى َّىٟ اضبى٦ ث٦ ١یبُی ىیَٖ آ١ِیٜ ای٠ یْجبٍ اىِ٣ىٟ ثب ٣ ٙ٤ى ا١ؼبٛ اس٤ٝبسیِ ٝ٤ٍر ث٦ RCP
 ٣ . َٕفز)4002٣ ٧ْٞبٍاٟ،  1ٕب٣ٟ(ثبٙي ٝی RCPِٝیز ثٖیبٍ ٝ٨ٜ ىیَٖ دٚیَٞاُ اىِای٘ كٖبٕیز ٣ ىٍز 
 ٕٚ٤ٙی، اُ ّ١٤ٛ ١بٝ٢بٕت یب ٣ ّٜ َٝبىیَ اُ كشی ّ١شیْی ٝبى٥ س٤ػ٦ ٍبث٘ َٝبىیَ س٤ٙیي س٤ا١بیی ٣ ُیبى كٖبٕیز
 ّ١٤ٝی إز. ٝبى٥ میَ ٕٚ٤ٙی سْظیَ ٍ٣ٗ یِ ث٦ ف٢٤اٟ RCP ٍ٣ٗ ٝ٨ٜ ِٝایبی
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 كب٣ی ٝ٤اى ُیَ إز:  RCPٝلٚ٤ٗ 
 .َٕىىٝی سْظیَ ّ٦ إز ٧يه AND ٙبٝ٘: اٖٙ٤ AND -1
 ٧بیٍٙش٦ اُ یْی ىٍ 3َ ١بكی٦ ْٝٞ٘ یِ ٧َ ّ٦ ا١يٙي٥ عَاكی ایٕ٤١٦ ث٦: esreveR ٣ drawroF دَایَٞ٧بی -2
ّ٢٢ي، ة: ى٧٢ي: اٙو: ٝل٘ ّ١ی ّ٦ ثبیي سْظیَ ٙ٤ى ٍا ٝٚوٜ ٝیای٠ دَایَٞ٧ب ى٣ ّبٍ ا١ؼبٛ ٝی .ثبٙ٢ي AND
 ّ٢٢ي.ا١ياُ٥ ٍغقبر سْظیَ ٙ٤١ي٥ ٍا سقیی٠ ٝی
 ى٧ي.ٍا ا١ؼبٛ ٝی ANDآ١ِیٜ َٝب٣ٛ ث٦ ىٝب إز ّ٦ فٞ٘ ٧ٞب١٢ي ٕبُی esaremylop qaT -3
 ٕبهش٠ ثَای دٚیَٞاُ AND س٤ٕظ ّ٦ ٕبهشٞب١ی ١٢ي ٝٞبٙقث٦ ٝب): sPTNd( ىٖيبس٨ب سَی ١٤ّٚئ٤ُیي ىُ٣ّٖی -4
 .ٍ٣١يٝی ث٦ ّبٍ ػيیي AND ٧بی ٍٙش٦
 ٣ دٚیَٞاُ AND دبیياٍی سب ّ٢يٝی ایؼبى ٝوشٚو ی٤١٨بی ٣ Hp ١ؾَ اُ ٍا ٝ٢بٕجی ٝلیغی َٙایظ: ثبىَ ٝلٚ٤ٗ -5
 .ٙ٤ى سأٝی٠ آٟ ث٨ی٢٦ ىقبٙیز
  ٝ٢یِیٜ ی٤١٨بی: ؽَىیشی ى٣ ّبسی٤١٨بی -6
 
 ٍ راُ حل آى RCP آلَدگی - 1-3-1-2
 AND ٍغقبر س٤ٕظ ثٍَٕی ٝ٤ٍى ٧بی ١ٞ٤١٦ آٙ٤ىٕی ث٦ ٣ػ٤ى ثیبیي، RCPیْی اُ ْٝٚلاسی ّ٦ ْٝٞ٠ إز ىٍ  
 ىاه٘ ىٍ آٟ اُ ّ٤ؿْی ًٍ٥ ٣ ثبٙي َٕىش٦ ا١ؼبٛ ١ٞ٤١٦ یِ RCP ىٕشٖب٧ی ىاه٘ ىٍ ٍجلاً إَ. إز هبٍػی
 سْظیَ ٍيٍر ٣ اٙقبى٥ ى٤ً كٖبٕیز ث٦ ىٙی٘ .َّى ه٤ا٧ي ایؼبى ْٝٚ٘ ثقيی ١ٞ٤١٦ RCP ىٍ ثٞب١ي ثبٍی ىٕشٖب٥
 اُ ى٣ٍ ٣ فؼیت ١شبیغ ٣ َٕىش٦ ٍَاٍ سْظیَ ٝ٤ٍى ٙ٤ى، RCP ٝلیظ ٣اٍى ّ٦ هبٍػی AND ٍغق٦ ، ٧َRCP ُیبى
 ٍج٘ ؽَ٣ه ّٚی٦. ٙ٤ى ٝی إشيبى٥ َٝٞه یْجبٍ ؽَ٣ه اُ اَٝ٣ُ٥ ْٝٚ٘ ٍىـ ثَای آ٣ٍى. ه٤ا٧ي ٣ػ٤ى ث٦ ٣اٍقیشی
 ٙ٤١ي.  ىقبٗ میَ الاْٝبٟ كشی آ١٨ب، ىٍ ٝ٤ػ٤ى ٝ٤ْٙ٤ٗ ٧بی ٣ ٧ب ٕٚ٤ٗ سب ٙ٤١ي ٝی اس٤ّلا٣ إشيبى٥ اُ
 دَایَٞ ى٣ اُ إشيبى٥ ثب ٍ٣ٗ ای٠ ىٍ. إز RCP detseN یب ىاهٚی RCP ا١ؼبٛ دیٚ٢٨بىی ٧بی ٍ٣ٗ اُ یْی     
 ثيی٠. ٙ٤ى ٝی RCP ٙي٥ سْظیَ ٧بیAND  ىاه٘ ىٍ ىیَٖ ای ٍغق٦ ٕذٔ ٣ ى٧٢ي ٝی سْظیَ ٍا AND اُ ای ٍغق٦
یبثي ٣ٙی ثب سٞبٝی ١ْبر ٕيش٦ ٙي٥ ى٤ً ثَای ػٚ٤ٕیَی اُ اٙشجب٧بر اكشٞبٙی  ٝی ّب٧٘ آٙ٤ىٕی اكشٞبٗ ٝ٤ٍر
 ٧بی ٝظجز ٣ ٝ٢يی ىٍ ٧َ َٕی اُ   آُٝبی٘ ٧ب ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ثبٙ٢ي. ٧ٞ٤اٍ٥ ثبیي ٙب٧يRCP ىٍ 
 
 یببی تَالی -1-3-2
إز ّ٦ ىٍ سلَیَبر  ANDیبثی ٧بی ىٍ ىٕشَٓ ُیٖز ٙ٢بٕبٟ ٝ٤ْٙ٤ٙی س٤اٙییْی اُ ٝ٨ٜ سَی٠ ى٢ب٣ٍی 
یب إیي٧بی آٝی٢٦ دَ٣سئی٠ إشيبى٥   ٝی ٙ٤ى. اعلافبر ث٦  ANDٝ٤ْٙ٤ٙی، ثَای سقیی٠ سَسیت ىٍیٌ ثبُ٧ب ىٍ ٝ٤ٍى 
یبثی س٤اٙی یب دَ٣سئی٠ ػيإبُی ٙي٥ ِّٞ ١ٞبیي. ANDس٤ا١ي ىٍ سقیی٠ ٣ ٙ٢بٕبیی فَْٞٚى ١ٞ٤١٦ ىٕز آٝي٥ ٝی
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اهیَاً ث٦ ف٢٤اٟ سْ٢یْی اُ ىا١٘ ثی٤ٙ٤ّی ٝ٤ْٙ٤ٙی ىٍ آٝي٥ ّ٦ َٕیقبً ىٍ كبٗ دیَٚىز إز ث٦ ع٤ٍی ّ٦ اهیَا ً
٧بی ىٍ ثیٚشَ آُٝبیٖٚب٥ ٧ب ثَ إبٓ اعلافبر كبٝ٘ اُ آٟ ١ٚب١٦ ٌٕاٍی ٍاىی٤اّشی٤، اْٙشَ٣ى٤ٍُ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثَ ّٗ
). ثَ إبٓ 0931ٙ٤ى (ٍَایی ٣ ميبٍی، اىی٤َٕاه ٧ب ا١ؼبٛ ٝیدٚی اَّی٘ آٝیي ٣ ٕذٔ سؼِی٦ ٣ سلٚی٘ اس٤ ٍ
یبثی سََیجبً ث٦ ع٤ٍ ٧ٜ ُٝبٟ اثياؿ ٙي٥ ا١ي ّ٦ اُ اٝٚی سَی٠ ٍ٣ٗ ى٣ ٍ٣ٗ فٞي٥ س٤اٙی ANDیبثی اٝ٤ٗ س٤اٙی
٣  ) ىٍ ثَیشب١یب 5791.la te regnaS٣ ٧ْٞبٍاٟ ( 1٧بی س٤اٙی یبثی ٝی ثبٙ٢ي. ٍ٣ٗ هبسٞ٦ ُ١ؼیَ٥ س٤ٕظ ىَى ٕب١َٖ
ىٍ ایبلار ٝشلي٥ آَٝیْب اثياؿ  7991 trebliG dna maxaM(( 2ٍ٣ٗ سؼِی٦ ٙیٞیبیی س٤ٕظ ٝبّٖبٛ ٣ ٕیٚجَر
 َٕىیي .
ای ىاٍ١ي ّ٦ ثش٤ا١٢ي ثب اٖٙ٤ ٕیَی اُ  ٧بی  دٚی َٝاُ ػ٨ز ٕبهز  یِ دٚی ١٤ّٚئ٤سیي ث٦ ثوٚ٨بی ى٣ ٍٙش٦ آ١ِیٜ
ّ٦ اُ   ΄3٣  ΄5٢ي. ای٠ ٍغق٦ ّ٤ؿْشَ ّ٦ ىاٍای ى٣ ا١ش٨بی ٍغق٦ ّ٤ؿْشَ ٍا ّبٝ٘ ١ٞبی ΄3-΄5ٍٙش٦ ع٤یٚشَ اُ ٍٖٞز 
ثٖش٦ ٙي٥ إز ٣ س٤اٟ اسٞبٙی ث٦ ١٤ّٚئ٤سیي ٝؼب٣ٍ ٍا اُ ىٕز ىاى٥ إز آمبَُٕ ١بٝیي٥ ٝی ٙ٤ى. عَاكی  ΄5عَه 
س٤ا١ي ُٝی٢٦ ٝ٤ىَیز ىٍ ىٕز یبثی ث٦ ٝلٞ٤ٗ  ٝلیق ٣ إشيبى٥ ٝ٢بٕت ثب مٚؾش٨بی كٖبة ٙي٥ اُ ای٠ آمبَُٕ ٝی
ٍا اىِای٘ ى٧ي. ثٞ٤ٍسیْ٦ إَ آمبَُٕ٧ب ثغ٤ٍ ٝلیلی عَاكی ٙ٤١ي، آُٝبی٘ ٝ٢ؼَ ث٦ سْظیَ یِ ٍغق٦  RCP
، ٝقبىٗ ثب ١بكی٦ ٧يه ىٍ ٝ٤ْٙ٤ٗ اٖٙ٤ ه٤ا٧ي ٙي. ىٍ ٝ٤ٍسیْ٦ إَ آمبَُٕ٧ب ثغ٤ٍ  ١بٝ٢بٕت ANDٝ٢يَى 
 عَاكی ٙ٤١ي آُٝبی٘ ٝ٢شغ ث٦ ١شیؼ٦ ٝغٚ٤ة ١و٤ا٧ي ٙي.
اٖٙ٤ ث٤ى٥ ٣ آمبَُٕ٧ب ع٤ٍی عَاكی   ث٦ إٓب٧ی اُ س٤اٙی ٍٖٞز ٝ٤ٍى ١ؾَ ىٍ ٍٙش٦ ػ٨ز عَاكی دَایَٞ ٧ب ١یبُی
 اٖٙ٤ی ه٤ىٙبٟ ْٝٞ٘ ثبٙ٢ي سب ى٣ ٍٓ ٕبُی ثغ٤ٍ ٝلیق ا١ؼبٛ ٙ٤ى.  ٝی ٙ٤١ي ّ٦ ثب ٍٙش٦
) ثبیٖشی ىبٍي هبٝیز ٣ ٍيٍر اسٞبٗ ىٍ عَاكی ΄5٧ٞـ٢ی٠ ثبیٖشی س٤ػ٦ ىاٙز ٍٖٞش٨بی اثشيایی ٧َ دَایَٞ (
ىٍ آمبَُٕ ث٦ ٕٞز ٧ٞيیَٖ ا١شوبة ٙ٤١ي. ٝغٚ٤ثشَی٠ ١شبیغ ُٝب١ی ثيٕز ٝی آیي ّ٦ ٍغق٦  ΄3ٖٞش٨بی ث٤ى٥ ٣ ٍ
ٝ٤ٍى ١ؾَ ّٞشَ اُ یِ ّیٚ٤ ثبُ ثبٙي ُیَا ٧َ ؿ٦ ٍغقبر ثٍِٕشَ ثبٙ٢ي ّبٍایی ّٞشَی ىٍ سْظیَ ىاٍ١ي ٣ اْٙبلار 
 ثیٚشَی ىٍ ثيٕز آ٣ٍىٟ ١شبیغ ٝ٢بٕت ٣ػ٤ى ه٤ا٧ي ىاٙز.
) ١٤ّٚئ٤سیي ٝی ثبٙ٢ي ػ٨ز ا١ؼبٛ ٣اّ٢٘ ٝ٢بٕجشَ اُ ا١٤افی ثب سقياى ١٤ّٚئ٤سیي 81-02ٍ كي٣ى (آمبَُٕ٧بیی ّ٦ ى
سَ  ٝی ثبٙ٢ي ُیَا ىٍ آمبَُٕ٧ب ثب ع٤ٗ ّ٤سب٥ اْٝبٟ اسٞبٗ ثب ١بكی٦ میَ ٧يه ُیبىسَ ث٤ى٥ ٣ اْٝبٟ س٤ٙیي  دبیی٠
 ٧بی ١بٝغٚ٤ة ثیٚشَ ه٤ا٧ي ث٤ى. ىَا٣ٍى٥
یٚشَ اْٝبٟ ثٍََاٍی اسٞبلار ّٞشَ ٣ ثب ١ٖجز ّ٢يسَی اسٞبلار ثٍََاٍ ٧ٞـ٢ی٠ ىٍ آمبَُٕ٧بی ثب ع٤ٗ ث
ٙ٤ى.سب كي ْٝٞ٠ ىٍ عَاكی آمبَُٕ٧ب ثبیٖشی ىٍز ٙ٤ى سب آمبَُٕ٧ب سقياى ٖٝب٣ی اُ ٧َ ؿ٨بٍ ثبُ ٍا ىاٙش٦  ٝی
١ی٠ ٙبٝ٘ ١٤ّٚئ٤سیي٧بی ٕیش٤ُی٠ ٣ ٕ٤ا  %05ثبٙ٢ي ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ػ٨ز ثٍََاٍی اسٞبلار ٍ٤ی سَ كياٍ٘ ث٦ ٝیِاٟ 
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آ١٨ب ىاٍای ١٤ّٚئ٤سیي٧بی  ΄3ثبٙ٢ي. ٧ٞـ٢ی٠ سب كي اْٝبٟ ثبیٖشی ٕقی ٙ٤ى سب اُ ا١شوبة آمبَُٕ٧بیی ّ٦ ا١ش٨بی 
ْٝٞ٘ ثبٙي ه٤ىىاٍی ٙ٤ى ٣ ١یِ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ فيٛ ٣ػ٤ى اسٞبلار ثی٠ دَایَٞ ٧ب ٣ ى٣ٍٓ ٙيٟ آ١٨ب ثبیٖشی ٕقی 
 ٙ٤ى ىٍٝي ىایَٞ ٙيٟ دَایَٞ٧ب ١یِ ث٦ كياٍ٘ ٍٕب١ي٥ ٙ٤ى.
 
 ٍ کبربزد آى  صًَم هیتَکٌذریبیی  ANDtm -1-3-3
ّبٍثَى٧بیی ٍا ىٍ ُیٖز ٙ٢بٕی ٣ ٝيیَیز ٝیي ٣ اٍسجبط ىبیٚ٤ّسی ٣ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ ىاٍى  ANDtm٧بی ثٍَٕی
ّ٦ اُ ػٞٚ٦ ٝی س٤اٟ ث٦ ثٍَٕی سنییَار ىٍ٣ٟ ٣ ثی٠ ػٞقیشی اىَاى ىٍ ٕغق ٕ٤١٦ ٣ ػ٢ٔ ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ٝغبٙقبر 
س٤ا١ي ىٍ ٙ٢بٕبیی ًهبیَ ٝب٧یبٟ ١یِ ث٦ ّبٍ ٍ٣ى ٣ ٝی ANDtm اٙبٍ٥ ١ٞ٤ى. ٝغبٙقبرسبّٖ٤١٤ٝی ٣ ٍى٥ ث٢يی 
آٝیِی ّ١شیْی ٝب٧یبٟ ىَا٧ٜ آ٣ٍى٥ ٣ ث٦ ف٢٤اٟ ١ٚب١َٖ ٕیَی ٣ ٧ٜ٧ٞـ٢ی٠ اعلافبسی ٍا ثَای ثٍَٕی ى٣ ٍٕ٦
ثبُٕبُی ًهبیَ ١یِ ّ٦ ثَ ٧بی ٝب٧یبٟ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٕیَى. ىٍ ثَ١بٝ٦ ٧بی ّ١شیْی ىٍ كيبؽز ٣ اكیبی ٕ٤١٦
ثَای اٍُیبثی ثَب ٣ ٍٙي ٝب٧یبٟ ٍ٧ب ٕبُی ٙي٥ إشيبى٥    ٝی ٙ٤ى ٣ ANDtm ٕبُی إش٤اٍ١ي، س٢٤ؿ ٧بی ٍ٧بثَ١بٝ٦
 trebeH dna notgnilliBث٦ ِّٞ آٟ ٝی س٤اٟ ٝب٧یبٟ ٕبّ٠ ٣ ٝب٧یبٟ ٍ٧بٕبُی ٙي٥ ٍا سيْیِ ٣ ٙ٢بٕبیی ١ٞ٤ى (
 ،ANRrS21، ANRrS61إشيبى٥ ٝی ٙ٤١ي ٙبٝ٘  ANDtm ٤ْٙ٤ٙی ّ٦ ىٍ ٕغقٝ ١ٚب١َٖ٧بی سَی٠). ٝشيا٣ٗ1991
 یِ ىاٍای ANRrS61 ١بكی٦ ّ٦ ى٧يٝی ١ٚبٟ ٝغبٙقبر. ٧ٖش٢ي) pooL-D( ّ٢شَٙی ١بكی٦ ٣ b ٕیش٤َّ٣ٛ ّٟ ،IOC
 إز ٝيیي ایٕ٤١٦ ىٍ٣ٟ اُ  ثیٚشَ ایٕ٤١٦ ثی٠ ٧بیسيب٣ر ثَای ّ٦ ٝق٢ی ثيی٠ إز سْبٝٚی دبیی٠ َٕفز
ٕغ٤ف ٝوشٚو عجَ٦ ث٢يی إشيبى٥ ٙي٥ إز  ّ٦ فٞيسب ًّٟ ثَای ثٍَٕی ٍ٣اثظ ىیٚ٤ّ١شیِ ٝب٧یبٟ ىٍ  ANRrS61
ث٦ ای٠ ىٙی٘  إز ّ٦ ای٠ ّٟ ثٖیبٍ كيبؽز ٙي٥ ث٤ى٥ ٣ یِ سْبٝ٘ سيٍیؼی ٣ آ٧ٖش٦ ىاٍى. اُ ىیَٖ فٚ٘ ا١شوبة 
). اَٝ٣ُ٥ ّبٍثَى 8991semloH dna egaPز (ای٠ ّٟ ثبلا ث٤ىٟ سقياى ّذی ای٠ ٝ٤ْٙ٤ٗ ٣ دبیياٍی آٟ ىٍ ٕٚ٤ٗ إ
ٙ٤ى. ١٤ؿ ٧بی سلَیَبسی ٝ٨ٜ ٝلٖ٤ة ٝیىٍ ثٍَٕی ٍ٣اثظ ٙؼَ٥ ٙ٢بٕی ٝب٧یبٟ اُ ُٝی٢٦ ANDtmس٤اٙی یبثی 
س٤اٙی ٝ٤ٍى إشيبى٥ ث٦ ٕغق ٙؼَ٥ ٙ٢بٕی ىَضی٦ ٝ٤ٍى آُٝ٤ٟ ثٖشٖی ىاٍى،    س٤اٙی ٧بی ثب َٕفز سْبٝ٘ ٝش٤ٕظ 
٧بی ٧ب، ّٟثٍَٕی ٍ٣اثظ ثی٠ ػ٢ٔ ٧ب إشيبى٥ ٝی ٙ٤١ي ٣ ثَای َٝبیٖ٦ ىٍ ٕغق هب١٤اى٥) ثَای b(ٝب١٢ي ٕیش٤َّ٣ٛ 
 dna neipetSس٤اٟ إشيبى٥ ١ٞ٤ى (ٍا ٝی  IOCٍیج٤ُ٣ٝی ٣ ANR S61٣  S21٧بی ىاٍای َٕفز سْبٝ٘ ّ٢ي ٝب١٢ي ّٟ
 ).7991 rehcoK
-٧بی یِ ٝ٤ػ٤ى ثب ٧ٜ ٝٚبث٦ ٝیٝب٧یبٟ ٧٤ٝ٤دلإٞیِ إز ث٦ ای٠ ٝي٨٤ٛ ّ٦ سٞبٝی ٝ٤ْٙ٤ٗ ANDtmفٞ٤ٝب 
٧َ ٕٚ٤ٗ ىٍ ؿ٢ي  ANDtm ث٦ ّبٍ ثَى. ىٍ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ  ANDس٤اٟ ٧َ ثبىشی ٍا ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ ثبٙ٢ي ٣ اُ ای٠ ٍ٣ ٝی
ػب١٤ٍی  ANDtm). ٕ٦ ٣یْٕی 3891(ثَ٣ٟ،  ٕبُی ٣ سوٚیٜ آٟ ١ٖجشبً إٓبٟ إز١ٖو٦ ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ ث٢بثَای٠ ػيا
اٝيی ثَای ثٍَٕی ٧بی ٕیٖشٞبسیِ ٝ٤ْٙ٤ٙی، ّ١شیِ ػٞقیز ٣ ثٍَٕی ٍ٣اثظ ّبٍ ٍا ث٦ ١ٚب١َٖ ّ١شیْی آٟ
 ٧َ اُای ث٦ ١ٖو٦ ُیبى ٧بی ه٤یٚب٣١يِ ١ِىیِ، ٝجيٗ َّى٥ إز. ای٠ ٣یْٕی ٧ب فجبٍس٢ي اُ سقياىای ٕ٤١٦ٙؼَ٥
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ث٤ىٟ ٣  دٚ٤ئیي٧ب ٝبىٍی، دٌیَی ّ١٤ٝی، ٣ٍاطز AND اُ آٟ ّ٤ؿْشَ ا١ياُ٥ ،)ثیٚشَ ٣ ١ٖو٦ 0001 سََیجبً( ٕٚ٤ٗ
 ػبیِٖی٢ی َٕفز ّ٦ إز ٝیش٤ّ٢يٍیبیی ای٠ AND ىیَٖ اٝشیبُ اُ آٟ. ٧ٞـ٢ی٠ ىٍ ١٤سَّیجی ٣ػ٤ى فيٛ
 س٢٤ؿ ٙبٝ٘ ANDtm ث٢بثَای٠. إز ٧ٖش٦ ّ١٤ٛ اُ ثیٚشَ ثَاثَ 01سب 5 سََیجبً فبٙی ىاٍاٟ ٝ٨َ٥ ANDtm ىٍ ١٤ّٚئ٤سیي٧ب
 te iredaNّ٢ي (ٝی دٌیَ اْٝبٟ ٍا ٣اثٖش٦ ّبٝلاً ٧بیٕ٤١٦ سٚویٜ ىٍ ١شیؼ٦ ّ٦ آٙی إز ثبُ٧بی س٤اٙی ثیٚشَی ىٍ
   ).7002.la
ث٦ ع٤ٍ ٕٖشَى٥ ای ىٍ ثٍَٕی ػٞقیز ٧بی ٕ٤١٦ ٧بی ٝوشٚو آثِیبٟ ٝ٤ٍى  ANDtm بٝیش٤ّ٢يٍیبیی ی ّ١٤ٛ
 اُٝیش٤ّ٢يٍی إشيبى٥ ٍَاٍ ٝی ٕیَى ٣ ّبٍایی ه٤ثی ىٍ ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شیْی ٣ ػيإبُی ػٞقیز ٧ب ىاٍى. ّ١٤ٛ 
یز ٝای٠ هب. ٕیَى ١ٞی  ديیي٥ َّإی٢ٔ ا٣ٍ ٣ ١٤سَّیجی ىٍ آٟ ٝ٤ٍر  ث٢بثَای٠عَیٌ ٝبىٍی ث٦ اٍص ٝیَٕي ٣ 
اُ ای٠ ٍ٣ ثَای سٚویٜ ز ٣ ثبفض ثَ٣ُ اهشلاه ّ١شیْی ثیٚشَ ىٍ ّ١٤ٛ ٝیش٤ّ٢يٍی ١ٖجز ث٦ ّ١٤ٛ ٧ٖش٦ ٙي٥ إ
یْی  ANRs61ّٟ ). iberreB( ثبٙيٝی ا١ي ١ٚب١َٖ ه٤ثی  اُ ٧ٜ ػيا ث٤ى٥٨ب ّ٦ ثَای ٕبٙاُ ٝ٤ػ٤ىار َٕ٣٥ ٧بیی 
اُ ١٤اكی ثٖیبٍ ٝشنیَ ىٍ ّ١٤ٛ ٝیش٤ّ٢يٍیبیی ٝی ثبٙ٢ي ّ٦ ٝی س٤اٟ ثب إشيبى٥ اُ سْ٢یِ س٤اٙی یبثی ای٠ ١بكی٦ س٢٤ؿ 
 ّ١شیْی ٍا ثٍَٕی ١ٞ٤ى.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).  4002 ,.la te veyexelAهیتَکٌذری (  AND: ًحَُ قزار گزفتي صًْب در   11ضکل 
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) یْی اُ دَّبٍثَىسَی٠ ٍ٣ٙ٨ب ثَای سقیی٠ ٍاثغ٦ ىیٚ٤ّ١شیْی gnicneuqes ANDtmس٤اٙی یبثی ّ١٤ٛ ٝیش٤ ّ٢يٍیبیی (
(ٙؼَ٥ ٙ٢بٕی ّ١شیْی) ٣ ىیٚ٤ّئ٤َٕاىی (ٙؼَ٥ ٙ٢بٕی ػنَاىیبیی) ثی٠ ػٞقیز ٧ب ٣ ٕ٤١٦ ٧بی  ١ِىیِ ث٦ ٧ٜ 
). س٤اٙی یبثی ٝیش٤ّ٢يٍیبیی ثب َٝبیٖ٦ ١٤ّٚئ٤سیي٧ب ٣ ٝٚوٜ ٙيٟ اهشلاه 3002.la te drofurBٝلٖ٤ة ٝی ٙ٤ى (
ثی٠ س٤اٙی ٧بی ٝوشٚو سقیی٠ ٝی َٕىى. ّ١٤ٛ ٝیش٤ ّ٢يٍی ٧َ ٕ٤١٦ اُ ثی ٝ٨َٕبٟ ّ٦ سب ث٦ اَٝ٣ُ ٝ٤ٍى ثٍَٕی 
ٍ ٍَاٍ َٕىش٦ إز ثب ٕ٤١٦ ىیَٖ ٝشيب٣ر ث٤ى٥ إز. ٧ٞ٦ ای٠ س٢٤ؿ ٧ب ٝ٢قْٔ ّ٢٢ي٥ سْبٝ٘ ٝیش٤ّ٢يٍی ى
ٝ٤ػ٤ىار ث٤ى٥ ٣ ٝی س٤اٟ ١ل٤٥ سْبٝ٘ ٝ٤ػ٤ىار ٍا ثب إشيبى٥ اُ س٤اٙی یبثی ّ١٤ٛ ٝیش٤ّ٢يٍی آ١٨ب ثٍَٕی ١ٞ٤ى 
ىاٍای سنییَار ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ ای ث٤ى٥ ٣  ANDtmٍ٣ٙ٠ إز ّ٦ ىٍ ثٖیبٍی اُ ٕ٤١٦ ٧بی ٝب٧یبٟ  ).8002 llovsnejT(
 .)8002 nworB(ىاى ای٠ سنییَار ٍا ٝی س٤اٟ ٝج٢بی سيْیِ ًهبیَ ٍَاٍ 
 
 ببًک صى  -1-4
ٝٚ٨٤ٍسَی٠ دبیٖب٥ ىاى٥ ٧بی س٤اٙی ١٤ّٚئ٤سیيی ٣ ٖٝش٢يار َٝث٤ط إز ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ثوٚی اُ ّشبثوب١٦ ٝٚی  
   دبی٦ ٌٕاٍی ٙي. 2891ىٍ ٕبٗ ) enicideM fo yrarbiL lanoitaNدِْٙی (
 3َٕیـ إز ث٦ ع٤ٍ ٝیب١ٖی٠، ٝب٧ب١٦  ٧بی ّ١٤ٝی، ٍٙي اعلافبر ىٍ ای٠ ثب١ِ ثٖیبٍ ث٦ ىٙی٘ سٖٚیٜ ا١٤اؿ ىاى٥
ٝب٥ كؼٜ  01َٕىى ث٦ ع٤ٍی ّ٦ سََیجب ٧َ  ٕ٤١٦ ػيیي ث٦ ای٠ ثب١ِ اعلافبسی اىِ٣ى٥ ٝی 0041ٝیٚی٤ٟ س٤اٙی ٣ 
 ٙ٤ى. اعلافبر آٟ ى٣ثَاثَ ٝی
ٟ ٣ ّدیٚی٢٦ س٤اٙی ىٍ ثو٘ ٕ٢شی ثب١ِ  296134801ُ٣ع ١٤ّٚئ٤سیي ىٍ ٍبٙت 657651335601اّ٢٤ٟ سقياى 
 ٣ػ٤ى اعلافبسی ثب١ِ ای٠  SGWدیٚی٢٦ س٤اٙی ىٍ ثو٘  76033484ُ٣ع ىٍ ٍبٙت  367711651841 سقياى
) إز.ای٠ دَ٣ّ٥ ثی٠ CDSNI(١٤ّٚئ٤سیيی ٧بی س٤اٙی ُٝی٢٦ ىٍ اٙٞٚٚی ثی٠ ٧ْٞبٍی دَ٣ّ٥ اُ ثوٚی ّٟ ثب١ِ.ىاٍى
 ْٝٚ٤ٙی ثی٤ٙ٤ّی آُٝبیٖٚب٥ ) ٣JBDD) ٣ ثب١ِ اعلافبسی ىی اٟ ای ّاد٠(BGاٙٞٚٚی ٙبٝ٘ ثب١ِ ّٟ(
 ٧بی ٕ٦ ٕب١٦ ثغ٤ٍ ٍ٣ُا١٦ ىاى٥ ای ه٤ى ٍا ٝجبىٙ٦ ٝی ّ٢٢ي.ثب١ِ  ای٠. ) إزLBME(اٍ٣دب
 ٣ ثب١ِ ٧بی ٝٚبث٦ اُ ى٣ عَیٌ سبٝی٠ ٝی ٙ٤ى:  knaBneGىاى٥ ٧بی ٝ٤ػ٤ى ىٍ 
 . ٝوشٚو ٧بی ْٙ٘ ث٦ ى١یب ىٍ ٧ب ّ١٤ٛ یبثی س٤اٙی َٝاِّ اُ ٣ ى١یب ىٍ دْ٣٧َٖٚاٟ سلَیَبر اُ 
 :فجبٍر إز اُای٠ سلَیٌ ٧يه اُ 
 بٟ ٝ٨ٜ ٣ ىٍ ٝقَٟ هغَ ٣ یٝب٧ٕ٤١٦  01١ب١٤َٕٛ ىٍ ٝبَّ٣ٙیشَ )  اُ  001ثب مٚؾز ثٖیبٍ ثبلا (  ANDإشوَاع  -1
 ٣   ittenneb sitaysaDِٕ١ي٥ ثب ١بٛ فٚٞی  اُ ٕ٤١٦ ٧بی ّيِی ٝب١٢ي دُ٤ اٍشٞبىی هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ
، دلاّیِ ٝب١٢ي  َٕث٦ ٝب٧ی ثٍِٓ ثب ١بٛ فٚٞی  suisra submohroduesPٍُم ثب ١بٛ فٚٞی  د٨٠ ؿخ ّيِٚ
١ٞب ثب ١بٛ  ى١ياٟ ٙج٦ ٝب٧ی ، ّ٤ٕ٦  ataenilib amuteNَِٕى ثب ١بٛ فٚٞی  د٤ُ٥ ٝب٧ی ، َٕث٦  anissalaht amuteN
، َٝػب١ی ٝب١٢ي   syrhposyrhc sediognaraCىٍاُ ثب ١بٛ فٚٞی  د٤ُ٥ ٣ ٕی٘  sacuel sunihrahcraCفٚٞی 
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٣ ىٍ آهَ اُ  surutpel suruihcirT، یبٗ إجی ثب ١بٛ فٚٞی  sutsubor nodoreohCاٍُیت ثب ١بٛ فٚٞی  ١٤اٍ َُٝىٝب٧ی
 loggnot sunnuhTى٣ ٕ٤١٦ ٝ٨بػَ ٣ اٍشٞبىی ٝ٢غَ٦ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ٝب١٢ي ٧٤٣ٍ ٝقٞ٤ٙی ثب ١بٛ فٚٞی 
ثب إشيبى٥ اُ  68ىٍ ىَیٍِ ٝ٢٨بی ٣ ١ٖ٨ياٍی ث٦ ٍ٣ٗ ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ  siniffa sunnyhtuE٣ ٍُى٥ ثب ١بٛ فٚٞی  
 ٝير ُٝبٟ ع٤لا١ی. ٣ ٧ٞـ٢ی٠ اُر ٝبیـ ثَای   ET١ٖ٨ياٍ١ي٥ 
 ANRr s61ّٟ  سقیی٠ س٤اٙی ٣ ثٍَٕی ىبیٚ٤ّ١ی ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ثب إشيبى٥ اُ  – 2
ٝیش٤ّ٢يٍی ٝی ثبٙي ّ٦ ىٍ ٕبٙ٨بی  S61١بكی٦ ّ١ی ّ٦ ثَای ٙ٢بٕبیی ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝی ٕیَى ١بكی٦ ّٟ 
 دَ١يٕبٟ، دَ٣ا١٦ ٧ب، ، كَٚار ، ا١ٖٚ٨ب ٣ دبٍاُیش٨ب ثٖیبٍ ٝ٤طَ ث٤ى٥ إز.،  ٌٕٙش٦ ىٍ ٙ٢بٕبیی ٝب٧یبٟ
ٟ اُ عَیٌ ٧ٜ ٍىیو َّىٟ ٣ ٍٕٜ ىٍهز آ١بٙیِ ىاى٥ ٧ب ٣ َٝبیٖ٦ س٤اٙی ٧ب ثب س٤اٙی ٧بی ٝ٤ػ٤ى ىٍ ثب١ِ ّ -3
 ىبیٚ٤ّ١ی آ١٨ب .
ثب إشيبى٥ اُ یِ ػيز دَایَٞ  ٣ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ ،   AND١ٞ٤١٦ ثَىاٍی آمبُ ٣ثقي اُ إشوَاع ثب ٝغبٙق٦ ای٠  
یب سقیی٠ س٤اٙی  gnicneuqeSبٜٙ ٕبُی ػ٨ز هثقي اُ RCP ثيٕز اٝي٥ ٣ ٝلٞ٤ٗ  RCPعَاكی ٙي٥ ٝلٞ٤ٗ 
اٍشٞبىی هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی  اُ ٝب٧یبٟٕ٤١٦  9 ثبٙ٦ ْٙٞی ٣ ىٝی١ٞ٤١٦ ٧بی ثبىز اُ فضٚ٦ ٣  .ٝیَٖىىا١ؼبٛ 
 ١ٖ٨ياٍی ٝیَٖىى . 68فٞبٟ س٨ی٦ ٣ ىٍ اُر ٝبیـ ٣ ىَیٍِ ٝ٢٨بی 
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 هزٍری بز هٌببع -2
 در ایزاى هطبلعبت ٍ تحقیق - 2-1
ٝیٚی٤ٟ ٍیبٙی اُ ٕ٤ی ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر فٚ٤ٛ ٙیلاسی  0058ثب افشجبٍ  "ثب١ِ ّٟ ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی ّٚ٤ٍ"سبٕیٔ 
ٍٙز، ػ٤اٍ ٕي ٕ٢َٖ) ا١ؼبٛ  -ّٚ٤ٍ ىٍ ٝل٘ ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر ثی٠ اٙٞٚٚی ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی ّٚ٤ٍ( إشبٟ ٕیلاٟ
یٚ٤ر ٣ ّبٍثَىی ىیَٖی س٤ٕظ د٤ٍّبؽٞی ٍٕٞب اىششبف ٣ آمبُ ثْبٍ ١ٞ٤ى.  دَ٣ّ٥ دب 1931ٙي ّ٦ ىٍ هَىاى ٝب٥ 
٣ ثب كٞبیز ٝبٙی ٝ٤ٕٖ٦ سلَیَبر فٚ٤ٛ   "سْٚی٘ هِا١٦ ّ١ی ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی ١ْاى ٕيیي ٍ٣ى "ثب ف٢٤اٟ  1931
اػَا َٕىیي ّ٦ ثب ٝ٤ىَیز س٤ا١ٖز ضٞ٠ ػٞـ   PEC-ocepsaC -ٙیلاسی ّٚ٤ٍ ٣ ثَ١بٝ٦ ٝلیظ ُیٖز ىٍیبی هٍِ
فيى  00032ی ایَا١ی ٣ اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ٣ سْظیَ ث٦ ٍ٣ٗ ُ١ي٥ ٝیَْ٣ِٕاٍی٠ سقياى آ٣ٍی سقياى ٝقي٣ىی ٝ٤ٙي سبٕٞب٧
َٕٛ ث٦ ىٍیبی هٍِ ٍ٧ب ٕبُی ١ٞبیي. فلا٣٥ ثَ آٟ ٝ٤ىٌ ث٦  02ثـ٦ ٝب٧ی دلاُ ٌٕاٍی ٙي٥ ٍا ثب ٣ُٟ ثبلای 
ٍی ٍا ى٣ ٕ٤١٦ ٝب٧یبٟ هب٣یب  ANDا١ؼٞبى إذَٛ ٣ ًهیَ٥ ٕبُی آٟ ىٍ ٝوبُٟ اُر ٝبیـ ١ٞبیي. ثب١ِ ثبىز ٣ 
ٕ٤١٦ ىیَٖ هب٣یبٍی (ىی٘ ٝب٧ی، سبٕٞب٧ی  3سْٚی٘ ى٧ي. ٣ٙی ٝشبٕيب١٦ سب ّ٢٤ٟ ٝ٤ىٌ ث٦ ػٞـ آ٣ٍی ٝ٤ٙي اُ 
ٍ٣ٕی ٣ سبٕٞب٧ی ٙیخ) ١ٚي. ٧ٞـ٢ی٠ ٝ٤ٙي ٕبُی ثب إشيبى٥ اٍ ثـ٦ ٝب٧یبٟ س٤ٙیي ٙي٥ اُ عَیٌ سْظیَ ٝٞ٢٤فی 
ٍر ١بث٤ىی اكشٞبٙی ٝب٧یبٟ ىٍ ٝلیظ ُیٖز فيى اُ آٟ ىٍ كبٗ دَ٣ٍٗ ٝی ثبٙي سب ىٍ ٝ٤ 0001ث٤ى ّ٦ كي٣ى 
عجیقی ه٤ى ( ىٍیبی هٍِ) ثش٤اٟ اُ ای٠ ٝب٧یبٟ ػ٨ز اكیبء ًهبیَ إشيبى٥ ١ٞ٤ى ٣ یب ىٍ ٝ٤ٍر س٤ٕق٦ آثِی 
دَ٣ٍی اُ ١ْاى ى٤ً ػ٨ز دَ٣ٍٗ ٣ س٤ٙیي ٕ٤ٙز ٣ هب٣یبٍ إشيبى٥ َٕىى سب ًهبیَ ّ١شیْی آٟ ثغ٤ٍ ّبٝ٘ 
 ٝ٢ََٟ ١ٚ٤ى.
ٕبٗ ٍج٘ ىقبٙیز ه٤ى ٍا ػ٨ز كيؼ ًهبیَ س٤اٍطی ّٚ٤ٍ  04اُ كي٣ى  ٠ ثبٍ ىٍ ایَاٟثَای ١وٖشیثب١ِ ّٟ 
ث٦ ف٢٤اٟ ُیَ ٝؼٞ٤ف٦ ثوٚ٨بی سلَیَبسی َٝسـ ٣ ّ١شیِ ٣ ىیِی٤ٙ٤ّی  7731(فٞيسبً َٝسقی) آمبُ ١ٞ٤ى ٣ سب ٕبٗ 
ٞ٤ٛ ثَ ف٨ي٥ ىقبٙیز ىاٙز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞیز ٝ٤ض٤ؿ كيبؽز ًهبیَ هياىاىی ٝٚی ٣ ٣ؽیي٦ ای ّ٦ ىٍ ای٠ ه
 .ىاٙز، ٖٝئ٤لاٟ ثی٘ اُ دی٘ ث٦ ١َ٘ ثب١ِ ّٟ ٣اٍو ٣ ٧ٜ ّه٤ى ٍا ىٍ س٤ٕق٦ ٣ سَ٤یز آٟ ث٦ ّبٍ َٕىش٢ي
٧ب ٣ ِٝایبی َٝسجظ ثب ثب١ِ ّ١٤ٛ ٙ٢بٕبیی سٞبٝی ٕ٤١٦ ٧بی ػب١٤ٍی ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٧َ ّٚ٤ٍ ٣  سَی٠ ىقبٙیز ٝ٨ٜ
٧ب ، ٝقَىی ٣یْٕی ٧بی ىیِی٤ٙ٤ّیْی ،  ٜ ١ٖجی آٟٕ٤١٦ ٧بی ػب١٤ٍی ٧َ ٝ٢غَ٦ ، إشبٟ ٣ ٙ٨َٕشبٟ ٣ ٝیِاٟ سَاّ
ٝلیغی ٍىشبٍی ٧َ ٕ٤١٦ ، ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر ّبٍثَىی ثَای سقیی٠ ٙجب٧ز ٧بی ّ١شیْی ، س٤ٙیي ٝظٚی ٣ ا١ؼبٛ  ّ١شیْی ٣
ٝغبٙقبر ا٣ٙی٦ ثَای ایؼبى ثب١ِ ّ١٤ٛ ٕبٝز (سوِٞ ٣ إذَٛ) ىٍ ػ٨ز ث٨ج٤ى دشب١ٖی٘ سْظیَ عجیقی یب 
١٤ٍاٟ إز . ىٍ ٣اٍـ ٕبهز ثب١ِ ّ١٤ٛ ٕ٢ٔ ث٢بی هیَی إز ّ٦ ٝی س٤ا١ي ١٦ س٢٨ب ٕ٤١٦ آُٝبیٖٚب٧ی ای٠ ػب
٧بی اٍُٙٞ٢ي ایَا١ی ٍا ىٍ ّو كٞبیز ه٤ى ٍَاٍ ى٧ي، ثْٚ٦ ىایَ٥ اٙٞقبٍه ػبٝـ ٣ اٍُٙٞ٢يی إز ّ٦ ث٦ 
 آی٢يٕبٟ سَيیٜ ٝی ٙ٤ى .
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ٕبُٝبٟ كيبؽز ٝلیظ  ّ٦ ىٍ ٕشبى َِّٝی٧بی ّٟ ٝ٤اُی ثب ىقبٙیز ثب١ِ ّٟ اٝٚی  سقياى ثب١ِىٍ ٧ٞی٠ اٍسجبط 
 .ث٦ ٧ٚز ثب١ِ ه٤ا٧ي ٍٕیي سب دبیبٟ ثَ١بٝ٦ د٢غ ٕبٙ٦ د٢ؼٜ ٣ ُیٖز ىٍ س٨َاٟ ٍا٥ ا١ياُی ٙي٥ إز
ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝوبعَار ٝ٤ػ٤ى ىٍ ُٝی٢٦ ا١ََاٟ ٕ٤١٦ ٧بی ػب١٤ٍی ٣ ٕیب٧ی اٍياٛ ث٦ ٍا٥ ا١ياُی ای٠ ثب١ِ ىٍ 
دٖشب١ياٍاٟ، هِ١يٕبٟ، دَ١ي٥، ٕیب٧بٟ ىٍ ٝقَٟ هغَ ٣ آثِیبٟ ىٍ . ای٠ ثب١ِ ىٍ ك٤ُ٥ ٧بی ٙي٥ إزّٚ٤ٍ 
١ٞ٤١٦ اُ دٖشب١ياٍاٟ ىٍ ای٠ ثب١ِ ٝ٤ػ٤ى إز ٣ ث٦ سيٍیغ  005ٝقَٟ س٨يیي ىقبٗ إز.ىٍ كبٗ كبضَ ثبٙل ثَ 
 ١ٞ٤١٦ اُ دَ١يٕبٟ ث٦ ٣یْ٥ دَ١يٕب١ی ّ٦ ١یبُ ث٦ ٝيیَیز 051آٝبٍ ای٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ كبٗ اىِای٘ إز. ثبٙل ثَ 
٣ ثَهی اُ دَ١يٕبٟ ْٙبٍی ىٍ ثب١ِ ػٞـ آ٣ٍی ٙي٥ ا١ي. ضٞ٠ آ١ْ٦ ّ١٤ٛ ثبٙل ثَ  "٧٤ثَ٥"ػٞقیشی ىاٍ١ي ٝب١٢ي 
 ١ٞ٤١٦ اُ ى٣ُیٖشبٟ ٍا ىٍ اهشیبٍ ىاٍیٜ. 71١ٞ٤١٦ اُ ٝب٧یبٟ ٣  51١ٞ٤١٦ هِ١يٕبٟ، كي٣ى  007
 . ٙي٥ إز ى٥ ثٌٍی ثب١ْی٢ٔ١ٞ٤١٦ س٤ 001ضٞ٠ آ١ْ٦  ١ِىیِ ث٦ ٙي٥ إز ٍا٥ ا١ياُی  ١یِ ثب١ِ ّ١٤ٛ كَٚار
ای٠ ثب١ِ ٙبٝ٘ ٕیب٧بٟ ىٍ ٝقَٟ هغَ ا١ََاٟ إز.ىٍ ّ٢بٍ ای٠ اٍياٝبر، آ١بٙیِ ّ١ی ثَ ٍ٣ی ١ٞ٤١٦ ٧بی ٝ٤ػ٤ى 
 ىٍ ك٤ُ٥ ثی ٝ٨َٕبٟ ىٍ كبٗ ا١ؼبٛ إز.
ثي٣ٟ ِٙ ٕبٛ ١وٖز ىٍ ایؼبى ثب١ِ ّٟ یِ ٕ٤١٦، ٙ٢بهز ػٞقیز ٧ب ٣ ١ْاى٧بی آٟ ٕ٤١٦ ىٍ اّ٤ٕیٖشٜ آثی 
٤ُ٥ دَاّ٢٘ آٟ ٝی ثبٙي. ىٍ ای٠ ٍإشب ٝغبٙقبر ٝشقيىی ىٍ هٞ٤ٛ ػٞقیز ٧بی ا١٤اؿ آثِیبٟ ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣ ك
 إز. 
ا٣ٙی٠ ٝغبٙق٦ ىٍهٞ٤ٛ ثٍَٕی ٕبهشبٍ ّ١شیِ ػٞقیز ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ، سبٕٞب٧ی ٍ٣ٕی ىٍ ك٤ُ٥ آث٨بی ایَا١ی 
١٦ ٧بی ىیٚٞب٧ی ، سبٕٞب٧ی ایَا١ی ٣ ا١ؼبٛ ٙي ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ثَای ٕ٤ 6991 imezakruoPىٍیبی هٍِ ث٤ى ّ٦ س٤ٕظ 
)ثَ ٍ٣ی ٕ٤١٦ 4831ٝ٤ٍر دٌیَىز. ىیَٖ ٝغبٙقبر َٝسجظ ٝی س٤اٟ ث٦ ٙقجب١ی ( 7991 inavzeRٍ٣ٕی س٤ٕظ 
ثَ ٍ٣ی ٕبهشبٍ ّ١شیْی  (6831٣ ٧ٞـ٢ی٠ ١٤ٍ٣ُی ( PLFR-RCPاُ٣ٟ ثَ٣ٟ هٍِ ٙٞبٙی ٣ ػ٢٤ثی هٍِ ث٦ ٍ٣ٗ    
) ثَ ٍ٣ی سبٕٞب٧ی ایَا١ی ٣ ٍ٣ٕی ث٦ ٍ٣ٗ 5831ه٤ٗ هٌٚ (ٝب٧ی اُ٣ٟ ثَ٣ٟ ث٦ ٍ٣ٗ ٝیَْ٣ٕشلایز ، 
) ثَ ٍ٣ی ٕبهشبٍ ّ١شیِ ػٞقیز سبٕٞب٧ی ٙیت ث٦ سَسیت ثب 5831) ٣ ٝيَی (2831ٝیَْ٣ٕشلایز، ٍبٕٞی (
اٙبٍ٥ ١ٞ٤ى.ّ٦ ٧ٞ٦ ٝغبٙقبر ٝجی٠ ٣ػ٤ى   )5831٣ ٝیَْ٣ٕشلایز ٣ ٧ٞـ٢ی٠ د٤ٍّبؽٞی (PLFR-RCPٍ٣ٗ    
 ػٞقیز ٧بی ٝشٞبیِ اُ ٕ٤١٦ ٧بی ٝوشٚو ٝ٤ٍى ثٍَٕی ث٤ى. 
٧بیی اُ ٝب٧ی َٕه٤ ىٍ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ  ثب ) ث٦ ثٍَٕی س٢٤ؿ ّ١شیْی ػٞقیز1931سیَا١ی ٣ ٧ْٞبٍاٟ (
 ٧َِٕٝبٟ ٝ٢غَ٦ ىٍ ٝ٤ػ٤ى ٧بیدٚ٤سیخ٧ب سقياى ّ٦ ىاى ١ٚبٟ آٝي٥ ثيٕز دَىاهش٢ي. ١شبیغ ANRrS21یبثی ّٟ س٤اٙی
 ىٍ ٧بػٞقیز ىٍ٣ٟ ىٍ ٧بدٚ٤سیذی س٢٤ؿ ثبٙي. ثیٚشَی٠ٝی ٧بدٚ٤سیخ ى٣ ث٤ٙ٨َ ٝ٢غَ٦ ىٍ ٣ ٧بدٚ٤سیخ ؿ٨بٍ ؿبث٨بٍ ٣
 ى٣ ّ٦ َٕىیي ٝٚوٜ ٝغبٙق٦ ىٍ ای٠ ٙي. ٝٚب٧ي٥ ث٤ٙ٨َ ىٍ ٧بدٚ٤سیذی س٢٤ؿ ٣ ّٞشَی٠ ٧َِٕٝبٟ ؿبث٨بٍ ٣ آث٨بی
 ٝ٢غَ٦ ىٍ َٕه٤ ٝب٧ی ٕیَ١ي ٣ ػٞقیزٝی ٍَاٍ ٝٚشَُ ١یبی ٣ ػي ٙبه٦ یب یِ ىٍ ؿبث٨بٍ ٣ ٧َِٕٝبٟ ػٞقیز
 ٝی ى٧ي.  ١ٚبٟ ٍا ه٤ى ػيإب١٦ ٙبه٦ یِ ىٍ ث٤ٙ٨َ
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 ثب فٞبٟ ىٍیبی ٣ ىبٍٓ هٚیغ ىٍ mulytcadartet amenorehtuelE ٝقٞ٤ٙی ٍاٖٙ٤ ٝب٧ی ػٞقیز ّ١شیْی ٕبهشبٍ
 .)1931َٕىز (هبٙيی ٣ ٧ْٞبٍاٟ،  ٍَاٍ ثٍَٕی ٝ٤ٍى ANRrS82 ّٟ اُ إشيبى٥ ثب س٤اٙی سقیی٠ ٍ٣ٗ اُ إشيبى٥
 ٙي٥ آ٣ٍی ػٞـ ثٚ٤ؿٖشبٟ ٣ ٕیٖشبٟ ٣ ث٢يٍفجبٓ ث٤ٙ٨َ، ه٤ُٕشبٟ، ٝ٢غَ٦ ؿ٨بٍ اُ ّ٦ ١ٞ٤١٦ 14 ثٍَٕی ١شبیغ
 ٧بی ٙبهٜ َٝياٍ ّٞشَی٠ ث٢يٍفجبٓ ٣ ػٞقیز ىٍ ٍا ١٤ّٚئ٤سیيی ٣ ٧بدٚ٤سیذی س٢٤ؿ ٣ سقياى ثیٚشَی٠ ث٤ى١ي،
 ثی٠ ّٞشَی٠ ٣ ث٢يٍفجبٓ ٣ ث٤ٙ٨َ ػٞقیز ثی٠ ّ١شیْی ىبٝٚ٦ ثیٚشَی٠. ىاى ث٤ٙ٨َ ١ٚبٟ ػٞقیز ىٍ ٍا ٌّٝ٤ٍ
 ٧بی ػٞقیز ثی٠ ٣ ثیٚشَی٠ ؿبث٨بٍ ٣ ه٤ُٕشبٟ ٧بی ػٞقیز ثی٠ ػٞقیشی ٣إَایی. َٕىیي طجز ؿبث٨بٍ ٣ ث٤ٙ٨َ
 .ث٤ى َٝياٍ ّٞشَی٠ ؿبث٨بٍ ٣ ث٤ٙ٨َ
ٝ٢غَ٦  3٧بی مبٙت د٤ٙ٘ ٕیب٧ی إشبٟ ٣ ى٣ ١٤ؿ فٚيو٤اٍ(ٍ٤ؽ ٣ ٝی٘) ىٍ ثٍَٕی عَف س٨ی٦ ثب١ِ ّ١٤ٛ ٕ٤١٦ 
ٝ٤س٦ ٣ ٍٞیٚٚ٤ اُ عَیٌ ٕبُٝبٟ كيبؽز ٝلیظ ُیٖز اٝي٨بٟ ٣ ث٦ ٝ٤اُار ٕبُٝبٟ ٝلیظ ُیٖز  -ّلا٥ ٍبضی 
 آمبُ ٙي ٣ ا٣اهَ ٕبٗ ٌٕٙش٦ ث٦ دبیبٟ ٍٕیي . 48ّ٘ ّٚ٤ٍ اُ اثشيای ٕبٗ 
ّ٦ ىٍ آٟ سقياى  ا١ؼبٛ ىاى١ي. ٍإبهشبٍ ّ١شیْی سبٕٞب٧یبٟ ىٍیبی هٍِ عَف ػبٝـ) 7831٧ٞـ٢ی٠ د٤ٍّبؽٞی (
 .فيى ١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىز  1211
) ثَای سْٚی٘ ثب١ِ ّٟ ٝب٧ی آُاى ىٍیبی هٍِ  ثب  كٞبیز ٝبٙی ٝ٤ٕٖ٦ 1931ىٍ ٧ٞی٠ اٍسجبط س٤ٕظ ًٍی٦ ُ٧َا (
ا١ؼبٛ ٙي ّ٦ ضٞ٠ ػٞـ آ٣ٍی  PEC-ocepsaC -سلَیَبر فٚ٤ٛ ٙیلاسی ّٚ٤ٍ ٣ ثَ١بٝ٦ ٝلیظ ُیٖز ىٍیبی هٍِ
سقياىی ٝ٤ٙيی٠ ٣كٚی ٝب٧ی آُاى اُ ؿ٢ي ٍ٣ىهب١٦ ٝ٨ٜ ىٍإشب١٨بی ٕیلاٟ ٣ ٝبُ١يٍاٟ ١ٖجز ث٦ سْظیَ ٣ ٍ٧بٕبُی 
ای٠ ٝ٤ٙيی٠ ػٞـ آ٣ٍی ٣ىٍ كبٗ ١ٖ٨ياٍی إز ٣ ثـ٦  ANDثـ٦ ٝب٧یبٟ ث٦ ىٍیبی هٍِ اٍياٛ ٙي . ثبىز ٣  
ٗ دَ٣ٍٗ ٝیجبٙي. ٧ٞب١٢ي ٝب٧یبٟ هب٣یبٍی َٝياٍی اُ إذَٛ آُاى ٝب٧یبٟ ىٍ اُر ٝب٧یبٟ ػ٨ز ٝ٤ٙي ٕبُی ىٍ كب
 ٝبیـ ٝ٢ؼٞي ٣ ىٍ ثب١ِ إذَٛ ىٍ كبٗ ١ٖ٨ياٍی إز .
)  ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىز ّ٦ اُ ٍ٣ىهب١٦ 9831ٕبهشبٍ ّ١شیِ ػٞقیز ٝب٧ی ٕيیي ىٍیبی هٍِ س٤ٕظ فجياٙلی (
٣    PLFR-RCPٞ٤١٦ ثبىز اُ ٝ٤ٙيی٠ ثبٙل ػٞـ آ٣ٍی ٣ ثب ى٣ ٍ٣ٗ  ٧بی ٙٞیَ، ك٤یٌ، ٕيیي ٍ٣ى، ٙیَ٣ى ٣ سؼ٠ ١
ىٍ آث٨بی  otipsac subraB). ٕبهشبٍ ّ١شیِ ػٞقیز ٝب٧ی 4831ٝیَْ٣ٕشلایز ا١ؼبٛ َٕىیي. لاٙ٤ئی ٣ ٧ٖٞبٍاٟ (
).ٕبهشبٍ 4831. ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى١ي. هبٍا ٣ ٧ْٞبٍاٟ (plfr-rcpك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍیبی هٍِ ثَ٣ٗ 
ىٍ سبلاة ا١ِٙی، ٕ٤اك٘ ػ٢٤ثی ىٍیبی هٍِ (ایَاٟ) ٣ ٕ٤اك٘  )amarb .A(ی ٣ ّ١شیْی ٝب٧ی ٕیٜ ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّیْ
ػ٢٤ة مَثی ىٍیبی هٍِ (ػٞ٨٤ٍی آًٍثبیؼبٟ) ٍا ٝ٤ٍى اٍُیبثی ٍَاٍ ىاى١ي ٣ ػٞقیز ٧بی ٝشٞبیِی ٝٚب٧ي٥ 
 ١ٞ٤ى١ي.
ىٍ  sedioclahc sunrublaclahCّ٤ٙی  ) د٤یبیی ٙ٢بٕی ػٞقیز ٣  س٢٤ؿ ّ١شیْی ٝب٧ی ٙب٥3831ٍكٞب١ی ( 
٧بی ٧َاُ، ٙیَ٣ى ٣ ِٕاىَ٣ى ٝ٤ٍى ٝغبٙـ ٍَاٍ ىاى١ي. ٕبهشبٍ ّ١شیِ ػٞقیز ٣ ىیٚ٤ّ١ی ٕ٤ه كبع  ٍ٣ىهب١٦
عَهبٟ ىٍ سبلاث٨بی ا١ِٙی ٣ اٝیَّلای٦ لا٧یؼبٟ ٣ ٕ٤ه ٕيیي ىٍ ٕي آٍ ٣ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍیبی هٍِ س٤ٕظ 
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 suibogoeNى٤ٙ٤ّی ٣ ّ١شیْی ػٞقیز ٕب٣ٝب٧ی هٍِی  ) ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىز.ٕبهشبٍ ٝ٤ٍ8831ٍَیت هب١ی (
) ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىز . ىٍ 8831س٤ٕظ ٍُٝؼ٤ ( PLFR-RCPىٍ ك٤ض٦ ػ٢٤ثی ىٍیبی هٍِ ث٦ ٍ٣ٗ  suipsac
آث٨بی هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ٝغبٙقبر ّ١شیِ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝقي٣ىی ٝ٤ٍر َٕىز اُ ػٞٚ٦ ثی٤ٕیٖشٞبسیِ ٕ٦ 
ٕ٢ؼی  اُ هب١٤اى٥ ٕی٘ ٝب٧یبٟ ىٍ آث٨بی هٚیغ ىبٍٓ ثَ٣ٗ ٍیوز suetamortasraP ، xnaraC، sediognaraCػ٢ٔ 
)ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىز. ٕبهشبٍ ٝ٤ْٙ٤ٙی ّ١شیِ ػٞقیز ٕ٦ ٕ٤١٦ 3831س٤ٕظ اثياٙی ( )ANDtm(٣ ٝ٤ْٙ٤ٙی 
 ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىز. 0831ٝیٖ٤ی ٝ٨ٜ هٚیغ ىبٍٓ س٤ٕظ ثبثبیی ىٍ ٕبٗ 
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اٍياٛ ث٦ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ اُ ٝ٢بثـ ىٍیبیی ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ كيؼ  ٣ س٤ٙیي دبیياٍ اُ ای٠  0002سب 6991ىٍ ٣یش٢بٛ ثی٠ ٕبٙ٨بی 
ٍٖٞز ا١ؼبٛ ّبٍی٤سبیخ ٣ َّى آ٣ٍی اعلافبر ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّیْی  3ٝ٢بثـ ىٍ آی٢ي٥ ١ٞ٤ى . ثيی٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ای٠ دَ٣ّ٥ ىٍ 
 ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ١ٖ٨ياٍی ٝ٤ػ٤ى ُ١ي٥ ىٍ إشوَ ا١ؼبٛ َٕىیي. .، ١ٖ٨ياٍی ثبىز ىٍ اُر ٝبیـ 
اٙٞٚٚی كيبؽز اُ  ٧بی ث٦ ٙير ىٍ هغَ ا١ََاٟ ّ٦ س٤ٕظ ا١ؼٞ٠ ثی٠ ٕ٤١٦» ى٨َٕز ٍَِٝ«ٙ٤ٕشَ ثب اٙبٍ٥ ث٦ 
ؿ٢ی٠  ّ٢ي ّ٦ دْ٣٧َٖٚاٟ ثَای س٨ی٦ س٤اٙی ّ١ی كی٤ا١بر ای٠ ى٨َٕز ٣ ٧ٜ س٨ی٦ ٙي٥، دیٚ٢٨بى ٝی NCUIعجیقز، 
٧بی ث٦ ىٍز ا١شوبة ٙي٥ ػب١٤ٍاٟ ىٍ هغَ ا١ََاٟ  ى٨َٕشی اُ ٕ٤١٦«ٍیِی ّ٢٢ي، ٣  ََٟ ٙي٥ ثَ١بٝ٦٧بی ٝ٢ ٕ٤١٦
 .ٍا ثَای ای٠ ّبٍ س٨ی٦ ّ٢٢ي» ٧بی ٝ٢ََٟ ٙي٥ ٣ ٕ٤١٦
س٤ا١٢ي ث٦ ف٢٤اٟ ٝقیبٍی اُ ىٍ ٝقَٟ هغَ ا١ََاٟ ث٤ىٟ ١یِ  ث٦ ٕيش٦ ٙ٤ٕشَ، اعلافبر ٝ٤ْٙ٤ٙی فلا٣٥ ثَ ای٠ ٝی
ٙ٤ى، ثَ َٕ س٢٤ؿ  سَ ٙ٤ى ٣ٍشی یِ ٕ٤١٦ ث٦ ا١ََاٟ ١ِىیِ ٝی ٧٢ٖبٝی ّ٦ ٝٚوٜ«ٕ٤یي:  ٝیفٞ٘ ّ٢٢ي. ا٣ 
س٤ا١یي ای٠ اعلافبر ُیَ ث٢بیی ٍا ث٦ ا٣ٙیبی اٝ٤ٍ ٣ ّٖب١ی ّ٦ سٞٞیٞبر  آیي؛ آ١ٖب٥ ٙٞب ٝی ّ١شیْی آٟ ؿ٦ ٝی
 .ّ٢٢ي، اٍائ٦ ّ٢یي ٣ ثٖ٤ییي ای٠ ٍ٣١ي ثبیي ّبٝلا ٝش٤ٍو ٙ٤ى ٕیبٕی ٍا اسوبً ٝی
ّ٢٢يٕبٟ ىٍ ّبٍٕب٥ ٕيز ّ٦ ىٍ دبیبٟ ٕبٗ  ٣ی٠ لاُ اُ َِّٝ ّ١٤ٛ ىا١ٖٚب٥ ٣اٙ٢ٖش٠، ٧٢ٖبٝی ّ٦ ث٦ َّٙزى
ىاٙش٢ي س٨ی٦ ّ٢٢ي،  6002ؿ٦ ىٍ ٕبٗ  ثَاثَ آٟ 005ػبٍی، ا٣ ٣ ٧ْٞبٍا١٘ ا١شؾبٍ ىاٍ١ي اعلافبر ّ١٤ٛ ٍا ثب َٕفشی 
 ٧بی ػيیي ؿَيٍ ُیبى إز ١ٚبٟ ىاى ّ٦ س٤ا١بیی ثبَٙ٤٥ ى٢ب٣ٍی
َای ٕبیَ ٕ٤١٦ ٧بی هب٣یبٍی ىٍ هبٍع اُ ّٚ٤ٍ ٝغبٙقبر ٝشقيىی ثَ ٍ٣ی ٕبهشبٍ ّ١شیِ ػٞقیز ٕ٤١٦ ٧ب ث
 te yaMا١ؼبٛ َٕىز ّ٦ ثَكٖت ك٤ُ٥ ػنَاىیبیی ٝ٤ٍى ثٍَٕی اُ ػٞقیز ٧بی ٝشٞبیِی سْٚی٘ یبىش٦ إز ٙبٝ٘ 
ثَ ٍ٣ی   )3002( .la te nwouQcMی ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ٝبیَْ٣ٕشلایز ثَ ٍ٣ی ٕ٤١٦ سبٕٞب٧ی ىٍیبؿ٦ ا  )7991( la
 .Aثَ ٍ٣ی سبٕٞب٧ی  )2002( .la te giwduL، ىٍ ٝغبٙق٦ ىیَٖی س٤ٕظ )sisnevluf .A(سبٕٞب٧ی ىٍیبؿ٦ ای  
ّ٦ اطجبر ١ٞ٤ى ای٠ ٕ٤١٦ اثشيا ىٍ ٍبٍ٥ اٍ٣دب ث٤ى٥ ٣ٙی ثشيٍیغ ٝ٢ََٟ ٙي ٣ ث٦ دیٚ٢٨بى ٣ی سقياىی اُ  suhcniryxo
 (ّب١بىا) ػ٨ز دی٤١ي ث٦ آث٨بی اٍ٣دب ث٦ ع٤ٍ ُ١ي٥ ث٦ ّٚ٤ٍ آٙٞبٟ ا١شَبٗ ىاى٥ ٙي. ٝ٤ٙيی٠ اُ آَٝیْبی ٙٞبٙی 
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) ٝغبٙق٦ ای ىٍ هٞ٤ٛ ٕبهشبٍ ّ١شیِ ػٞقیز سبٕٞب٧ی ؿی٠ ا١ؼبٛ ىاى١ي ٣ اطجبر 6002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( niB uhZ
 ١ٞ٤ى١ي ّ٦ ای٠ ٕ٤١٦ اُ ػٞقیز ٧بی ٝوشٚيی سْٚی٘ ٙي٥ إز. 
ی٘ ثب١ِ ّٟ ُ١ي٥ آثِیبٟ إٓب٧ی ٣ ٙ٢بهز ّبٝ٘ اُ ٣ضقیز ٕبهشبٍ ّ١شیْی ىٍ ٧َ كبٗ لاُٝ٦ ٣ ٕبٛ ١وٖز سْٚ
٣ سقياى ػٞقیز ٧بی آٟ إز سب ثش٤اٟ ثَ إبٓ ٝبٍَّ٧بی ّ١شیْی ٧َیِ اُ ػٞقیز ٧ب ٍا ٙ٢بٕبیی ٣ ثَای آٟ 
هِا١٦ ّ١ی ٝؼِا ٣ سيْیِ ٙي٥ ای سْٚی٘ ىاى ىٍ میَای٢ٞ٤ٍر سْٚی٘ هِا١٦ ّ١ی اُ ٝب٧یبٟ ٝشقيى ثی ٧٤یز 
 ١شیْی ایؼبى ه٤ا٧ي َٕىیي. ّ
س٤ٕظ ٧جَر ٣ َٕ٣٥ سلَیَبسی اٗ اُ ىا١ٖٚب٥ ٕ٤ٙو ٣اٍى فَٝ٦ ػبٝق٦  3002ا٣ٙی٠ ثبٍ ىٍ ٕبٗ  gnidocraB
 ANDفٚٞی َٕىیي. ٧جَر ىٍ َٝبٙ٦ ه٤ى سلز ف٢٤اٟ ٙ٢بٕبیی ُیٖز ٙ٢بهشی ثب إشيبى٥ اُ ٙ٢بٕبَٕ ٝ٤ْٙ٤ٙی 
) ٕیٖشٞی ١٤ی٠ ٍا ثَای ٙ٢بهز ٣ ٙ٢بٕبیی ٕ٤١٦ ٧ب sedocrab AND hguorht snoitacifitnedi lacigoloiB( gnidocraB
 . ث٦ ف٢٤اٟ ثو٘ إشب١ياٍى ّ١٤ٛ سقَیو ٝی ّ٢ي AND ثب إشيبى٥ اُ ثو٘ ّ٤ؿْی اُ
ٝٚی هٚیغ ١بیج٢ي ( إشبٟ ث٤ٙ٨َ ) ی٢٦ ىٍ ٝ٢غَ٦ دبٍُ ای٠ ُٝىٍ ایَاٟ ١جِ سلَیَبر ىٍ ُٝی٢٦ ثبٍّيی٢ِ ٣ طجز ىٍ 
 ). 1102 ,.la te nairahgsAٕ٤١٦ ٝ٤ػ٤ى ىٍ آٟ ٝ٢غَ٦ س٤ٕظ ا١ؼبٛ َٕىیي٥ إز . (  07ثَ ٍ٣ی 
 ٙي٥ اُ) ، ٝبٍَّ ٧بی س٨ی٦ RCPثب دیَٚىز سْ٢یِ ٧بی ػيیي ، ٝوٞ٤ٝب سْ٢یِ ٣اّ٢٘ ُ١ؼیَ٥ ای دٚیَٞاُ (
سٞ٤ٍ٣ اٍُٙٞ٢يی ٍا ثَای إشيبى٥ ىٍ ػ٢ج٦ ٧بی ٝوشٚو سْظیَ اعلافبر میَ ٍبث٘ )  1oCّٟ ٕیش٤ َّ٣ٛ اّٖیياُ (
٣ دَ٣ٍٗ آثِیبٟ ىٍ اهشیبٍ ٝلََی٠ ٍَاٍ ىاى. ای٠ اعلافبر ٙبٝ٘ ٙ٢بٕبیی ٣ سيْیِ ّ١شیْی ًهبیَ ، ثَ١بٝ٦ ٧بی 
ث٦ ِٕی٢ی ٝ٤ٙيی٠ ٣ ا١ياُ٥ ٕیَی ٝیِاٟ سنییَار َّ٣ٝ٤ُ٣ٝی ٣ ّ١شیْی ىٍ ُٝی٢٦ ٧بی اَٙبء دٚی دٚ٤ییيی ىٍ 
 .)4991 ,nosugreF( يی٠ ث٤ى٥ إز ٝ٤ٙ
  2991، 0991ایؼبى َٕىیي ٕذٔ ىٍ ٕبٙ٨بی   ybmiuQ & floWس٤ٕظ  2691٠ ٍى٥ ء ٕٚ٤ٙی اُ ٝب٧یبٟ ىٍ ٕبٗ یا٣ِٙ
سلَیَبسی ىٍ ُٝی٢٦ ایؼبى ٍى٥ ٧بی  ٝش٢٤ّفی اُ ٝب٧یبٟ  gnaY & gnahZ٣  reyrF , nannaL ثشَسیت س٤ٕظ 4991٣ 
ّ٦ فٞيسبً ثَای سٚویٜ آٙ٤ىٕی ٧بی  ٣یَ٣ٕی، ٍیْشِیبیی ٣ ٧ٞـ٢ی٠  َٕىآثی ٣ َٕٝبثی ٝ٤ٍر َٕىز
ٝغبٙقبسی  ىٍ ُٝی٢٦ ٧بی ٕٜ ٙ٢بٕی ٣ ف٤اٝ٘  ایؼبى ّ٢٢ي٥ َٕعبٟ ٣ ٖٝبئ٘ ّ١شیْی ىٍ ای٠ هٞ٤ٛ ٝ٤ٍر 
 دٌیَىز. 
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3- بْضٍر ٍ داَه 
1-3  :  ُدبفتسا درَه دراَه 
1-  یب٧ َىبث(Salt, Triss, EDTA) STE    
2-  (Sodium dodesyl sulfate )SDS 
3-  زؾٚم بث ُب٢یئس٣َدmg/ml10 
(pH= 7.8-8.2) phenol 4-  
5-  ِیٚیسا ْ٘ٙا96 يٍٝى 
6- ْ٘ٙا ٘یٝا٣ِیا 
7- ٍٛ٤ى٣َّٚ 
8- ٍُبٕآ ٍى٤د 
9-  يیٝ٣َث ٛ٤یيیسا(EtBr) 
10-  ٥ي٢٢ّ ٠یٖ٢ٕ َىبث(loading buffer) 
11-   َىبث×(10 )TBE 
 Total DNA 12-  
dNTP 13-  
MgCl2 14-  
15-   َىبثPCR 
Taq DNA Polymerase 16-  
d H2O 17-   
Primers 18-  
19-  ٍَّبٝ50bp 
20-   ٍَّبٝIII Hind/DNA 
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2- 3 ُدبفتسا درَه یبّْبگتسد : 
 
فیدر  ُبگتسد مبً ُذٌٌکذیلَت تکزض 
1 ( َْٚیبٕ ٗبَٝسThermal ceyler ٗيٝ )TC 341 Eppendorf , Germany 
2  ( َْٖیٝ٤َٝسThermomixer ٗيٝ )5436 Eppendorf , Germany 
3 ( ّ٤يیَش١بٕCentrifugeٗ يٝ )5415D Eppendorf , Germany 
4  ( ّ٤يیَش١بٕ(Centrifuge  ٗيٝD - 7200 Eppendorf , Germany 
5  زٍى بث ٗبشیؼیى ی٣ُاَسmg 1/0 OHAUS Sartriuos , Germany 
6  ( ٦ٙ٤ٙ َْیٙShaker ٗيٝ  )SL68 Sartriuos , Germany 
7 
 (َْیٙOrbital shaker ٗيٝ )2040
75
OS 
Sartriuos , Germany 
8  (َشٝ٤شى٣َشْذٕاSpectrophotometer ٗيٝ )C ≡ CIL Eppendorf , Germany 
9  PH  ٗيٝ یٙبشیؼیى َشٝPH 523- WTW Sartriuos , Germany 
10  ٗيٝ یَىاٍُ٤ى٣َشْٙا503  SH - 502, Vilber – Lurmat, France 
11  EPS (Electrophoresis ٗيٝ  )  EPS Vilber – Lurmat, France 
13 ّ(٠ٚیشٝ ٤یّاى ٗphoto man gel documentation system  ٗيٝ )
UVIS-20 
Vilber – Lurmat, France 
14 ثیٍبٝ ٠ Memert Germany 
16  ٍِیَى20 – .ىإَ یش١بٕ ٦ػٍى Delongi, Italy 
17 ـیبٝ رُا ِ١بس  
18  یب٨٢ٝ  ٍِیَى86 Labtech, Korea 
 
3-3 - بْضٍر 
1-3-3 - یرادزب ًَِوً شٍر 
 ٌعب٢ٝ ُا یٍاىَث ٦١٤ٞ١ ٜـ٨ٝ یب٧ ٥بـٖشٖـیُ ٦قٙبغٝ ىٍ٤ٝ یب٧ ٦١٤ٕ یٝ  .زىَٕ ٛبؼ١ا يٙبث ٦١٤ٞ١ َ٧ ُا2  ُا َٕٛ
 یْٞٙ ٣ یشٚد ٦ٙبث ٣ ٦ٚضف ٜٙبه ِیٚیسا ْ٘ٙا ٍى ٣ ٦شٙاىَث ٥بٖٚیبُٝآ ٦ث ربٚیبُٝآ ٛبؼ١ا ز٨ػ ٣ یٍاي٨ٖ١
.ي١يٙ َ٘ش٢ٝ  ٟاِیٝ ٦ث ٦١٤ٕ َ٧ ُا ٠ج٢ـٞ٧2 .ي١يٙ یٍاي٨ٖ١ ـیبٝ رُا ٍى ٥يٙ ٛ٤یّ٣ رٍ٤ٞث ٦ٚضف ُا َٕٛ 
  
2-3-3 -  ( لک مًَص جازختسا DNA Total ) 
  عاَوشٕا یاَثDNA  .يٙ ٥ىبيشٕا  ٗ٣ٍ ٣ى ُا ٌیَلس ٠یا ٍى ٦ّ ىٍاى ى٤ػ٣ یيٚشوٝ یب٨ٙ٣ٍ 
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 ) 0991,.la te traggaTکلزٍفَرم ( –بب استفبدُ اس فٌل  latoT ANDارٍش استخزاج   - 3-3-2-1
ٝیٚی ٙیشَی  1/5اُ ثبىز فضلا١ی ىیْٔ ٙي٥ ىٍ اسب١٤ٗ هبٜٙ ٍا ىٍ ىاه٘ سی٤د٨بی  05  gmىٍ ای٠ ٍ٣ٗ اثشيا
) ATDE,ssirT,tlaS(  ETSٝیَْ٣ٙیشَ اُ ٝلٚ٤ٗ  005ثٞ٤ٍر ٍَاٍىاى٥ ٣هَى َٕىیي .  ٕذٔ ثَ ٍ٣ی آٟ َٝياٍ
ٍیوش٦ ٙي. (عَُ آٝبى٥ ٕبُی ثبىَ٧ب ىٍ ضٞیٞ٦ آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز). ثيی٢ٞ٤ٍر ٍغقبر هـَى ٙـي٥ ثـٞـ٤ٍر 
% 02 SDSٝیَْ٣ٙیشَ  02) ٣ lm/gm 01( Kٝیَْ٣ٙیشَ دَ٣سئ٢یبُ  6آی٢ي. ىٍ َٝكٚ٦ ثقيی َٝياٍ  ٕ٤ٕذب١ٖی٤ٟ ىٍ ٝی
ٕبفز  6-5ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى ث٦ ٝير  05َ (ٕيیٜ ى٣ىٕی٘ ٕ٤ٙيبر) ث٦ سی٤ث٨ب اضبى٦ َّى٥ ٣ سی٤د٨ب ىٍ سَٝ٤ٝیْٖ
ایِ٣  –ٝبَّ٣ٙیشَ َّٚ٣ىَٛ  524)  8 =HPٝبَّ٣ٙیشَ ى٢٘ ( 524ٍَاٍ ىاى٥ ٙي١ي..ثقي اُ َٝكٚ٦ ٧ضٜ ٕٚ٤ٙی َٝياٍ 
 5ىٍیَ٦ ثب إشيبى٥ اُ ٙیَْٚ ٧ٜ ُى٥ ٙي١ي. ٕذٔ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ٝير  1اضبى٦ ١ٞ٤ى٥ ٣ ث٦ ٝير  ( 1: 42آٝی٘ اْٙ٘ (
ى٣ٍ ىٍ ىٍیَ٦ ٕب١شَیي٤ّ َٕىیي١ي. ثقي اُ ٕب١شَیي٤ّ ى٣ ىبُ ىٍ ىاه٘ سی٤ث٨ب سْٚی٘ َٕىیيّ٦ ىبُ  00021ىٍیَ٦ ىٍ 
آثی یب ٝلٚ٤ٗ ٍ٣یی ٍا ثَىاٙش٦ ٣ ىبُ آٙی ٍا ى٣ٍ ٍیوش٦ ٙي١ي  ىبُ آثی ٍا ث٦ سی٤د٨بی ػيیي ا١شَبٗ ٣ َٝكٚ٦ ا٣ٗ 
اٍ َٕىیي. ىبُ ٍ٣یی ٍا  ث٦ سی٤ث٨بی ى٣ثبٍ٥ سَْاٍٙي. فٞ٘ ٝوٚ٤ط َّىٟ س٤ٕظ ٙیَْ ٣ ٕب١شَیي٤ّ ٝؼيىاً سَْ
) اضبى٦ َّى٥ ٣ فٞ٘ ٧ٜ ُىٟ ٣ ٕب١شَیي٤ّ 1:42ایِ٣آٝی٘ اْٙ٘ ( -ػيیي ٝ٢شَ٘ ٣ ث٦ َٝياٍ ٧ٜ كؼٜ آٟ َّٚ٣ى٤ٍٛ 
 4ٝبَّ٣ٙیشَ ١ِٞ  05َّىٟ ا١ؼبٛ َٕىز. ىٍ ١٨بیز ى٣ ثَاثَ كؼٜ ٝلٚ٤ٗ ثبلایی ػيا ٙي٥، اسب١٤ٗ هبٜٙ ٣ 
ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. ٍ٣ُ ثقي  -02٠ ثبٍ ث٦ ٧ٜ ُىٟ ث٦ ٝير یِ ٙجب١٦ ٍ٣ُ ىٍ ىَیٍِ ٝ٤لاٍ اضبى٦ ٙي ٣ ثقي اُ ؿ٢يی
ىٍ س٦   ANDىٍیَ٦ ٕب١شَی٤ى٤ّ َٕىیي ٣ ىبُ ٍ٣یی ى٣ٍ ٍیوش٦ ٣ دلاُ  51ى٣ٍ ث٦ ٝير  00021١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ى٣ٍ 
ٍَاٍ ىاى٥   ىٍٝي ٖٙشٚ٤ ٣ ٕذٔ ىٍ ٧٤ای آُاى 07سی٤ة ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز. ىٍ َٝكٚ٦ ثقي ای٠ دلاُ ٍا ثب اْٙ٘ 
٣ یب آة َٝغَ اضبى٦ َٕىیي ٣  ETٝیَْ٣ٙیشَ اُ ثبىَ  05سب هِٚ ٙ٤ى ثقي اُ ای٠ َٝكٚ٦ ثَ ٍ٣ی ٍٕ٤ة ث٦ َٝياٍ 
 ١ٖ٨ياٍی ٙي١ي. 68ر ٝبیـ ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ىَیٍِ ٝ٢٨بی ٣ اُىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى  - 02ثَای إشيبى٥ ىٍ َٝاك٘ ثقيی ىٍ 
 
 )7991 oenattaC ( بذٍى استفبدُ اس فٌل  AND latoTٍش استخزاجر - 3-3-2-2
اُ ثبىز فضلا١ی ىیْٔ ٙي٥ ىٍ اسب١٤ٗ هبٜٙ ٍا ىٍ   05 gmىٍ ای٠ ٍ٣ٗ ّ٦ َٕیقشَ اُ ٍ٣ٗ ٍجٚی ٝی ثبٙي اثشيا 
 ETSٝیَْ٣ ٙیشَ اُ ٝلٚ٤ٗ  005ٙیشَی ثٞ٤ٍر هَى ٙي٥ ٍَاٍ ىاى٥ ٣ ٕذٔ ثَ ٍ٣ی آٟ َٝياٍ  1/5ىاه٘ سی٤ث٨بی 
% اضبى٦ َّى٥ ٣ سی٤ث٨ب 02 SDSٝیَْ٣ ٙیشَ  02) ٣ 01lm/gm( kٝیَْ٣ٙیشَ دَ٣سئی٢بُ  6ٝیِاٟ اضبى٦ َّى٥ ٧ٞـ٢ی٠ ث٦ 
ٝیَْ٣ٙیشَ اُ ٝلٚ٤ٗ آٝ٤١ی٤ٛ  001ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى ٍَاٍ ىاى٥ ٣ دٔ اُ ٧ضٜ ٕٚ٤ٙ٨ب ث٦ ٝیِاٟ  05ٍا ىٍ سَٝیَْٖ 
ىٍیَ٦ ثب ى٣ٍ  5٦ ٧ب ٍا ث٦ ٝير ٝ٤لاٍ ثَ ٍ٣ی ٝلٚ٤ٗ ىاه٘ سی٤ة اضبى٦ َّى٥ ٣ دٔ اُ ٧ٜ ُىٟ، ١ٞ٤١ 7/5إشبر 
ٝیَْ٣ٙیشَ  005ى٣ٍ ىٍ طب١ی٦ ٕب١شَیي٤ّ َّى٥ ٣ ٝلٚ٤ٗ ٍ٣یی ٍا ث٦ سی٤د٨بی ػيیي ا١شَبٗ ىاى٥  ث٦  ٝیِاٟ  00231
ایِ٣دَ٣دب١٤ٗ اضبى٦ َّى٥ ٣ فٞ٘ ٧ٜ ُىٟ ٣ ٕب١شَیي٤ّ ٝـؼيىاً سـْـَاٍ ٝی ٙ٤ى ىٍ ١٨بیز ٝلٚ٤ٗ ٍ٣یی ى٣ٍ 
ىٍػ٦ ٖٙشٚ٤ ىاى٥ ٙي٥ ٣ دٔ اُ آثٖیَی س٤ٕظ ّبمٌ  07˚٦ ٣ س٦ ٙ٤ٙ٦ ثب اٙـْ٘ ٍیوش٦ ٙي٥ ٣ ٍٕ٤ثبر ػياٍ ٙ٤ٙ
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ٍٕ٤ة ث٦ ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى ٍَاٍ  ىاى٥ ٝی ٙ٤ى ّ٦ ىٍ ١٨بیز ثَ ٍ٣ی  73ٝبىی ػ٨ز هِٚ ٙيٟ ىٍ ا١ْ٤ثبس٤ٍ 
َٕاى  -02ىٍػ٦ ٕب١شی یب  4اضبى٦ َٕىیي٥ ٣ ثَای إشيبى٥ ىٍ َٝاك٘ ثقيی ىٍ  ETٝیَْ٣ٙیشَ اُ ثبىَ  05ٝیِاٟ 
 ١ٖ٨ياٍی ٙي١ي.
 
 استخزاج ضذُ  ANDلکتزٍفَرس ا -3-3-3
ٙ٤١ي.  اْٙشَ٣ى٤ٍُ سْ٢یْی إز ّ٦ اُ عَیٌ آٟ ًٍار ثبٍىاٍ ىٍ یِ ٝیياٟ اْٙشَیْی اُ یْيیَٖ ػيا ٝی
س٤ا١٢ي ىٍ ٝلیغ٨بی ثبىَی  ىٙی٘ ىاٙش٠ َٕ٣٧٨بی ٍبث٘ ی٤١یِإی٤ٟ ٝیٝ٤ْٙ٤ٙ٨بی ١ؾیَ آٝی٢٤ إیي٧ب ٣ دَ٣سئی٠ ث٦ 
 ٝوشٚو اُ ١َغ٦ ١ؾَ ایِ٣اْٙشَیِ آ١٨ب ىاٍای ثبٍ اْٙشَیْی ٝظجز یب  ٝ٢يی ثبٙ٢ي.
س٤ا١٢ي ث٦ عَه اْٙشَ٣ى٧ب  ث٢بثَای٠ ؿ٢ب١ـ٦ ای٠ ٝ٤ْٙ٤ٙ٨ب سلز سبطیَ ٝیياٟ اْٙشَیْی ٝ٢بٕت ٍَاٍ ٕیَ١ي ٝی
یی ّ٦ ىاٍای ثبٍ یْٖبٟ ٣ٙی ػَٛ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٝشيب٣ر ٧ٖش٢ي ثيٙی٘ سيب٣ر ىٍ ١ٖجز ػَٛ ٝ٨بػَر ّ٢٢ي. ٝ٤ْٙ٤ٙ٨ب
ثبٙ٢ي ّ٦ ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ٝ٤ػت ػيإبُی  ٝ٤ْٙ٤ٙی ث٦ ثبٍ اْٙشَیْی ىٍ ٝیياٟ ٝ٢بٕت ىاٍای َٕفش٨بی ٝوشٚيی ٝی
 آ١٨ب ٝیٚ٤ى.  ث٦ ؿ٢ی٠ ىَای٢يی اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٝی ٕ٤ی٢ي. 
١٦ ٧ب ثَای اٍُیبثی ّٞی یب ّیيی ثب إشيبى٥ اُ ّٗ إٓبٍُ اْٙشَ٣ى٤ٍُ إشوَاع ٙي٥ اُ ١ٞ٤ ANDىٍ ای٠ سلَیٌ 
بىَ ٕ٢ٖی٠ ّ٢٢ي٥) (ثBLٝیَْ٣ٙیشَ  2ٝیَْ٣ٙیشَاُ ٝلٞ٤ٗ إشوَاع ٙي٥ ٍا ثب  3-4ٙي١ي.  ثَای ای٠ ّبٍ ىٍ كي٣ى 
ٍ ٧بی ایؼبى ٙي٥ ى ؿب٧َِ٣ٙیشَ آة َٝغَ إشَی٘ ٙي٥ ٝوٚ٤ط ٣ سَّیت ثيٕز آٝي٥ ىٍ بیْٝ 6-7ث٦ ٧َٞا٥ 
ٝیٚی آٝذَ  57ىاه٘ ّٗ إٓبٍُ ىٍ سب١ِ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍَاٍ ىاى٥ ٣ اْٙشَ٣ى٤ٍَُٕىیي١ي. اْٙشَ٣ى٤ٍُ ثب ػَیبٟ 
 )   noitatnemuccoD leG(ّٗ ؽ٨٤ٍ ىٍیَ٦ ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣ ٕذٔ ّٗ ثب إشيبى٥ اُ ىٕشٖب٥  54) ث٦ ٝير SPE(ىٕشٖب٥ 
 ٝ٤ٍى اٍُیبثی ٍَاٍ َٕىش٢ي.
 
 رٍش کبر   -3-3-4
س٨ی٦  EATػ٨ز آٝبى٥ َّىٟ ّٗ إٓبٍُ ثب فٜٚ ٝٚوٜ ث٤ىٟ كؼٜ ؽَىی ّ٦ ّٗ ىٍ آٟ ٍیوش٦ ٝی ٙ٤ى ٣ ٝلٚ٤ٗ 
ٍٍیٌ َّى٥ ٣ ٕذٔ ثٖش٦ ث٦ مٚؾز ّٗ إٓبٍُ ٝ٤ٍى ١ؾَ د٤ىٍ إٓبٍُ ثَ ٍ٣ی ٝلٚ٤ٗ  9ث٦  1٣ ثب آة َٝغَ ث٦ ١ٖجز 
ٙيبه ٙ٤ى ٧ٜ ُى٥ ٝی ٙ٤ى. ثقي اُ س٨ی٦ ٙي٥ ىٍ ىاه٘ ثَٚ ٍیوش٦ ٣ ای٠ سَّیت ٍ٣ی ٙقٚ٦ سب ٣ٍشیْ٦ ٍ١ٔ آٟ 
ٝی٘ ٙیشَ ث٦ ٝلٚ٤ٗ  01) ث٦ اُاء ٧َ rBtEٝیَْ٣ٙیشَ ایـشيیـ٤ٛ ثَ٣ٝبیي ( 1ّب٧٘ ىٍػ٦ كَاٍر ٝلٚ٤ٗ ث٦ ٝیِاٟ 
اضبى٦ َّى٥ ٣ ثقي اُ ٧ٜ ُىٟ ، ٝلٚ٤ٗ ١ٖجشبً َٕى ٙي٥ ىاه٘ ؽَه اْٙشَ٣ى٤ٍُ كب٣ی ٙب١٦ ٍیوش٦ ٙي. ؽَه ّٗ 
ىٍیَ٦ ّٗ ٕيز ٙي٥ ٣  51٢٤اهز ثبٙي ٍَاٍ ىاى٥ سب ٝلٚ٤ٗ ّٗ ثج٢يى. فٞيسبً ثقي اُ ٍا ىٍ ْٝب١ی ّ٦ ىاٍای سَاُ یْ
ٙب١٦ ٍا اُ ىاه٘ ّٗ هبٍع ٣ ّٗ ٍا ىٍ ىاه٘ ىٕشٖب٥ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. ثقي اُ ٍَاٍ ىاىٟ ّٗ ىٍ ىاه٘ 
ُیَ  ANDٍَٕی ّیيیز ىٕشٖب٥ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ اسٞبٛ ّبٍ اْٙشَ٣ى٤ٍُ آ١ٖب٥ ّٗ ٍا اُ ىٕشٖب٥ هبٍع َّى٥ ٣ ػ٨ز ث
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 AND(ثب إشيبى٥ اُ ٕیٖشٜ ٖٝش٢ي ٕبُ ّٗ) ٍَاٍ ىاى٥ سب ثب إشيبى٥ اُ هبٝیز ىٚ٤ٍٕ٢ز ایؼبى ٙي٥ ثب١ي  VUاٙق٦ 
 ٝ٤ٍى اٍُیبثی ٍَاٍ ٕیَى.
 
 استخزاخی  ANDبزرسی کوی ٍ کیفی  - 3-3-4-1
ٕیَی  ٝیٚ٤ى  سب َٝبىیَی ّ٦ ىٍ  إشوَاع ٙي٥ ثب إشيبى٥ اُ ىٕشٖب٥ إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ا١ياُ٥  ANDمٚؾز ١ٞ٤١٦ ٧بی 
) ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ DOثبیٖشی إشيبى٥ ٙ٤ى ٝقی٠ ٙ٤ى. ای٠ فٞ٘ ثب إشيبى٥ اُ ٍاثغ٦ ٝیِاٟ  ػٌة ١٤ٍی ( RCPَٝكٚ٦ 
٥ إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ٣ ثب إشيبى٥ اُ إشوَاػی ١یِ ثب ىٕشٖب AND١ب١٤ٝشَ ا١ؼبٛ ٝیٖیَى. ٧ٞـ٢ی٠ هٚ٤ٛ  062ع٤ٗ ٝ٤ع 
ّبىی ثَای ٕ٢ؼ٘ اُ عَیٌ إذْشَ٣ٝشَی  ANDسقیی٠ ٝیٚ٤ى. ثيی٠ ٝ٤ٍر ّ٦ إَ  082 DO/062DO١ٖجز ػٌثی 
، ثب ٝ٤اى ىیَٖی آٙ٤ى٥ ٙي٥ ثبٙي ّ٦ ١٤ٍ ٍا ػٌة ٣ ٝب١ـ AND) یب ای٢ْ٦ ١ٞ٤١٦ lm/gn 052<٣ػ٤ى ١ياٙش٦ ثبٙي (
٧ب ٣ػ٤ى ىاٍى ىٍ ای٠ ٕ٤١٦ ١ٞ٤١٦  ANDا٥ َٕیقی ّ٦ ثَای سقیی٠ َٝبىیَ آ١بٙیِ٧بی ىٍیٌ ٙ٤ى ىٍ ای٠ ٝ٤ٍر ٍ
ّ٦ ثب اسیيی٤ٛ ثَ٣ٝبیي آمٚش٦ ٙي٥ إز ٣ ىٍ َٝبث٘ ١٤ٍ ىَاث٢ي٘ ٍَاٍ  ANDإشيبى٥ اُ هبٝیز ىٚ٤ٍٕ٢ز ١ٞ٤١٦ 
١ٞ٤١٦ ٧ب  ٍا ٝی  ANDٝ٤ػ٤ىار ث٢بثَای٠ َٝياٍ  ANDىاى٥ ٙي٥ إز ٝی ثبٙي. ؿ٤ٟ ٙير ١٤ٍ ٝش٢بٕت ثب ّ٘ 
إشيبى٥ ٙي٥ ثب یَْٖی اُ ١ٞ٤١٦ ٧ـبی إـشب١ـياٍى سٚـویـٜ ىاى. ثـب  ANDس٤اٟ ثب َٝبیٖ٦ هبٝیز ١٤ٍى٧ی ّٚی 
 ).9891 ,koorbmaS١ـب١ـ٤ٕـَٛ ٍا ٝی سـ٤اٟ ػـيا ّـَى. ( 1-5ایـ٠ ٍ٣ٗ سب كـي٣ى 
شَ٣ىش٤ٝشَ ثبیٖشی ػٌة ١٤ٍی ١ٞ٤١٦ اُ عَیٌ إشيبى٥ اُ ىٕشٖب٥ إذْ ANRیب  AND٧ٞـ٢ی٠ ػ٨ز سقیی٠ َٝبىیَ 
١ب١٤ٝشَ ١ٚب١ي٧٢ي٥ مٚؾز  062١ب١٤ٝشَ ٍَائز ٙ٤ى. ػٌة ١٤ٍی ١ٞ٤١٦ ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع  082٣  062ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ػ٨بی 
١ب١٤ٝشَ ثَاثَ ثب یِ  062ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع  ANDای اُ  ٝیجبٙي ثٞ٤ٍسیْ٦ إَ ػٌة ١٤ٍی ١ٞ٤١٦  إیي ١٤ّٚئیِ ١ٞ٤١٦
 سِ ٍٙش٦ ای ٣ ANDاُ   04 lm/gμى٣ ٍٙش٦ ای ىٍ ٝلٚ٤ٗ ٣  ANDاُ  05 lm/gμٙ٤ى ١ٚب١ي٧٢ي٥ ٣ػ٤ى سََیجبً 
١ـب١ـ٤ٝـشَ ثـ٦  062ای ٝی ثبٙي. ٧ٞـ٢ی٠ ١ٖجز ثـی٠ ػـٌة ىٍ عـ٤ٗ ٝـ٤ع  اُ اٙیٖ٤ ١٤ّٚئ٤سیي سِ ٍٙش٦ 02lm/gμ
 ٍ٣ى ) ثَای ٕ٢ؼ٘ هٚ٤ٛ إیي٧بی ١٤ّٚئیِ ثْبٍ ٝی082DO/062DO١ـب١ـ٤ٝشَ ( 082ػـٌة ىٍ عـ٤ٗ ٝـ٤ع 
 ٝی ثبٙي. 2ثَاثَ  ANR٣ ىٍ ٝ٤ٍى  1/8هبٜٙ ثَاثَ  ANDثغ٤ٍیْ٦ ای٠ ١ٖجز ىٍ ٝ٤ٍى 
دبیی٠ سَ اُ َٝبىیَ ٕيش٦ ٙي٥  ه٤ا٧ي ث٤ى  ANR٣  ANDای كب٣ی دَ٣سئی٠ ثب ى٢٘ ثبٙي ای٠ ١ٖجز ثَای  ؿ٢ب١ـ٦ ١ٞ٤١٦
 ٣ سٚویٜ ىٍیٌ ٝیِاٟ إیي٧بی ١٤ّٚئیِ ْٝٞ٠ ١و٤ا٧ي ث٤ى.
 
 آغبسگزّب - 3 -3-4-2
-3آٙٞبٟ ٕ٢شِ ٙي٥ إز (ػي٣ٗ  GA lanoitanretni noitibatemىٍ ای٠ سلَیٌ س٤ٕظ َّٙز آمبَُٕ ٝ٤ٍى إشيبى٥ 
 1991 izneB dna ibmulaPىٍ آة َٝغَ ك٘ ٙي (lµ/mp 001 ). آمبَُٕ عجٌ ىٕش٤ٍ َّٙز ٕبُ١ي٥ ثب مٚؾز 4
 .)1991( .la te ibmulaP ,)0002 ,.la te gnoT(
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  ANRrS61صى  RCPآغبسگز هَرد استفبدُ در :  2خذٍل 
 آغبسگز ًبم آغبسگز ًَکلئَتیذی تَالی 
 FS61  ׳ -TA CAA AAA CTA TTT GTC CGC-׳  
 RS61  ׳  T GYA CTA GAC TCA AGT YTG GCC-׳  
 
 aTٍ  mTًحَُ هحبسبِ  -3-3-4-3
آمبَُٕ٧ب ٝی س٤اٟ اُ ىٍػ٦ كَاٍر ثَای سوٞی٠ ىٍػ٦ كَاٍر ٝ٢بٕت ػ٨ز ثٍََاٍی اسٞبلار ٍٙش٦ اٖٙ٤ ٣ 
ىٍػ٦ كَاٍسی إز ّ٦ ىٍ آٟ ثبُ٧بی ْٝٞ٘  mT) إشيبى٥ َّى. aT) ىٍ ٍاثغ٦ ثب ىٍػ٦ كَاٍر اسٞبٗ (mTً٣ة (
 )9791 ,.la te ecallaW ,7002 ,.la te ressargretnU() . اُ ٧ٜ ػيا ٝی ٙ٤١ي (ً٣ة ٝی ٙ٤١ي
 إشيبى٥ َّى.ػ٨ز سقیی٠ ىٝبی ً٣ة ٝی س٤اٟ اُ ىَٝ٤ٗ ُیَ 
 )T+A( C02+ )G+C(C04 =mT
ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى ّٞشَ اُ ىٝبی ً٣ة ّبىی إز سب ٝؼبٗ ى٣ ٍٕ٦ ٕبُی ٝلیق ثی٠  1-2ٝقٞ٤لاً ىٝبیی ٝقبىٗ 
 mTىٍػ٦ ٕب١شی َٕاىی دبیی٠ سَ اُ  8-01٧بی اٖٙ٤ كبٝ٘ ٙ٤ى ٣ٙی ىٍ فٞ٘ یِ ٝلي٣ى٥  آمبَُٕ٧ب ٣ ٍٙش٦
 ٙ٤ى. إشيبى٥ ٣ آُٝبی٘ ٝی ػ٨ز اعٞی٢بٟ اُ كٞ٤ٗ ث٨شَی٠ ١شیؼ٦
س٨ی٦  اُ عَیٌ ػٖشؼ٤ی ای٢شَ١شی اُ ثب١ِ ّ١ی ٝ٤ٍى اٙبٍ٥ آمبَُٕ٧ب (دَایَٞ ٧ب) س٤اٙی ١٤ّٚئ٤سیيی ىٍ ای٠ سلَیٌ 
  َٕىیي.
دٔ اُ هَ٣ع اُ ىَیٍِ ىٍ َٙایظ ىٝبیی اعبً ىٍ ُیَ ٧٤ى  PTNdاثشيا ثبىَ ٧ب ٣ ٝلٚ٤ٗ ٧بی RCP ػ٨ز ا١ؼبٛ 
لاٝی٢بٍ ٍَاٍ ىاى٥ سب اُ كبٙز ا١ؼٞبى هبٍع ٙ٤ى ٣ ػ٨ز یْٖبٟ ٕبُی ، ٝ٤اى ث٦ ٝير ١یٜ ىٍیَ٦ ٣ٍسْٔ َٕىیي. ٣ 
 ٝیٚی ٙیشَی إشَی٘ ا١شوبة ٣ ٙٞبٍ٥ ٌٕاٍی َٕىیي. 0/2٣یبٗ ثَای ٧َ ١ٞ٤١٦ یِ 
ثب َٝبىیَ َٝث٤ع٦ اىِ٣ى٥ ٙي.  ٝلش٤یبر ٣یبٗ ٧ب س٤ٕظ   RCPثَای ا١ؼبٛ فٞ٘  ٕذٔ ثَ ٍ٣ی ین سَّیجبر ٝ٤ٍى ١یبُ
طب١ی٦ ٕب١شَی٤ى٤ّ َٕىیي. ىٍ ای٠ ٍإشب  01ٕٞذَٚ ثو٤ثی ث٦ ٧ٜ ُى٥ ٣ ٣یبٙ٨ب ػ٨ز س٦ ١ٚی٠ ٙيٟ ٝلش٤یبر ث٦ ٝير 
بَّ٣ٙیشَ اُ ٝ 6.0ٝبَّ٣ٙیشَ كب٣ی  52إشوَاع ٙي٥ ىٍ یِ ٣اّ٢٘ ث٦ ٝیِاٟ  AND١ب١٤َٕٛ اُ  001ىٍ كي٣ى 
 agemorP( PTNdٝیٚی ٝ٤لاٍ    01،  2lCgMٝیٚی ٝ٤لاٍ   52(دیَٚ٣ ٣ ٝقْ٤ٓ) ،  esreveR٣   drawroFدَایَٞ ٧بی 
إشيبى٥ َٕىیي.ػ٨ز ث٨ی٢٦  )agemorP( esaremylop AND qaT٣اكي اُ 5٣  )agemorP( reffub RCP X5) ،  ASU
) ٧َ   erutarepmeT gnilaennAاٍسی ، ث٨شَی٠ ىٝبی اسٞبٗ (، ىٍ َٝكٚ٦ ا٣ٗ ثب ىاىٟ ىاٝ٢٦ كَ RCPَّىٟ فٞٚیبر 
ّياٛ اُ آمبُ َٕ٧ب ث٦ ٍٙش٦ اٖٙ٤ ثيٕز آٝي ٣ ىٍ َٝكٚ٦ ثقي ػ٨ز اهٌ ث٨شَی٠ ٣ ٙيبه سَی٠ ثب١ي٧ب ٣ كٌه ثب١ي 
 PTNdّ١٤ٝی ٣  AND،   2lCgMاُ عَیٌ سنییَ مٚؾش٨بی    RCP٧بی ١به٤إش٦ اٍياٛ ث٦ ادشیٞبُ َّىٟ ٝلٞ٤ٗ 
ا١ؼبٛ  2عجٌ ػي٣ٗ ٙٞبٍ٥  RCPفٞٚیبر   2lCgM٨ز سقی٠ ث٨شَی٠ مٚؾز ٧بی ْٝٞ٠ ىٍ َٝياٍ مٚؾز َٕىیي.ػ
 َٕىیي.
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 RCP: پزٍفبیل غلظت هَاد هَرد استفبدُ بزای اًدبم عول 3خذٍل
 mM 11.3 X 41
 2lCgM
 mM 5.2 X41
 2lCgM
 mM 11.2 X41
 2lCgM
 mM 5.1 X41
 2lCgM
 
 retaW D 6/02 8.68 5/59 38/3 07.5 8.97 5/54 67/3
 2lcgM mM52 0/57 01/5 00.1 41 52.1 71/5 1/05 12
 reffuB X5 2/05 53 2/05 53 2/05 53 2/05 53
 PTNd mM2 1/52 71/5 52.1 71/5 52.1 71/5 52.1 71/5
 F mµ 01 0/05 7/0 0/05 7/0 0/05 7/0 0/05 7/0
 R mµ 01 0/05 7/0 0/05 7/0 0/05 7/0 0/05 7/0
 AND .pmeT 0/57  0/57  0/57  0/57 
 lm  5µ/  .qaT 0/05 0/7 0/05 0/7 0/05 0/7 0/05 0/7
 latoT 21/5  21/5  21/5  21/5 
 
ٝ٤ٍى  VUىٍٝي ٣ ٍ١ٔ آٝیِی ایشیيی٤ٛ ثَ٣ٝبیي ٣ ثب إشيبى٥ اُ اٙق٦  2ثب إشيبى٥ اُ ّٗ إٓبٍ٣ُ   RCPٝلٞ٤ٗ  
 4/03ىٍػ٦ ث٦ ٝير  49ٙبٝ٘ ٕیْ٘ ا٣ٙی٦  RCPاٍُیبثی ٍَاٍ َٕىز. ٕیْ٘ كَاٍسی ٝ٤ٍى إشيبى٥ ىٍ ىٕشٖب٥ 
)   gnilaennaطب١ی٦ ، اسٞبٗ ( 03ىٍػ٦   49)  noitarutanedٕیْ٘ ٙبٝ٘ ىٝب٧بی ٣إَٙش٦ ٕبُی ( 04ىٍیَ٦ ، ثي١جبٗ آٟ 
ىٍیَ٦  1ىٍػ٦ ث٦ ٝير  27)  noisnetxE، ثٖظ ٣ سْظیَ(3طب١ی٦ ىٍ ىٝب٧بی اهشٞبٝی ثَای ٧َ دَایَٞ عجٌ ػي٣ٗ  54
 ىٍیَ٦ ث٤ى.  5ىٍػ٦ ث٦ ٝير  27٣ ىٍ آهَ ىٝبی سْظیَ ١٨بیی 
 
 گًَِ هَرد هطبلعِ11در  ANRrS61دستگبُ تزهَسبیکلز بزای تکثیز صى بزًبهِ اخزایی : 4خذٍل 
 RCPهزاحل  دهب (درخِ سبًتیگزاد) سهبى تعذاد چزخِ
 ٣إَٙش٦ ٕبُی ا٣ٙی٦ 59 ىٍیَ٦ 3 1
 03
 طب١ی٦ 03
 طب١ی٦ 54
 طب١ی٦ 06
 59
 45-85
 27
 ٣إَٙش٦ ٕبُی
 اٙلبً
 ثٖظ
 ثٖظ ١٨بیی 27 ىٍیَ٦ 5 1
 
ٝیِاٟ  IBCNىٍ دبیٖب٥  netsalB٣ ٍ٣ی٦  tsalB٣ اثِاٍ ٍيٍسٞ٢ي  tidEoiB یبثی ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍدٔ اُ س٤اٙی
 اىِاٍ ١َٛ ثب  ٝٚبث٦ ٧بی س٤اٙی ثبُ١َٖی ٧ب، س٤اٙی ىٍیبىز اُ ٧بی ثيٕز آٝي٥ ٕ٢ؼیي٥ ٙي. دٔ٧ٞ٤ٙ٤ّی س٤اٙی
 latsulC اىِاٍ ١َٛ ثب ٙي٥ یبثی س٤اٙی ٧بی ١ٞ٤١٦ ٧ب، س٤اٙی ٝیبٟ اهشلاه ٙ٢بٕبیی ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦ .ٙي ا١ؼبٛ 32.2 samorhC
٣ آ١بٙیِ ٣ ٍٕٜ ىٍهز ىبیٚ٤ّ١ی ٣ ٝیِاٟ ىبٝٚ٦ ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ٍى ١ؾَ ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ   ٍىیو ٧ٜ W
   ).7991 nospmohTٝلبٕج٦ ٙي١ي (  5 AGEM
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  ًتبیح  -4
 استخزاج ضذُ ANDارسیببی کویت ٍ کیفیت  - 4-1 
 رٍش الکتزٍفَرس -4-1-1
ا١ؼبٛ ٙي. ّیيیز ٣  ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦  ٕ٤١٦ اُ ٝب٧یبٟ 01ْٙٞی ثبٙ٦ َّٚ٣ىَٛ اُ ثبىز -ثب ٍ٣ٗ ى٢٘ ANDإشوَاع 
إشوَاع ٙي٥ ث٦ سَسیت ثب ى٣ ٍ٣ٗ إشيبى٥ اُ ّٗ إٓبٍُ یِ ىٍٝي ٣ ٝٚب٧ي٥ ثب اٙق٦ ٝب٣ٍاء ث٢ي٘   ANDّٞیز
 ٣ ىٕشٖب٥ إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ٝ٤ٍى اٍُیبثی ٍَاٍ َٕىز .
 إٞیَ كبّی اُ یِ إشوَاع ٝ٢بٕت ىاٍى. ٣ػ٤ى یِ ثب١ي ٍ٤ی ٣ ثبٍیِ ثَ ٍ٣ی ّٗ إبٍُ ثي٣ٟ ْٖٙشٖی ٣ یب
َّٚ٣ىَٛ  -ٍ٣ٗ ى٢٘ ثبٙ٦ ْٙٞی ث٦٧بی إشوَاع ٙي٥ اُ AND٧ٞب١غ٤ٍ ّ٦ ىٍ ْٙ٘ ُیَ ٝلاكؾ٦ ٝیَٖىى ، 
  ANDىاٍى.٣ػ٤ى ثب١ي٧بی ٙبٍح ٣ ٙيبه ١ٚب١ي٧٢ي٥ آ١ٖز ّ٦  RCPّیيیز ٝ٢بٕجی ػ٨ز إشيبى٥ ثَای ا١ؼبٛ 
 إز. ANRی ٣ یب آٙ٤ىٕی ث٦ إشوَاػی ىبٍي آٙ٤ىٕی دَ٣سیی٢ی ، ى٢ٚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گًَِ اس هبّیبى هَرد هطبلعِ 11در  کلزٍفزم-بب رٍش فٌل ANDاستخزاج : 21ضکل
 
 استخزاج ضذُ بب استفبدُ اس رٍش اسپکتزٍفتَهتزی ANDارسیببی کویت  - 4-1-2
َای سقیی٠ ّٞیز ٣ ث١ب١٤ٝشَ  082٣  062٧ب ىٍ ع٤ٗ ٝ٤ع سٞبٝی ١ٞ٤١٦ ىٍإشوَاع ٙي٥  ANDٝیِاٟ ػٌة ١٤ٍی 
إشوَاع ٙي٥ ثب إشيبى٥ اُ  ANDیيیز ١ب١٤ٝشَ ثَای سقیی٠ ّ 082ث٦ ع٤ٗ ٝ٤ع  062١ٖجز ػٌة ع٤ٗ ٝ٤ع 
 082ث٦ ع٤ٗ ٝ٤ع  062ع٤ٗ ٝ٤ع ١ٖجز ػٌة ثَ إبٓ ١شبیغ ث٦ ىٕز آٝي٥، إذْشَ٣ىش٤ٝشَ ا١ياُ٥ ٕیَی ٙي. 
 ث٤ى. ١ٞ٤١٦ ٧ب ANDٍَاٍ ىاٙز ّ٦ ١ٚب١َٖ ّیيیز ه٤ة  2/1 –1/8ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثی٠ ١ب١٤ٝشَ 
 14/ ايجاد بانك ژن ماهيان خليج فارس و درياي عمان
 
 
 
  ANRrS61ّبی تکثیز ٍ هقبیسِ تَالی - 4-2
 ANRrS61تکثیز صى  - 4-2-1
ىٍػ٦ ٕب١شیَٖاى ١ٚبٟ  84 -06ثب إشيبى٥ اُ َٕاىیب١ز ىٝبیی ANRrS61ػ٨ز سْظیَ ّٟ  RCPث٨ی٢٦ ٕبُی ٣اّ٢٘ 
. ثَای ٕ٤١٦ ٧بی ٝوشٚو ٝیجبٙي. ىٍػ٦ ٕب١شیَٖاى 85- 25سَی٠ ىٝب ثَای اسٞبٗ آمبَُٕ، ىٝبی ىاى ّ٦ ٝ٢بٕت
ػيز ثبُ ٍا ىَا٧ٜ  006ث٦ ع٤ٗ سََیجی   ANRrS61اْٝبٟ سْظیَ ثوٚی اُ ّٟ  ׳ rbS61٣ ׳ raS61آمبَُٕ٧بی 
 ٍ٣ی ّٗ إٓبٍُ یِ ىٍٝي ىٍ ْٙ٘ ُیَ ١ٞبی٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. RCP١ٞ٤ى١ي. اٖٙ٤ی ثب١يی ٝلٞ٤ٗ 
 
 
 
 
 
 
 گًَِ اس هبّیبى هَرد هطبلعِ  11اس   ANRrS61صى  RCPالگَی ببًذی هحصَل  :31ضکل
 رٍی صل آگبرس یک درصذبز 
 
 ANRrS61ًتبیح حبصل اس تعییي تَالی صى  - 4-2-2
، ث٦ ٝ٤ٍر اهشٞبٝی ث٦ ى٣ ْٙ٘ drawroFثب إشيبى٥ اُ دَایَٞ ANRrS61 ١شبیغ كبٝ٘ اُ سقیی٠ س٤اٙی 
ثب إشيبى٥ اُ  ٝٚبث٦ ٧بی ٣ ثبُٕبُی س٤اٙی ثبُ١َٖی ٧ب، س٤اٙی ىٍیبىز اُ ىٍیبىز َٕىیي. دٔ atsafَّ٣ٝبس٤َٕاٛ ٣ 
ٙي ّ٦ ١شبیغ آٟ ث٦ َٙف ًی٘  ا١ؼبٛ gnicneuqes٣ ىٍ ػ٨ز اٝلاف اٙشجب٧بر اكشٞبٙی ىٍ ٧٢ٖبٛ  esreveRس٤اٙی٨بی 
 ٝی ثبٙي. 
 
    W latsulCّبی ببسسبسی ضذُ بب استفبدُ اسّن ردیفی تَالی - 4-2-3
 اُ إشيبى٥ ثب َّ٣ٝبٓ، ىبی٘ ثٞ٤ٍر اعلافبر ىٍیبىز ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣ٕ٤١٦ ANRrS61 ٧بی ٧ٜ ٍىیيی سٞبٛ س٤اٙی
 ثبُػيز  025 ثيٕز آٝي٥، ٧بیس٤اٙیػيز ثبُ اُ  006اُ ا١ؼبٛ ٙي.  4 ageM اىِاٍ ١َٛ ىٍ ٝ٤ػ٤ى W latsulC اثِاٍ
 .ٙي١ي  ٍىیوثب ثٍَٕی ٣ كٌه ٝ٤اٍى ٝج٨ٜ 
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 34/ ايجاد بانك ژن ماهيان خليج فارس و درياي عمان
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 54/ ايجاد بانك ژن ماهيان خليج فارس و درياي عمان
 
 
 
 
46 / حرط یياهن شرازگ یتاقيقحت یاه 
 
4-2-4- یلهبکت تخرد نیسزت  
 ییبیىاَنػ زیقض٣(topology)  یٚٝبْس زهٍى ٜیَٕس ُا ٘ٝبكNeighbor-Joining   ٦ٚٝبى ٗ٣ٍ ٦ثKimura 2-
parameter  ى٤ػ٣ ٦ّ ى٤ث ٌیٞف ٍبیٖث ٣ىٍب٨ؿ ٣ یٚٝا يیلاّ  یب٧ ٦١٤ٞ١ ٦ّ ىاى ٟبٚ١ اٍ َشٕلاّ یب٧ ٦١٤ٕ ٦ثَٕ
 ٣ ٥ي١ِٕ ی٧بٝ ٥َيٕ ٠ی٢ـٞ٧ ٣ ي١ا ٥يٙ َشٕلاّ ٗ٣ا يیلاّ ٍى تیٍا ٍا٤١ ی٧بٝ ىَُٝ ٣ ىَٕ ٥ُ٤د ٣ ٍِٓث ٟبی٧بٝ
 ٦١٤ٕ ٣ى َٖیى ی٤ٕ ُا . ي١ا ٥ىاى ٛبٞشها ى٤ه ٦ث ٗ٣ا يیلاّ ٍى اٍ ٛ٣ى َشٕلاّ ٟاي١ى ٦جٙ ی٧بٝ ٦ٕ٤ّ ٟ٤س ُا
 ) ٥ىٍُ ٣ یٙ٤ٞقٝ ٍ٣٤٧ ( ٟبی٧بٝ ( ٟبی٧بٝ ِٚيّ ُا ٦١٤ٕ ٣ى ٥اَٞ٧ ٦ث یجٕا ٗبی ٦١٤ٕ ٣ ٗ٣ا َشٕلاّ ٠٨د ِٚيّ
مٍ خؿ  ْ٘ٙ( . ي١ا ٥ىاى ٛبٞشها ى٤ه ٦ث یيقث يیلاّ ٍى اٍ ٛ٣ى َشٕلاّ ) ٦ْٙ َد ِٚيّ ٣4) . 
 
 
 لکض15:  ىص یلهبکت تخرد16SrRNA 11  سا ًَِگىبیّبه  شٍر ِب ِعلبطه درَهNeighbor-Joining 
 
 
 D31.N.Tha.Persian.Gulf
 D41N.Bil.P.Gulf
 FJ013197 Netuma thalassina
 FJ626049 Netuma bilineata
 D61C.Rob.P.Gulf
 KP219800 Choerodon robustus
 D52C.Leu.P.Gulf
 KF646785 Carcharhinus leucas
 D12 D.Ben.P.Gulf
 KC633222 Dasyatis bennetti
 Eut.aff.P.Gulf
 LN558764 Euthynnus affinis
 Thun ton. P.Gulf
 GU325784 Thunnus tonggol
 T.Lep.Oman.Sea
 AB197142 Trichiurus Lepturus
 AF488455 Pseudorhombus pentophthalmus
 D81P.Pen.P.Gulf
 D91P.Ars.P.Gulf
 AY359658 Pseudorhombus arsius
0.02
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 Eut.aff.P.Gulf
 LN558764 Euthynnus affinis
 Thun ton. P.Gulf
 GU325784 Thunnus tonggol
 D61C.Rob.P.Gulf
 KP219800 Choerodon robustus
 FJ626049 Netuma bilineata
 FJ013197 Netuma thalassina
 D31.N.Tha.Persian.Gulf
 D41N.Bil.P.Gulf
 T.Lep.Oman.Sea
 AB197142 Trichiurus Lepturus
 AF488455 Pseudorhombus pentophthalmus
 D81P.Pen.P.Gulf
 D91P.Ars.P.Gulf
 AY359658 Pseudorhombus arsius
 D52C.Leu.P.Gulf
 KF646785 Carcharhinus leucas
 D12 D.Ben.P.Gulf
 KC633222 Dasyatis bennetti
0.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لکض16:  ىص یلهبکت تخرد16SrRNA 11 سا ًَِگىبیّبه  شٍر ِب ِعلبطه درَهLiklihood Maximum 
 
 
 
 
 
 
 
48 / حرط یياهن شرازگ یتاقيقحت یاه 
 
 D31.N.Tha.Persian.Gulf
 FJ013197 Netuma thalassina
 FJ626049 Netuma bilineata
 D41N.Bil.P.Gulf
 D52C.Leu.P.Gulf
 KF646785 Carcharhinus leucas
 D12 D.Ben.P.Gulf
 KC633222 Dasyatis bennetti
 D61C.Rob.P.Gulf
 KP219800 Choerodon robustus
 T.Lep.Oman.Sea
 AB197142 Trichiurus Lepturus
 D81P.Pen.P.Gulf
 AF488455 Pseudorhombus pentophthalmus
 D91P.Ars.P.Gulf
 AY359658 Pseudorhombus arsius
 Eut.aff.P.Gulf
 LN558764 Euthynnus affinis
 Thun ton. P.Gulf
 GU325784 Thunnus tonggol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لکض17:  ىص یلهبکت تخرد16SrRNA 11  سا ًَِگىبیّبه  شٍر ِب ِعلبطه درَهMaximum Parsimoney 
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  لٍذخ5 : ذصرد یکیتًص ِلصبف ىص سا ُدبفتسا بب16s رد يیبُذض تبث فلتخه یبّ ًَِگ 
 
 
 
 
T(U) C A G Total 
D31.N.Tha.Persian.Gulf 23.2 24.0 31.1 21.7 521.0 
FJ013197 Netuma thalassina 22.6 24.4 31.2 21.8 509.0 
D41N.Bil.P.Gulf 23.2 24.2 30.9 21.7 521.0 
FJ626049 Netuma bilineata 23.5 23.5 30.8 22.2 510.0 
D52C.Leu.P.Gulf 27.7 19.7 32.9 19.7 519.0 
KF646785 Carcharhinus leucas 28.9 18.8 33.3 19.0 501.0 
D61C.Rob.P.Gulf 22.2 25.0 30.4 22.4 519.0 
KP219800 Choerodon robustus 22.2 25.1 30.5 22.2 518.0 
D81P.Pen.P.Gulf 23.3 25.8 28.7 22.3 520.0 
AF488455 Pseudorhombus pentophthalmus 23.0 25.2 28.5 23.4 492.0 
D91P.Ars.P.Gulf 23.1 25.2 28.7 22.9 519.0 
AY359658 Pseudorhombus arsius 21.6 26.6 27.8 24.1 482.0 
D12 D.Ben.P.Gulf 27.1 21.3 31.1 20.5 521.0 
KC633222 Dasyatis bennetti 27.0 21.8 30.4 20.8 519.0 
T.Lep.Oman.Sea 20.4 27.6 30.5 21.4 485.0 
AB197142 Trichiurus Lepturus 19.5 28.8 29.3 22.4 482.0 
Eut.aff.P.Gulf 23.2 24.4 29.0 23.4 521.0 
LN558764 Euthynnus affinis 23.2 24.4 29.0 23.4 521.0 
Thun ton. P.Gulf 22.6 24.8 29.6 23.0 521.0 
GU325784 Thunnus tonggol 23.0 24.6 29.2 23.2 521.0 
Avg. 23.6 24.2 30.2 22.1 511.1 
 
 لٍذخ6 :بیکزت یذیتَلکًَ  یبّ یلاَتىص 16SrRNA  رد یبّ ًَِگِعلبطه درَه 
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 بحث ٍ ًتیدِ گیزی -5
ّ٢ي. ای٠ ّ١٨ب ثقي ْٝٞ٠ إز ٝيیي  زىؾبلٝثب١ِ ّٟ ٝیش٤ا١ي اُ ّٟ ٧ب ثب ٝيبر هبٛ ٣ ٧ٞـ٢ی٠ ٕٚ٤ٗ ٧ب ٍا 
ثبٙي ُٝب١ی ّ٦ ثَهی اُ كٞلار ٧ٞ٦ ٕیَی ثیٞبٍی، ُٝب١ی ّ٦ سنییَار آة ٣ ٧٤ا ٣ یب ُٝب١ی ّ٦ ف٤اٝ٘ ىیَٖ 
ثَای ثبَُٕىا١يٟ س٢٤ؿ ّ١شیْی ٣ یب ث٦  -ثَبی ٕیب٧بٟ یب كی٤ا١بر ٍا س٨يیي ّ٢ي. ٕٚ٤ٗ یب ثبىز ٧بی ًهیَ٥ ٙي٥ 
اٍشٞبىی ىٍ ٕیٖشٜ ٧بی آثِی دَ٣ٍی  اٍسَبء ثبُى٥ثٖیبٍ ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٝیجبٙ٢ي . َ ٝقَىی ٝيبر اُ ١ْاى٧بی ىیٖ
یِ ىٙی٘ ثَای كيبؽز اُ س٢٤ؿ . ،فٞیَبً ث٦ ثَ١بٝ٦ ٧بی اٝلاف ١ْاى ٣ آٝیِٗ ٧بی ٧يىٞ٢ي ثی٠ ٝ٤ٙيی٠ ٣اثٖش٦ إز
ز ّبٝ٘ اُ ٕبٛ ١وٖز ىٍسْٚی٘ ثب١ِ ّٟ ُ١ي٥ آثِیبٟ إٓب٧ی ٣ ٙ٢بهّ١شیْی آثِیبٟ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ إز .
٣ضقیز ٕبهشبٍ ّ١شیْی آ١٨ب إز سب ثش٤اٟ ثَ إبٓ ٝبٍَّ٧بی ّ١شیْی ٧َیِ اُ ػٞقیز ٧ب ٍا ٙ٢بٕبیی ٣ ثَای 
.ثب ای٢لبٗ ای٠ هغَ ٧ٞ٤اٍ٥ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ ىٍ ىٍاُ ٝير ،فيٛ آٟ هِا١٦ ّ١ی ٝؼِا ٣ سيْیِ ٙي٥ ای سْٚی٘ ىاى
ی٘ ضَیت ٧ٞو٤١ی ىٍ ػٞقیز ٧بی ٣اٙيی ىٍ ٝ٤ػت اىِاثَ ًهبیَ ّ١شیْی ٝيیَیز ٝلیق ٙ٢بٕبیی ٣ ضقو 
ّبٍٕب٥ ٧بی سْظیَ َٕىى.اىِای٘ ضَیت ٧ٞو٤١ی ثبفض ّب٧٘ س٢٤ؿ ّ١شیْی ٝیَٖىى ّ٦ ث٦ ١٤ث٦ ه٤ى س٤اٟ دبٕن 
ث٦ ا١شوبة ٍا ىٍ ١ٖٚ٨بی آسی ّب٧٘ ىاى٥ ٣ ىٍ ١٨بیز ٝ٢ؼَ ث٦ ّب٧٘ ٍٙي ،ثبُٝب١يٕی ٣ هٞ٤ٝیبر س٤ٙیي ٝظٚی 
ؿ اُ ًهبیَ ّ١شیْی ٣ س٤ٙیي ثب١ِ ّٟ اُ ٝ٢بثـ ّ١شیْی آثِیبٟ ٝوٞ٤ٝب ٝیٖ٤ ٝیش٤اٟ ث٦ ث٢ب ثَای٠ ثب اعلا ه٤ا٧ي ٙي.
 اىِای٘ س٤ٙیي ِّٞ َّى.
١یبُ ٝی ثبٙي. ػ٨ز إشوَاع  ANDثٍَٕی ٣ ٝغبٙقبر ّ١شیْی ث٦ یِ ٝ٢جـ ا٣ٙی٦ اُ  ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ ٣
)، ٍ٣ٗ 0991 ztiroM dna silliHاُ ثبىز ٧بی آثِیبٟ ٍ٣ٙ٨بی ٝوشٚيی ٣ػ٤ى ىاٍى ٝظ٘ ٍ٣ٗ ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ ( AND
) ٣ ٍ٣ٙ٨بی ىیَٖ. ٧َ یِ اُ ٍ٣ٗ 7991.la teyaM(  BATC)، 0002.la te nieuQcM)، ّیز (0991 wahSاسب١٤ٗ (
ىٍ س٨ی٦ ثب١ِ  ثبىز ثبٙ٦ ْٙٞی اُ AND كبضَ ػ٨ز إشوَاع سلَیٌ ىٍ٧بی ف٢٤اٟ ٙي٥ ِٝایب ٣ ٝقبیجی ىاٍ١ي. 
ٝبَّ٣َٕٛ  001( ّٞیز ٣ ّیيیز ىاٍای ٙي٥ إشوَاع ٧بی AND َٕىیي. إشيبى٥ َّٚ٣ىَٛ -ى٢٘ اُ ٍ٣ٗ٣ ّٟ  
ٍ٣ی ّٗ إٓبٍُ ثي٣ٟ ٧یؾ  RCPث٤ى١ي ث٦ ع٤ٍی ّ٦ سٞبٝی ٝلٞ٤ٗ  RCP ا١ؼبٛ ػ٨ز ٍج٤ٙی ٍبث٘ ٝبَّ٣ٙیشَ)ىٍ 
إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ى٢٘ َّٚ٣ىَٛ اُ  ).9991 ,.la ,te tragaT ٕ٤١٦ آٙ٤ىٕی دَ٣سئی٢ی ٣ یب ثب١ي اضبى٦ ٝٚب٧ي٥ ٙي١ي.
ثب ٣ُٟ ٝ٤ْٙ٤ٙی ٣ ّیيیز ثبلا ىٍ  ANDٝشيا٣ٗ سَی٠ ٍ٣ٙ٨ب ىٍ اّظَ آُٝبیٚبر ٝ٤ْٙ٤ٙی ىٍ ػ٨ز ىٕشیبثی ث٦ 
 ىٍ ٝير ع٤لا١ی ّ٦ ثبىز ٧بیی ث٤ىٟ سقياىی اُ ٝ٤اى ٝ٤ٍى إشيبى٥، ثَایثبٙي ٣ ث٦ ٍمٜ ٕٞی س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ ٝی
إز ّ٦ ىٍ آٟ ١ٖجز ث٦ ثَی٦  ٝ٢بٕجی ٧ٖش٢ي ٍ٣ٗ ىاٍ ؿَثی ىاٍای ثبىز یب ٣ ا١ي ٙي٥ ١ٖ٨ياٍی ىَیٍِ یب اْٙ٘
 ). 4991.la te dluannoBهبٜٙ ثیٚشَ إز ( ANDٍ٣ٗ ٧ب اكشٞبٗ إشوَاع 
اُ عَیٌ َٝبیٖ٦ ٕ٦  اُ ى٣ ثبىز ثبٙ٦ ٣ ىٚٔ اٍىُ ٝب٧ی AND ٣ٗ ث٨ی٢٦ إشوَاعٝغبٙق٦ ثب ٧يه ٝقَىی ٍیِ ىٍ 
 09َّٚ٣ىَٛ، ٍ٣ٗ ١ِٞ ى٤ً اٙجبؿ ٣إشبر آٝ٤١ی٤ٛ ٝ٤ٍر دٌیَىز. ثَای ا١ؼبٛ ای٠ َٝبیٖ٦ اُ  -ٍ٣ٗ ى٢٘ 
 AND ١ٞ٤١٦ ثبٙ٦ ٣ ىٚٔ اٍىُ ٝب٧ی ػٞـ آ٣ٍی ٙي٥ اُ إشب١٨بی ٕیلاٟ ٣ ٝبُ١يٍاٟ إشيبى٥ ٙي. دٔ اُ سوٚیٜ
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% ٣ ٧ٞـ٢ی٠ 1اُ ى٣ ثبىز ٌّٝ٤ٍ دبٍاٝشَ ٧بی ّٞی ٣ ّیيی ث٦ سَسیت ثب إشيبى٥ اُ ىٕشٖب٥ ١ب١٤ىٍاح ٣ ّٗ إٓبٍُ 
ٝ٤ٍى اٍُیبثی ٍَاٍ َٕىز. ١شبیغ ١ٚبٟ  91ULE س٤ٕظ ١ٚب١َٖ ٍیِٝب٧٤اٍ٥ ٣ ثب إشيبى٥ اُ آمبَُٕ AND ٍبثٚیز سْظیَ
 ثبىز ٣ َّٚ٣ىَٛ – ى٢٘ اٍُ٣ٗ سَسیت ث٦ ثبٙي ي ا٧ٞیز ٝی٣اػ AND ىاى ثبلاسَی٠ ّبٍایی ىٍ ٝ٤اٍىی ّ٦ مٚؾز
 ١شبیغ ىٚٔ یب ثبٙ٦ ثبىز ٣ اٙجبؿ ١ِٞ ٍ٣ٗ ىاٍى ّٞشَی ا٧ٞیز مٚؾز ّ٦ ٝ٤اٍىی ىٍ ٣ ٙ٤ى ٝی كبٝ٘ ثبٙ٦
ث٤ى ٣ ّیيیز ثب١ي  pb051 كبٝٚ٦ ٧بی ا١ياُ٥ ثب١ي PCSS-RCP ١شبیغ ث٦ س٤ػ٦ ثب ٧ٞـ٢ی٠. ىاٙز ه٤ا٧٢ي ثَ ىٍ ث٨شَی
َّٚ٣ىَٛ ٣ ١ِٞ اٙجبؿ ١ٖجز ث٦ ىٚٔ ثب ٕ٦ ٍ٣ٗ ث٦ ّبٍثَى٥ ىیَٖ ث٨شَ  -ثبىز ثبٙ٦ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ ى٢٘ ٧ب ىٍ 
 )3931(سجَُ ٣ ٧ْٞبٍاٟ.ث٤ى
اُ ثبىز ٝ٢ؼٞي ٙي٥ ٝب٧یـ٦ ٣ ثٍَٕی ٝ٤ْٙ٤ٙی ػٞقیز ٧بی ٕ٤١٦  AND) ػ٨ز إشوَاع 4002٣ا١ب ٣ ٧ْٞبٍاٟ (
) ١یِ 9002.la te gnotmanmahKَّٚ٣ىَٛ إشيبى٥ ١ٞ٤ى١ي. هبٝ٢بٝش٤١ٔ ٣ ٧ْٞبٍاٟ ( -ٝیٖ٤ی ٝ٤ُی اُ ٍ٣ٗ ى٢٘
اُ دبی ٝ٢ؼٞي ٙي٥  ANDَّٚ٣ىَٛ ػ٨ز إشوَاع  -ػ٨ز ثٍَٕی ٕبهشبٍ ّ١شیْی ٝیٖ٤ی ثجَی ٕیب٥ اُ ٍ٣ٗ ى٢٘
 بى٥ َّى١ي. ٝیٖ٤ إشي
َّٚ٣ىَٛ  -ّذ٤ٍ ٝب٧یبٟ ىٍ ٝ٢غَ٦ ه٤ُٕشبٟ اُ اُ ٍ٣ٗ ى٢٘اُ  AND ػ٨ز إشوَاع 3931ٕٚیٞب١ی ٣ ٧ْٞبٍاٟ 
 إشيبى٥ ١ٞ٤ى١ي.
 ٝ٢بعٌ ىٍ  ( )sulitur sulituR sucipsac ّٚٞ٦ ٝب٧ی ػٞقیشی ٕبهشبٍ ثٍَٕی ىٍ 3931٧ٞـ٢ی٠ ّٚیَی ٣ ٧ْٞبٍاٟ 
َّٚ٣ىَٛ ثب إشيبى٥ اُ ٍٕ٤ة اسب١٤ٙی عجٌ ٍ٣ٗ  -اُ ٍ٣ٗ ى٢٘ ٝب٧٤اٍ٥ٍیِ اُ١ٚب١َٖ إشيبى٥ ثب ٕٞیٚبٟ ٣ ا١ٖٚی
ػ٨ز س٤اٙی ثٖیبٍ RCPإشيبى٥ َّى١ي ّ٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ إشوَاع ٝ٢بٕت ٝلٞ٤ٗ  6991٣ ٧ْٞبٍاٟ ىٍ ٕبٗ   silliH
 ٝ٢بٕت ثيٕز آٝي.
 -اُ ٍ٣ٗ ى٢٘ S82ّٟ ٝب٧ی ٍاٖٙ٤ث٦ ٍ٣ٗ س٤اٙی یبثی  ػٞقیشی ٕبهشبٍ ١یِ ىٍ  ثٍَٕی 1931هبٙيی ٣ ٧ْٞبٍاٟ 
َّٚ٣ىَٛ ثب إشيبى٥ اُ ٍٕ٤ة اسب١٤ٙی إشيبى٥ َّى١ي ّ٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ إشوَاع ٝ٢بٕت ثب ای٠ ٍ٣ٗ ٍٖٞشی اُ ّ١٤ٛ ث٦ 
 ه٤ثی اٝذٚیيبی َٕىیي.
٧بی سلَیَبسی ٝ٤ٍى ١یبُ ىٍ ای٠  ًهیَ٥ ٝ٢بٕت ٣ دبیبی ١ٞ٤١٦ ٧بی ا١ٖب١ی ٣ ػب١٤ٍی ضبٝ٠ سبٝی٠ ١ٞ٤١٦اُ آ١ؼب ّ٦ 
٣٧ٞـ٢ی٠ ١ٖ٨ياٍی ىٍ  C°07-ٝوشٚيی ثَای كيؼ ١ٞ٤١٦ ٧ب اُ ػٞٚ٦ ١ٖ٨ياٍی ىٍ ىٝبی  اُ ٍ٣ ٙ٨بی ،إزُٝی٢٦ 
 68ىٍ ىٝبی ٝ٢٨بی ١ٖ٨ياٍی ١ٞ٤١٦ ٧ب  اُ ٍ٣ّٟٗ ىٍ ای٠ دَ٣ّ٥ اُ ثب١ِ س٨ی٦ اُر ٝبیـ إشيبى٥ ٝی ٙ٤ى.. ىٍ 
  إشيبى٥ َٕىیي.
. ى٣ ٍ٣ٗ ٝوشٚو سؼِی٦ ٣ سلٚی٘ ىبی ٣ س٤اٙی ٙي ثب ٝ٤ىَیز آٝذٚی ANRr S61،  ANDtmىٍ ای٠ ٝغبٙق٦، ّٟ 
ّ٦ ثشَسیت ثب س٤ػ٦ ث٦ ىاى٥ ٧بی  gninioJ robhgiN  ٣  ynomisraP mumixaMىٍهز یق٢ی  ١یٍّاثغ٦ ىبیٚ٤
ثَای س٨ی٦ ثب١ِ  إشيبى٥ ٝیْ٢٢ي ٕ٤١٦ ٧بی ٝغبٙق٦ ٙي٥ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سقیی٠ ٍ٣اثظ ثی٠ افضبی ّلاىیٖشیْی ٣ ى٢شیْی 
 إشيبى٥ ٙي.ّٟ 
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ىٍ ای٠ كيبؽز اُ ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ٣ ا١يٝیِ ٝ٢غَ٦ هٚیغ ىبٍٓ ٝیجبٙي .  ،یْی اُ ا٧ياه ٝ٨ٜ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ 
ٝغبٙق٦ ٕ٤١٦ ٧بیی ّ٦ اُ ١ؾَ سْبٝٚی دٖز سَ اُ ٕ٤١٦ ٧بی ىیَٖ ٝ٢غَ٦ ٝیجبٙ٢ي ىٍ یِ ّلایي ٍَإٍَىش٢ي ّ٦ 
٥ ّ٦ ىٍ ّلایي ا٣ٗ ٍَاٍ َٕىش٢ي ٣ اهشلاه هب١٤اى٥ َٕث٦ ٝب٧یبٟ ث٦ ٧َٞا٥ ّ٤ٕ٦ ٣ ٕيَ٥ ٝب٧یبٟ اُ آٟ ػٞٚ٦ ث٤ى
ىٍٝيی ثی٠ ٕيَ٥ ٝب٧ی ٣ َٕث٦ ٝب٧یبٟ ىٍ ای٠ ٝ٢غَ٦ ى٣ اُ ا١شؾبٍ ١ج٤ى .اُ ٕ٤ی ىیَٖ هب١٤اى٥ س٤ٟ  52ّ١شیْی 
ٝب٧یبٟ ث٦ ٧َٞا٥ ٝب٧ی یبٗ إجی ٣ ّيِٚ ٝب٧یبٟ ىٍ ّلایي ثقيی ٍَاٍ َٕىش٢ي . ١ْش٦ ٍبث٘ س٤ػ٦ ىٍ ای٠ ُٝی٢٦ 
ٝیجبٙي ّ٦ ث٦ ٝ٤ٍر یِ ٧بدٚ٤سبیخ  sumlahthpotnep submohroduesPُ ّيِٚ ٝب٧یبٟ ث٦ ١بٛ ٙ٢بٕبیی ٕ٤١٦ ای ا
ىٍٝيی اُ ىیَٖ ١ٞ٤١٦ ٧بی طجز ٙي٥ ىٍ ثب١ِ ػ٨ب١ی ّٟ ٝشٞبیِ ٙي٥ إز ٣ ث٦  7ػيیي ثب اهشلاه ّ١شیْی 
هشلاه ثبلای ّ١شیْی ) ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ىٍ ای٠ سلَیٌ ثب یِ ا suisra.P٧َٞا٥ ىیَٖ ٕ٤١٦ ٧بی ىیَٖ ّيِٚ ٝب٧یبٟ ( 
سََیجب ٝٚبث٦ ٝشٞبیِ ٙي٥ إز. ای٠ ٕ٤١٦ سبّ٢٤ٟ ىٍ آث٨بی هٚیغ ىبٍٓ ٝٚب٧ي٥ ١َٖىیي٥ ٣ ٝٚوٞبر 
ٝیجبٙي. إَ ای٠ ىَضی٦ ث٦ اطجبر ثَٕي ٝیش٤اٟ ای٠ ٕ٤١٦ ٍا ث٦ ف٢٤اٟ   suisa.Pٝ٤ٍى٤ٝشَیْی ٣ ؽب٧َی آٟ ثیٚشَ ٙجی٦ 
ٌٙا ِٙ٣ٛ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ ای٠  هٚیغ ىبٍٓ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى. ٣ ا١يٝیِ ٝ٢غَ٦ ػيیي٣ یب ٝ٤ٍى٤سبیخ یِ ٕ٤١٦ 
 . س٨ی٦ َٕىیي   AND٣اٍیش٦ اػش٢بة ١بدٌیَ ٝیجبٙي ّ٦ ىٍ ای٠ دَ٣ّ٥ اُ ای٠ ٕ٤١٦ ثبىز ٣ 
ث٦ ای٠ .)4991 reyaM( ٝیجبٙي ٣ ىاٍای یِ ١َم دبیی٠ اُ سْبٝ٘  ثب ػ٨٘ ّٜ كيؼ ٙي٥ ANRrS61ٝ٢غَ٦ ّ١ی 
سؼِی٦ ثب ث٦ ای٠ سَسیت،  ثْبٍ ثَى. ای اُ ىٍ٣ٟ ٕ٤١٦ ای ٍا ثیٚشَ ثَای اىشَاً ثی٠ ٕ٤١٦ ّٟای٠ ٝق٢ی ّ٦ ْٝٞ٠ إز 
 ْٝٞ٠ إز ى٣ ٕ٤١٦ ٝشيب٣ر ثبٙي. sepytohpromّ٦ ى٣ ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي  )  ANR r S61ای٠ ّٟ (٣ سلٚی٘ 
١ٞ٤١٦ اُ ای٢ٖ٤١٦ ىٍ  34ث٦ ثٍَٕی سبّٖ٤١بٝی ٣ ٍاثغ٦ ىبیٚ٤ّ١ی ٝب٧ی یبٗ إجی ىٍ  6002٣٧ْٞبٍاٟ  ytrobarkahC   
شٚو ٣ ٍ١ٖ٨بی ٝش٢٤ؿ ٣ اٍیب١٤ٓ آٍاٛ ث٦ ػ٨ز ٣ػ٤ى ٝ٤ٍى٤سبیذ٨بی ٝوآث٨بی ٕ٤اك٘ مَثی آىَیَب ٣ ٧٢ي مَثی 
َىیي . ا١بٙیِ ىیٚ٤ّ١ی ثب إشيبى٥ اُ ٕبیز ٝشنیَ ٙ٢بٕبیی ٕ 85ػيز ثبُ ثيٕز آٝي٥  905ّ٦ ىٍ ١٨بیز اُ دَىاهش٢ي 
١ٚبٟ ىاى١ي ّ٦ ٧بدٚ٤سبیذ٨بی ثيٕز آٝي٥ اُ ٝ٢بعٌ مَة آىَیَب ٣  gninioJ robhgiN٣  yenomisraPا١يیٔ ٧بی 
٣ ثي٣ٟ ٧ٞذ٤ٙب١ی  اُ یْيیَٖ ٝشٞبیِ ٝیجبٙ٢ي.  ای٢ي٣ دبٕیيیِ ٣ ٕ٤اه٘ مَثی اٍیب١٤ٓ آٍاٛ ثٞ٤ٍر ٝٚ٨٤ى
٣ ّ١شیْی ٍجٚی ىٍ ای٠ ُٝی٢٦ ١یِ ٝ٤یي ای٠ ١ؾَی٦ ث٤ى٥ ٣ ث٦ اكشٞبٗ ُیبى ٕ٦ ٧ٞـ٢ی٠ سلَیَبر ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّیْی 
 ػٞقیز ٝشيب٣ر ٝیجبٙ٢ي.
ث٦ ف٢٤اٟ  sueanepetnafraF ssilitbus ٝ٤ٍسی،اُ ٝیٖ٤ی ) ثَ ٍ٣ی یِ ٝ٤ٍى٤سیخ 1002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( inoiggaM
 6-4٣إَایی ّ١شیْی ثبلایی (ای٠ ٝغبٙق٦  .ٝغبٙقبسی ا١ؼبٛ ىاى١ي ANRr S61ثب إشيبى٥ اُ س٤اٙی ّٟ  "IIٝ٤ٍى٤سیخ "
 ١ٚبٟ ىاى.  sueanepetnafraFٕ٤١٦ ٧بی  ٣ ١ٖجز ث٦ ىیَٖىٍٝي) ىٍ ٧٢ٖبٛ َٝبیٖ٦ ای٠ ٝ٤ٍى٤سبیخ ثب ٝ٤ٍى٤سیخ ى٣ٛ 
ثب ای٠ كبٗ، إَ ىاى٥ ٧ب ىٍ كبٗ كبضَ ث٦ ىٕز آٝي٥ ا١قْبٓ ٣اٍقی اُ سَّیت ّ١شیْی ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ٍى إشيبى٥ 
ثبٙي ٝیش٤اٟ إش٢شبع َّى ّ٦ سَّیت ّ١ی ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٣ اٍسجبط ىبیٚ٤ّ١ی آ١٨ب ى٣ٍ اُ  ىٍ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ
ىٍ َٝبیٖ٦ ثب ١ٞ٤١٦ ٧بی طجز ٙي٥ ى٥ ٕ٤١٦ اُ ٝب٧یبٟ ٝ٢غَ٦ ٧بدٚ٤سبیخ اُ ١ٞ٤١٦ ٧بی  9ا١شؾبٍ ١ج٤ى ٣ٙی ػيإبُی 
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ٕ٤١٦ ٧بی ٝوشٚو ٝیش٤ّ٢يٍی ٣ض٤ف ه٤ة ٣إَایی ّ١شیْی ٝیبٟ  ANDسؼِی٦ ٣ سلٚی٘ ثٖیبٍ ٍبث٘ سبٝ٘ ٝیجبٙي.
ای٠ ١٤ؿ سلٚی٘ ٍا ٝی س٤اٟ ث٦ ف٢٤اٟ یِ اثِاٍ ٝ٨ٜ ثَای ىٍ ا١شوبة  ٝ٤ٍى اٍياٛ ثَای س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ ٍا ١ٚبٟ ىاى.
، ٝیجبیٖز. ىٍ ای٠ ٝ٤ٍى٣ ٧ٞـ٢ی٠ ثبُ ٕبُی ًهبیَ ای٠ ّ٤١٦ ٧ب إشيبى٥ َّى ٝ٤ٙيی٠ ىٍ ثَ١بٝ٦ ٧بی اٝلاكی
ىٍ . فلا٣٥ ثَ ای٠، ١شبیغ ای٠ ٝغبٙق٦ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ّ٦ اػَا َٕىى gnikcotsdoorbٝيیَیز ٧بی ٝوشٚو ىٍ ثَ١بٝ٦ 
 ٧بی ػيیي ثبٙي ٝ٨ٜ ٝیجبٙي. ٝ٤ٍى٤سبیخ  ٨ب ٕب٧ب ٝ٤اٍىی ّ٦ ٝیش٤اٟ ٝشٞبیِ ّ٢٢ي٥ْثَٕی٨بی ّ١شیْی ٣ س٨ی٦ ّٟ ثب١
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 پیطٌْبدّب
ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ ٝب٧یبٟ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ٣ اٍشٞبىی ثیٚشَی ىٍ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ  – 1
 ٕیَى.
ث٦  ١یِ هٚیغ ىبٍٓ آثِیبٟ ػب١٤ٍی ٕٚ٤ٗ ّٚز آُٝبیٖٚب٥ ٣ سْٚی٘ آثِیبٟ ٕٚ٤ٙی ،ثب١ِ  ىٍ س٨ی٦ ثب١ِ ّٟ – 2
 ٣اّٖی٢بٕی٤ٟ ٣  ٝ٢ؾ٤ٍ ىٕشَٕی ػبٝق٦ فٚٞی ّٚ٤ٍ ث٦ ٍى٥ ٧بی ٕٚ٤ٙی ٣ ٧یجَیي٣ٝب٧بیی ّ٦ ّبٍثَى آ١٨ب ىٍ
 ٝ٨ٜ ٝیجبٙي ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕیَى.ّبٍثَىی  -سلَیَبر ث٢یبىی 
ا٧يای ثبىز یب ٕٚ٤ٗ ٧بی ٙبهٜ ٣ ثبٍُٗ ّ١شیْی اُ عَه َٝاِّ سلَیَبسی ىاه٘ ٣ هبٍع اُ ّٚ٤ٍ ٝ٤ٍى  – 3
 َاٍ ٕیَى.س٤ػ٦ ٍ
س٨ی٦ ٙ٢بٕ٢بٝ٦ ٣ طجز ّبٝذی٤سَی ، ٕ٤١٦ ٧بی ىٍ ٝقَٟ س٨يیي ٣ ىٍ كبٗ ا١ََاٟ ٙ٢بٕبئی ٕبهشبٍ ّ١شیْی  - 4
آثِیبٟ ك٤ُ٥ هٚیغ ٝ٢بثـ ّ١شیْی ثَ ٕبهشبٍ ٣ سَِّٞ ٝيیَیز ٣ ٕبٝب١ي٧ی  ٝٚوٞبر ٕٚ٤ٙ٨بی ًهیَ٥ ٙي٥
آثِیبٟ ای٠ ٝ٢غَ٦ ثب ٧ْٞبٍی ّٚ٤ٍ  ایؼبى یِ ٙجْ٦ ٝ٢ٖؼٜ ًهبیَ ّ١شیْیاُ عَیٌ  ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ
 ٧بی ك٤ُ٥ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕیَى.
 كيؼ ٣ ١ٖ٨ياٍی ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ٣ٍبث٘ ١ٖ٨ياٍی ىٍ َٙایظ دبیٚ٤ر ٣ سْظیَ آ١٨ب ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕیَى . - 5
ىٍ ثَ١بٝ٦ ٧بی ث٦  آثِیبٟ ىٍ٧بی ٝغٚ٤ة اُ ه٤یٚب٣١ياٟ ٣كٚی ث٦ ٕ٤١٦ ٧بی ا٧ٚی ا١شَبٗ ثی٠ ٕ٤١٦ ای ّٟ - 6
 ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕیَى. ١ْاىی
ؿبح ٣ ا١شٚبٍ ّبسبٙ٤ٓ ٧ب ٣ اعلافبر اُ عَیٌ   اىِای٘ إٓب٧ی ٧بی فٞ٤ٝی ىٍ ُٝی٢٦ كيبؽز ًهبیَ ّ١شیْی - 7
 آثِیبٟ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٣ س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕیَى. لاُٛ ثَای كيبؽز ٣ اٍُیبثی ٣ ث٨َ٥ ثَىاٍی ٝ٢بثـ ّ١شیْی
ّبٍٕب٥ ٧بی آٝ٤ُٙی ثی٠ اٙٞٚٚی ٕبلا١٦  ( ثیٚشَ ثب ّٚ٤ٍ ٧بی ك٤ُ٥ هٚیغ ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ )  ثَِٕاٍی - 8
آثِیبٟ ك٤ُ٥ هٚیغ  ٝ٢بثـ ّ١شیْیاُ كيبؽز ٣ اٍُیبثی ٣ ث٨َ٥ ثَىاٍی ىٍ ػ٨ز ثٍَٕی ٣ضقز ٝ٤ػ٤ى ٣ 
 ىبٍٓ ٣ ىٍیبی فٞبٟ ٝ٤ٍى ثٍَٕی ٣ س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕیَى.
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Abstract 
Genetic studies and gene banks preparation can identify guidelines for improving diversity and population 
structure and estimation, poaching and also the amount of cross breeding and provide genetic classification. In 
this study, sampling was performed from the important studied species habitats areas for the species such as: 
Dasyatis bennetti  ، Netuma thalassina, Netuma bilineata Carcharhinus leucas ، Choerodon robustus   ،
Pseudorhombus pentophthalmus  ،Pseudorhombus arsius Thunnus tonggol ، Euthynnus affinis and Trichiurus 
lepturus. 
Total DNA extraction was performed using phenol - chloroform method which is the most common method for 
DNA extraction in order to achieve high quality of DNA was performed in the preparation of gene bank in this 
study. 
 After relevant studies on this gene primers were designed and in use. After editing the sequences, nucleotide 
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) was performed using NCBI blast main page.The sequences 
obtained from each sample were aligned and corrected from any ambiguities and assembled using Bio edit 
program .Trees were generated using maximum parsimony (MP), a character-based algorithm and neighbor 
joining (NJ) a distance-based algorithm for phenetic analysis.  The distance matrix option of MEGA4 was used to 
calculate genetic distance according to the Kimura 2-parameter model of sequence evolution. 
Based on the results obtained, the optical density of 260 to 280 nm in the samples was recorded between 1/8 - 2, 
indicating good quality DNA samples. 
Optimized PCR reaction to 16SrRNA gene amplification using the gradient between 48 - 60° C showed that the 
most suitable criteria for binding primers, 54 to 58 Celsius degrees respectively.The project objectives including 
the identification of the genetic structure of the species, and draw the phylogenetic trees using two genes 
16SrRNA, making identification and registration of specified computer storage and regulate the structure and 
management of mentioned species by focus on genetic resources 10 species of majour commercial and non-
commercial fishes  in the Persia Gulf and Oman Sea through the creation of an integrated network of aquatic 
genetic resources in the region to try to identify genetic resources and aquatic gene bank.This type of analysis 
could be considered as an important tool to be used in broodstock selection in breeding programs. Also identify 
the species of fish named as Pseudorhombus pentophthalmus with a new haplotype and genetic differences 7% in 
compare to the samples recorded in the World gene Bank can considered as a major achievements of this 
research. 
 
Keywords:Gene bank, mtDNA   ، Marine fish ،16S rRNA, Persian Gulf.  
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